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Riddle Regatta 
Saturday at noon 




By John Trombly 
Avlon S 1al' Reporter 
Tht Dean of Acadcmk Aff1irs 
h;u 1nnounC"cd th11 Doclor 
\\'aim P. Schimmr l 11oill Kr\t as 
At1in1 Chairman for the Com· 
pu1cr Scit'IK'e Otp1u1mrn1 until a 
~ ch1lrman nn be 1ppoln1cd. 
Dr. Schlmmrl rcpoutd 10 
ERAU on Au1uu I from H)·dro-
Qurlxc Rntarch l ns1l1u1t In 
Canada. whcu he ittl"td lh 
Director of R~arth. H)'Gro-
Qucbtc h 1hr l1r1n1 ulllhy In 1hc 
Pro,·intt of Quebec'. Prk>f 10 
1ha1, ht worked 11 a rbCalthn or 
r~tr)' '~hick\ for • fi rm In 
Albuqunqw, New Mt.UCO. 
Schimmel 11 currmlly chaJriftl 
bolh lht Anonau1lcal En1incn· 
ln1 and Compucu Sd r ncr 
dc:panmm11. " Wr arr 1tilvriy 
r«nild111JOmCOM10 bcrome lhc 
ConiJ"lltt XWa~ chairman," 
Sdtlmmd said. Orn MHMOM Is 
foand, hr "'•ill 1t1 urn 10 hb potl· 
lion H Ch alrm.n o f 1hr 
~;:,:,n;:~~kto'"' OqM . 
• -..-., lktftiCe 
m.n would be rwncd. 
RiddJe Regatta g·oes Saturday 
By Lisa Doyle 
Vela Club Writer 
Saturday, O.:tobcr 19, Is chr 
datr for 1hc ERAU Vcterani 
Auocbtion Inc. Thlrtcrnth An· 
nial RM!dlc Rcsaua. 
~rsl.,tration Ii hom 1:00 a.m. 
10 11 :.JO a .m .• 1toi th 1hr rac.- 11ar-
1ins 11 12:00 noc .~ . 
G1oup\ lndudlr11 uuden11 , 
raculty. and 11arf d Em!>!)·· 
Riddle, local builnu1n a1.d 
d tlnkln1 ntabll•hmcno .... ·111 be 
paddlin1 do1111n t~ rh·rr on 
(rca1h·e inner1ubr rafu1o vlr ror 
lhr title of Rt11t1a C'hamplonhll 
Bui the fun wnn'1rod1hcrC'. Al 
1hr ra" finh h, a nlie1» or ac· 
1h·i1k\ ur pbnncd 10 finhh ('OU! 
lhc day. T .... -o uophy ram, the 
Bud ll1h1 Spt"in1: and a nc-a· 
sprint thb yrar, lhe ERAU SpJirll 
arr w:htd11kd . Tbe ERAU Sprin1 
••u dnlancJ to allO"I' th<KC 
d11bs, oraanlnuion\, r1cuhy ind 
11.rf or Embry·Riddlr 1h11 
ha~·rn't "''On:. trophy )'Cl to 11cr 
on«morrln1hra11cmp1wbrin1 
onr homr. Thr Sprinl.s 11r 11m 
fo llo'lllin1 1hemaln Rr11:1111cr 
for 1h0\t who hnc 1hr r ncrn 10 
comrwtc more. The Srrinl.s 11e 
only 100 metrn Iona and trophk\ 
will br 1w11ded b)' a.1q:ory. 
Abo. on S:uurda)', the Rklllk 
Skydh·rn "''ill br pcrfonr.ins 11 
jun1r 11 l :)O p.m. Plrnl» •,,,'hot 
doss, tofn Oii thr cob. llttr, and 
soda will br l\'llbblr for con· 
sumption. Eu. d rinl:, anJ dan1.~ 
101hc1unc<>orThr llr11n W;iy.a 
Hlsto[Y. of a hurricane 
~I pop ~nd , 1n b)' follo1totd by 
1hc' 11to·1rd) C'C'rc1t1<1n)' for 1he \'k· 
ion or 1he rai;n. Aho, Riddle 
~q:1111 T·,hlm .... 111 hr on \Ollr 
(c\C'C'fll Ihm< 1toho pankipatr In 
lh ! raC'C'1to!llrtttl• COM'htt). 
Why arc we doi n1 ,111hli? 
Ol hn tha n h••·\n1 11 1rca1 Ii~. 
w.·r're don:nln;: 1hl• )·cu·~ pr<t-
cttd' 10 an 011a nb1tlon which 
anhl\ rare •·kllm• and tducatn 
c•·cr)·onclnorcrrn·ention. We 
('1111ni1r Aitain•t Rap e 
(W.0 .A.R.I. h A • olunurr, non· 
pr om 1roup .. ho tduc11n all 
•i "\ , t•rttl• ll>' chlldr rn , In 
pre•·entlonand l\\hlanC'C'ln rape 
crhh •ilu;111lon,, The)' hJve 
n11bli•ht'd the .. R•l"C Crhh and 
See Aevat11. pago 3 
Oct~r 16 193S 
Admin building plans submittec 
Board of Trustees will study new on-campus facility 
Wi1h lhe rn:cnl dtdint ion or 
1hc Jad: R. HunL Mcmorbl 
Liti1:11)\theunh·er,llyis rcadr 10 
10 ahud with II'\ ne\I plan o( ac· 
1ion - 1hr ""'' Admlni\lfl lion 
Duild1n1. 
ThC' new building v./11 rncom· 
p:I\\ a ll non·ac:idcn1k W'l''k(') 
• •hkh 11r current I)' hou~ In 1hc 
Adll'lni m11ion Bu itdln11 on 
Catalina A1·enue. 
ThC' propoi.cd buildln1 h 10 br 
k>cated adjacrni 10 tht univcul· 
1y'1 main rnlru!K(' orr O)·dc 
Morri1 on the' 1hell pa.rk ln1 IOI 
&lld ndJhboring grau licld. 
Tiie new btiild lnJ 1hou ld 
alk\ia1e m0ttof1 hc studm11rar. 
ric bcf1to('Ctl 1hc acadmk campu_\ 
&lld 1hc preknl Admlnimukm 
Bui1Jln1. Mo,·ina all 1hr ' 1udrn1 
IC'f''kci 1n lhc main c1mpu1 i) 
doitn«I 10 innc.uc c(ficlcn,'l' 
and 1afay by u•in1 thr tlmr ar\d 
travd required 10 rach the pt'C· 
lt'fll bvildll\J. 
ThC' nrw Admln Oui1Jin1, 
kh," •al.11 Nity In 1- plannlni 
\ la1n, rcqu irrd a 11t·.11 tl ~I o r 
prC'l iminary conWdnatlnn bdo1e 
:KtWll oorwrucdon could bqfi1 •• 
.. The M.1\1er Plan ror Facilirin 
OC\'clopment" had 10 be dra• n 
uri 1ntl ill&:\cn1ed 10 ~ho.'.11 of· 
riciah. Thi\ document w..a• 1i,en 
•JIJll0\'11 in M1y IYU. /u lhJI 
limr, 1n .J1rttir.c•11 •ur: .Jch(d 
1o fundth(lnill1lplannin1ph:aw 
throu11h t 'tc dnian ph:he. Alldl· 
rion:al mone)' • ·ill brall<K111ctl a~ 
prOjtC1.\ h mallr 10•-ard final 
rompletlon or the new b11illl ln1. 
A "li'fr Spcdflcation Re· 
qulrrmrnt'' , dC"i. 11 nrd h)' 
Phpkal Plan1 l>irc<101, Or, J im 
lhrrhon, dr1ermlncd i.Jl('Cific 
\ paC'C' MC't1J for !hr \ aliOU\ 
dep1t1mentt w.·h ich ... ill br 
located in 1he nrw bu11dlr:1. Cur· 
rrntly1heip.1C'C'ncnh1tQulrc1p-
rro:dm11ely l S,<XX> - :1.«XX> 
)qUlle rC'Cl . (By C"o1npuhon 1he 
nrw l1braty b 20,co:> !.Q. r1 .) 
A lo..-...1 u.:hitC\."t firm, R:m~ 
and Sa)'en, hai. bttn n-n111ntd 
10 do chr vrork. The archil«l 
~ 10 dnl1n lkr buildin1 h 
Ltt Sa)·rn. 
Thr daip plan ror tho new 
\ Jminl\llZl ll-'1• llu1 IJ111>' ... 111 h..-
pre~en1<'\J 'l;; ' . .: 111:11\C :.ml 
Sa)CT' fi rm hi th" 11 .. ·uJ •• I 
lru\lmun O..·u• h-c111 - 1f>l.11 
COrl\itler:uiun . 
( )nC'(' :i1chh<""IUllJI Jl"\llR\ or.· 
apprt~\ed b ) l h( l !nl\cr•n) 
l ~rdofTru,11C"C"o . lhC'd1a .. mr• 
..,,·111 bt r1~n1td w lla)h•na 
lka~h ci1 ) 0 Hk 1:ih fo1 thr11 :ir--
r rn•:i l Ill rn•UIC' bu1ldm~ .tnd 
\.J frt>· cOOr• :u e h1ll (•"'nl 
A..:t."ortl1111 Id ~1 1 . C'h:ulC'• 
Foun 1:tin, Uiicr 101 ul 1\ lf . 
mini,;ra1ion, """c ··~ 11 e'l'C\'I 111 
t:1nL1rnund111ndbc-Fm•"On•tnic· 
lion or 1hc nc1to 1\llm1m•lr111km 
UuildingrK>1la1~"111>:r.11~larch I ~. 
19!6. Wc'1c lno~in1 :u abou1 lll 
i.C'\'CO·mon1h buildin, p10<c.-. 
"'hhStprcrnbtr l 'ofnc,1 )e:na• 
1hcfin.1l rnmrk1iondare," 
l'ha.t ll.11ttr\lcmit>n or1hc 
ON libJat)' b~ :o,<XXJ \quar( ftt l, 
j, onl)' in lh: J'fr· r.bnnin11 \f:lft 
:11 th l• lime. lt MN1"1 bt 1hen 
more 1h1n b.l•ir. rr(t1mina1) 
con 1lt :u: ion unol 1hr Ad· 
minhut1ion lluildi1.1 h in 1hc 
m1>rc adum:ctl •ta~"" 11f ,,..., •• 
1.11 ua:.O... -
··--... .... ~.....-. ...... The old ERAU aomlrilstrallve anneic recenlly demollllon. The oulldlng l o•r"'!erty held Army 
-"-" _••-•-"-"•-•-'-•-""-'-'"-•'-"'-"-"-'•-••-"-"-''"..;•-'-"- "_o_rc_•_"-''-"-'-"-d avlallon research hies. 
Part 2: 'Janelle' plots course for Florida 
By Richard S. Calvert of IOJ mph . W11 llin 1hc ~u 
""ttl . h h111~ rna lnlainrd A n10\·r· 
T~ A 1•/011;,1ukl111t 11n i11 ·1ltp1h meni 1ouahl)' 10 1hr "'nt/ nu1· 
JooA· 1111ti.uin111rs, tltrir J/n«tuit, th1to·~1. bul IC\.'\'ntly. II I~~ hquu 
uuJ 1to11• 011r rouJd pou111/11fly rif· :i mmc nouhe1 I» 1u rn. 11or 1ho.c 
/Kl tht Dfly10110 IJt"tKlt """' a11d, •ho mh\Cd llW !:tin roordinam 
';,.o;:::=,'f:,';!:,~:>~i~~;~:::; ~~ .. !! urr lnnc hncllc, 1he• 
010 11·/tolr. 1huu1h baH1I 011 Of'/uol Man y Hullrnt• " pr.u r 
«rounu 1111d prtdlttiol'U /1om dh ma»rd :u 1he !:110.1 rrrwrc. If 
Ci1•1f Dr/tfUt. tht Notl1111ul the ~lorm ron1lnun in north(rly 
H'tatltt1 Sttvlct, 1111d 01/tu 1u m, 11 ...,.ill miu 1:1orid.1 all 
outltorltk:J. IO&i."lbcr. Onr pcnon I\ rellt" td, 
Tlri1 ,,,.td: J11Mllthufld1 Jtrtn11h. ho"'·nn. He h fro"'l Mobile, 
For the p.111 few dao)'i, rnkknti Alahlma . In 19IO, he •llnl"\)('1.1 
orfloridah1vclrp1••·11chrulryc 1h,• ~·n1h or ll u rrica n r 
on 1hc J1rcn11heni111 hur ricane in Frederick, 111nd hu '"·' the 
Che mid·Al\1n1ic, Jand!r , •1 !he tC1. Ull\ or 1'n intC'n.~ \101m - II 
&Corm 1, commonly called, hu - __ .:;:;;;;____ tlm one rouhl bttome. 
tra\·erkd iwarly lOOO mikt In • wttk . She hu Thou1h lhC' lck,·hlon nc"'~ report ra1no a 
1mwn h orn • minor uopkal d l&1urbll1C(' 10 a brlchter pictu1c Jot Florida', ti)! roa"· pcu.onr.cl 
C.1rsorr II hurricane bruins -.indi In ruu• or 9S In the "'c11hrr room anon ampu' do nOI 1ppc-;a1 
milts prr hour, and now 1hrcatr ns the Bahama asopiomi&1k.Onemt1C'OfDl~yprofownc\lml nC'\ 
bland.1 v.·ith her 1orrrn1ial ralni and iu1Jlns ddci. . 1hc PQ\il lon and mG\'tmenl 01 1 lo""tf New Enct.:and 
,• • Embr)'· RkSd:r'• Unlttnlty Center, 1hc 1to·ord hlsh prruure area •h1ch ha' bttn i.11enr•ht11inJ fo1 
" hurrkanr .. 11 w.·cll u\Cd, u &11Hkn • ~ bqin 10 an· thr lut 12 houri . lk no1k:t\ 11'11 both Cf'pef 
lkipatc the a d tcmcnt of 1M &10tm's pouibk ·~ allhlldc •nd1url1n"'ind,aremorcorln1 from1bt 
proac:h. On the Allhl Dtd , p&lln"'by "op In mid· nonh and rathn wons . 
ltirp 10 liurn u an Orlando TV we11hrrman 1i\'n Uyl11eF1id1y 1r1ernoon,Janrlkl\60NM e"1 of 
1i.c la1ci.1 cootdlnatci. and pJcdlclionl for Jantlk. Cal hJand In lhr Bahlllmu. Th~ N11lon1I \\'e11he1 
" Thl1 hurrica.nc b rrally sctt lnJ daqnou~ . Al Sc"·ltt In Miami 1cpom 1h11 wh!k lhc hurricane 
rkvm1hl1 mornJn,, Janelleearrkd ius1aintd .-ir\d1 continun nonh/nonh1to·n1, ror .. •ard mo•·rmcn1 hiu 
i.low.nJ, .IPfllllCnlly due to a hiJh rirn\UIC' C'C'll o•·cr 
1'\n1 Ensl111nd . Jl'ndk h. C.\f'IC'\"I N to d«rca \C fur-
1her in \pttd, :.nd ron1inur hCf no11,.:-r l)' 1urn. 
• On« n1:iin h'.l 11tt •ttlrnd, nnl)' the m,;iln 
iho\rsht on a J r01to·in1 numbt1 or ml nth h 1hc Allan· 
iii: hunk2ne. M;1iny local nlghhpoll take lhc oppor· 
tunity to hold "p1e· hu11 kanc" p.irtin. In ,,t1 1e of 
thb, lhC' " ·ccl:cnd is p11"'C'\'d lns miteh a) no1m. . 1. 
Sa1u1dar'• .sun~hinc \Ct• •he \l:IJ.~ for 111 i:1uclin1 
lacrouc pracdC'C' on 1hc Middle cam~'· 1nJ 
•cd.:rnd n)·eu ramp out w.ith ~unn)' ~L icl and l1Jhl 
no11 hr:u1~rly ~·i nd• . Janrlte loom• haun1ln1IY 111 
the A1 lan1k: \!ill, 1he 'lllttkrnd i• :1 Jiflcrcn1 din.en· 
•ion fo r mn-;1 ERAU .cudrn1•. 
Sunday: Thro.,gh the Gulf Stream 
Suniby c:uu a new ihadow.· on ehe Fl01id1 Prnln· 
tula, h.....,·c\·er. Thr~1hou1 the w.·rclcnJ. llurrkanc 
Jancik • .a\ croutd lhr v.·arm ... ·atcn or •hr lto'C11Cfn 
Atlan1k: •nd Gulf Sl rram. In addit'otl, i11 r°"'·11d 
speed ha \ dim1ni1htd, and hi. path\\ lo~ unironn. 
Wind.\ ha vr steadily irK"rcaJCd· f1om 10' mph ;-,;. 
day arlcrnM>n, 1 IJ mph friday ni1h1, 120 mph 
Sa1urday, 10 Ill mlln rwr hour II prncnl. A1 the 
\Corm 1ldncd 1br shores o r the lt.ihama hlandt, 
tlda seven fC'Cl abo\·e normai crai.bcd ln10 !ht 
coastal arns, ka•·in1 douru homcln\, and • 
mult ltuck of 1 ourb~ 1rsort1 In 111111 . 
Due 10 1ht currml nnl k mo,·rmrn1 of J.;irwl l<:, 
thr N•llonal Wuthrr Scnltt tw luurd • ltunkont 
tt'flltlf for arns nor1hw11d from \'ero lkach, 
Florid '1 lo Brumwkk , Uror1ia. Under 1hcsc condl· 
llont, lhc l•urrkane ma! r fflXI Ille' d~rlt-C'J :trr~ 
"'llhln J6 l k1u1 ~. 
Sllocl C\l b)' 1hr rn:cn1 dC'\tlor111en1 1n :1111 ot t1ef· 
.... ·ii.c normal Su11tla)' aftcln.l<·m . Ont' il1sl11 1n,u11,·· 
w r roat1c1i.a«1ll:-:1guea11hc ll1ddleH11h1('"n"' 
''No ... 1he 01he1 in,1ru<'.1or 1crli r-, ''!hq ha• cn'1 
11\en 1her•.acu111lonort~t1 )'ct .\ld>uircc. M 1•111\, 
Wtndl, and Mamn art mc..ibg 1i1:11 11,.,. "' 
dC'\."ldC' .. . hold n n . . MdJ11ffttJu•t -.:i id111:111he)'ll 
prcf'J' · r to so, b111 hold the an1.1:11 I e•:tcui.11011 fo1 
lhe 1nomrn1. Th:}"•·c apparrmt~ 1•111: 1" Ph:i•1• Ill . 
The mlnurc an)' ir\dka1io11• JIOi nt h.1 a "'"'1"'~'"' 
nio1·emcn1, "'·c io. Tll( )' arC' no1 if~ l f,I! I \'At,.' rllo1• 
10 •111 nd b)' .Jnd br r.·;id)• 10 10 •• 
The Fli1h1 Orp,.11mrn1""""'111l'hll\C' 111 .,J thc 
rvacu11ion plan . llouf\ be-fore, l'h:a"" I :.nd II 
1tocrc compk1td, "'ii~ pilou brins no11 liclf, 1ou1 r<o 
nu1bll\btd,1nd;1i1r11f1 rntlirJ. Act1.a1rJb) the 
Oran or A\·l111on Ttthnolol)'. l'hai.c II N1kull)' 
f11rpa1cs lhe nl1h1 dcpallmr:'lt for '\ ,lllnn'i. :lf'" 
proach. Non n )·inJ aircrur1 111 rc lof\"\Htd, amt C'.\ua 
1icdo-..·nmaterialt11e1athc'1td in 1h1· ~•cr111h:111hc 
nrct rrmaiM on 11,np. 
On·Campu1: Pl1n of Acllcn 
Al the F1l1ht Dcp.J11mcnt bl:\"Ornci a hcchhe of 
aC1Mty, oihcr llU' or lhr unh·r rihy bcp.in w •how 
c'"'mn. Sc1·nal 1dminim:11i,·e pcoo11ncl arr 
l!bam ln1 1he plan or anion. ihoullO bncllr ;ip-
rroach . All mcmbcu or ll ·C' Coo1din11ion 1r1in air 
See J tntlle, page 3 ' 
Editorial 
. Hurricane stirs up 
campus irregularities 
Isabelle's gales portend disaster 
Tropical storm Isabelle provided a n cpportunily 10 
lat Embry· Riddlc's proposed hurricnnc plan under 
1ctuaJ conditions. As - ·cll-1hou1h1 ou1 ns the pion b, 
incoruiscandes in its implcmcn1a1ion during last week's 
storm may portend disaster. 
While University Ccn1cr windows were being scturcly 
tapul, most of lhosc in the Academic: Complex were 
Jc(1 un1uardN. 
~ library's doors and windows were Stturcd . 
Garba1c cans a nd bmchn around cam pus '<'ere moved 
10 safe locations. Nearby, lhc fleet of ERAU air('rafl 
sat on the ramp, sccminaly unconcttncd about 1hc 
tropical 11orm bearing down on Day1ona Beach. 
Why these 1pparcn1 contradit1ions? Why was 1hc 
U.C. on " full alert" while rhc aC'ldcmk buildin1s were 
ltfl: almost unprolectcd? Wasn'1 1hc glass in these 
unprotected bulldinp considcnd a sa fety hu.ar4 7 
If the storm threat was serious enough 10 warrant 
~~Yc~:.u~~/ C::f 1i~: ~u'i:~~~{ ;r"~h~~~:t !1:S~~1il~~~~~s 
mouah 10 bauen down the m1ire campus, it must no1 
have bttn severe m c u&h lo wprry abou1 at all . 
babdlc cxhauncd ils stren11h prior 10 its a rrival a1 
IM Florida coast, but who could have accurately 
prtdlcted this? Certainly not the U.S. Weather Service 
or nm lhc National Hurricane Cenler. Indeed, 1he 
foreautm at 1hc Hurricane Cm1er were givi ng 
wamlnp that 1he storm would incrc3SC in in1msity 
prior to landfall. Passqe over the wum waters of 1he 
Gulf Stram normally bolsters the s1ren11h or storms. 
llabdlc',1 failure to behave in 1his manner could not " ... . ........ __ ,
This lncohcrau lmplcmen11don of the ERAU 
burricutc plan could return to haun1 adminis1r11ors 
duriaa future storms. Raldcnts of coastal areas have 
loll their respect for dire s1orm war 
.. 
Why these apparent contradictions? Why was the 
U.C. on " rull alCTt" while the academic buildings were 
kfl almosc unprolcctcd? Wun'I the alass in 1hcse 
unprocce1cd buildiqs considered a safety haur4? 
If 1he storm threat was snious enough 10 warrant 
the cloture or the Unlvenhy and some of its buildings, 
why not all or its buildings? Ir the threat wasn' t serious 
mouah to bauen down the l'ntire campus, ii m~SI not 
have bttn SC"Vcre mou1h 10 wprry abou1 al all. 
lubrcUe exhausted hs st rength prior 10 its arrival at 
the Florida coast, but who could have accuralely 
predicted this? Certainly not the U.S. Weather Service 
or even the Nacional Hurricane Cen1er. lndttd, the 
forecutm at 1he Hurricane Cen1er were giving 
warnlnp 1ha1 the storm would increase in ln1 ensity 
prior to landkJJ. Passqe over 1he warm waters or the 
Oulf Stream normally bolsteri the st rength or storms. 
l1abelte' s r .. uur~ to behave ln this manner could not 
h.wc~~ed.•~ 
Thl1 lncohermt lmplcmenlllion or the ERAU 
hurricane plln could return 10 haunt admin:1n rators 
durin& future storms. Residents of coaslDl areas have 
Jost their respect for dire storm warninp. Too many 
limes they have been evacuated, only to sec a hurricane 
vccr orr or blow il!itlf out before arrival. ERAU ca n' t 
arrord an inconsistant hurricane response with one 
puson cryin1 wolr and another rating s1orms as 
lnslanifican1. 
OPINIONS 
Student Government Association President's Report 
Leonora: SGA represents student interests in professional manner 
Otar rrUow lludtnU! 
As lhc 111tdn11 body praldnl1. ii b 1 1rcat pktiure for me 10 be 
reprcwn1in1 and prrwnllnJ your vkwJ and conttrM 10 the Unh·mi· 
1y Admlnbtra1iofl . I mu!I uy 1i11.1Jmjoy1he smnous coopetlclon 
bd111un lhe SGA and thr. Uni\~1y Admlnl .. ra11oft . l mjoy swesen· 
lln1 your views and C'OfK'l'ml to the unlwnity, and I ...-ould en· C'CMI,.. you en COtM 10 1he SOA .,hh you compa.lnu or conm-ns. 
llltSOA, ... a body, CUI rrptaml )'OU bnlCT, fllhn than )'OU1ty· 
ln1,10 reprftlrft"I ~r to tbt-1wlmlnl1tr11 iofl. • " 
.. ...._ ..... _. ....... J-i 
I am 1 nnn bftk\·rr In nt1bli,hln1 an 1tm0lphet'r in .,·hkh the 
SOA and the unl\'ft'IJ1y ~'" 11Jt on rnaum and iuuei 1frrci1n1 
.,t.ldm11. Jr lhe •lmos9ftnt In whkh 1he 1u.1den11 and tht un1'·mi1y 
have 10 wort toanhn Is 1eruc IJld hoslik, • ·r 1he u11dmu will br k»· 
ln1 more 1han • -r a.rr 1alnin1. Our nnTtft l SCiA administra l'°fl will 
deid wi1h ) our l'Ontt(n\ n h\UM i11 ll • , I J '1 n 
libtar)·. A kw scucknu 1un1 to MT 1hi~ K"rvke provicfN · "c>w~·n 
inn lrn11hy corukkratlon ooT the summer and d~rl"I thl; 
trimrs,in. lhe library muk a fi nal dccbion noc 10 pfO\ick 1he P8Ptt 
n111~ l.nd ho.k punr h btt1uu or a) s~. and b> bud1C1al)' con· 
" ra.inu. 
I do ACM conddrr lhe pi.pn ~'Ull« and holr runch in 1he library • 
bis bu~. nor do I lttl that SGA 1houkl C'Or.hnue 1pendln1 time and 
:[~,~ ~:.h: t!:~~.d1~":~!i ~== it~;-su.~H.:~= .. 
lhr libruy 1hould f}Wnd thrir bud1C1 on morr l \"ia1ion and lnd umy 
maiuinn •nd publ lc.a1lc>111; rn.rar.:h n.a1:rlah; 1nd morr c.'Omputn s 
for11udm1 u~. Wr:d l arrhn~lor1n Wun1ion,and \hould Mcon-
mnrd .,·ith ..-hC1h« or OOI .,-e !lih ·t ad('Quatr publh:atioru In 1he 
library 10 1h·c u1 l1 •rrll·101Jndr:I rd1tC11ion. I rornktn 1ht 
"rnlfkiN" budtC1 ol lhe library 1 concnn o r 1M s1Udtn11, 1a1hrr 
' " ~'"'f'· ... ... ~ .. t I. 4 ~ .. • • 
Student Government Association President's Report 
Leonora: SGA represents student Interests In professional manner 
Dear rtl low 11udcnt1: 
Ai the uudm1 body prnil.kn1, ii '' 1 srrat pkasurc ror me 10 be 
repr1MR1in1 and prnn11ln1 your ~kws and concerns 10 tht Unh·tttJ. 
1y Adminlst ra:'°n. I muH ta)· 1hat l m joy 1he 1mC1"0UJ rooPtTatlon 
btt•·cm 1hc SGA and 1he Unh·rni1r Adminbmu lon. I m joy pr~· 
dn1 your v\"'"1 and conmfl\ 10 1hr uni1v1i1y, and I would r n· 
coura1c you to C'Ome 10 lht SOA wilh you complahm or ronttrn\ , 
Tht SGA, aia body, can f(flrnml you bt tln, rather 1han yo11 II)'· 
ln1 10 reprtstnl )'OUrKlf 10 1hr ~d 1ninbtr11lon. 
I am .it nrm bdknr In nt.:abliihln1 I n a lmosphtft In ,.hkh !1,e 
SGA and 1hc- unl~n,lly nn 111\. on m&llC1"> and ksun 11ftttin1 
ut.dt1111. II lht 11molphc1e In which lht 11udenu 1nd 1hc unl\·n ll ty 
ha\·r10 work U>1tthtr ' ' 1mw:a11d h~ilc, .,t 1hr11udcna .,.111 be Im· 
lnt more 1h1n .,.C' art 1alnlng. Our current SOA lldminim11lon 111·\ll 
dt11I ,.·i1h )'Out ronr.crrn 11nd lm:ti In 1 perio111i 11 ~ pfolrulon1l 
mann. 
You ire rtprntnltd by 1!udcna .,ho ha~t )·01:1 in1rrc-M\ In mlr ••. 
1hty .... ill be ou1 iuf\·ryina you ... i 1hin 1ht ne.\I ft"'" ... -tth, and I ... m 
•J"Jpteciate Ir you could 1cll 1htm 1 11 }-O:.if rontttn~ ·clai1in1 co 1ht 
unh·eni1y. or courw, you art a l,.-a}"\ l'l t komt rco \IOJ"I by 1hr SGA 
01r1«. ha\'e 1 Clip of rorfrc-, and 1alk to ul - ... ·r ,.·an1m li\1cn 10 
"'"· Whll kind\ of prcuini lnua face )"OU 1od1y'! A imall fine h 1ht 
paper Clllltf and l10lc punch 1h1t i\ nol pro1•idcd for U•t by lht 
libnl)'. A ftw s1udmn ,.·ant to 'ltt 1hl\ \co·itt pro,-kftd: ho.,·~·n:. 
1ftC'r IC'n11hy ~oniidrr•t.on o,·n 1ht ' ummrr 1M durin1 1hi1 
1rimotC'r, 1hC' library made 1 fina l drchlon '\OI IO PfO\i dr tht Jl)Ptt 
autn and hok punch bcauw- or a) '"31«". and b) budgttal)' con· 
Strlinll. 
I do n<H ron\ldn lht pape1 tulltr and ho:.: punch In lhr ll brur 1 
bl1 iuut, nor do I kcl th11 SGA thou. Id ~-ontlnur spendln1 time and 
rffo1110 fi1h11hl_\ dead l"ur. My rnpon\ibilll)' i\ 10 )'OU: I • ·ill con· 
sldn for us , 1he SOA, 10 pro,·klr 1~ KT'"kn ro· roV. l'thlnk 1 h.11 ' 
1he librar)· 'ho\lkl tpcnd 1hrir budJtt Oft mor. 1vl.ldon "9(1. lncli.aMI)' 
m1p1:i~ and pu.blkationi; rrwarch m11trU.I,: and moftcompulns 
fOf i1udt111 u\C". Weal! arc hclc for an tdu.:atlon. and \hould be con· 
u rned whh ,.h...,htr Of nOI .,.t ha,·c adf'<luale publk 21ion\ In thr 
Ub11t)' to 1h·r U\ • • rll ·roundtd NlK";ition. I oon~lder thr 
••rot1k1td" bud1r1 r · 1ht libl l" )' 1 co0Ct1n or tht lludrnts. rather 
than & flll"l'f cultn •nd holr rtt1nch. If I had a chok-r ol \))endlna 
money o n an 11\llllln:i publin1 k.n for rc->C'aich o r o n 1 paprr CUllC'r 
11-nJ hok Jn' '1-.' h I """11ld chon\C: 1u rnhancr m)" rdul.'a llon and spend 
my money en a puMirntion. 
1 ... -illbtu"n1 1his ,p.JC'l' •111ht" , 11·w11 1c-sularl)•, toln rorm)·ouol 
i_\\U.C"\ and m:ll'eo 1ha1 arr re: )"Ou, arMJ on m)' or the SGA'\ opinion 





1-MJI 1o·,.....1, ·, A'ton t-ur111111td1m rtlllf;,, thrstfH)' t'fflllkd " R lddlt' 
Goift"TJ 11111uduf't'fl tu Anu1fo11" ff'dl:I' 1'. I Thi' lflltrlt'S of I~ IWO 
\t"ho l11rJhir- '-·l1111in11ll(f"' 1oVrt' ml1111trnl)' trum(lfUt'd l hrofllhout 
thr unirk und sho11td b.- rt111I •nm Wulro.r 1111d John Roul. • ll't' 
apo/u1l=1·for thr r1n 1r u"'I un." it1rom t t1lt11tt thi1 m ay how C'OUU'd. 
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Dr. Rotn OJ1rrhohn 
Tlah """"' • 111rr: J ohn Gtny. Brian Nickl"· PC1t Mnl!n, 
John Tronbly, t{ht Fornt"1. and Anarla ROYto 
H•r~m,,.., c-l l'f,... IN IJO Ill!• ""'"l"I'<""' Mf I 
--·····--r-· ~ ... -. 
This lncoheralt lmplementlllon of the ERAU 
hurricane plan could return to haunt administrators 
dllrinl future stomu. Resldenu of coastal areas have 
lost their respect for dire storm warnings. Too m:my 
times they have been evacualed, only to see a hurricane 
veer off or blow Itself out before arrival. ERAU can't 
afford an lnconslstant hurricane response with one 
penon c:ryina wolf and another ra1in1 storms as 
lnslplfic:anl. 
I Klyd~ Morf.is 
- uic11111m J ¥¥ •iftd 1h<1r bUdin un m""' a .. 3!'0" ~·~ry • -
I .,,,. a rirm believer in ~shina an 11mosphorc in whkh Ih• maa;uinn ana publiauions: research m•1crr•I>: •nu more romputcn 
SOA ...net 1hc unlvcnity can 1alk on maum and iuucs 1rr«1ina for student u~. We 111 or• hor• ror on cduca1lon. ~nd should be con· 
students. Ir Ille 11mosphorc la which 1hc studrnts nd th• univorsi ty corned whh wh<thor or no1 we h•vo 1doqu11e public:11tlons In the 
ha~1owort1oanhttlstcnscandh0i1ilc,wc1hcstud•ntswillbtlo.. library 10 givo us a wd!-roundcd cduauion. I consider Ille 
Ina mOlc than we att plnU!t. Our currtnl SOA 1dminlm11lon ,..ill "r .. 1ri<tcd" budan of 1ht Ii 111ry a con=n of the 11uclcnu, n1ht1 
dtll wilh your co~ and iuun In a ptt1011al and proraslonal thin a popor cu•tor •nd hole pun h. If I had a choice or sptucllna 
manor. money on an avla1iou p 1bllca1ion for rcs .. rch or on a papa culler 
You at• reptCKntcd by 11udtnu who have your int•rau in mind; and hok pun h, I ,.·ould ch<><»e to rnh•ncc my cducotlon and sptnd 
1hcy will be out survcyina you within Ille not few w .. ts, and I will my money on • publica1ion. 
apprcdllt If you could 1ell 1hcm all your conooms r•latina 10 lh• I ,..ill b: using this space In th• A 1•ion rrsularly, to inform you of 
uni~rslty. or courst, you arc always wdcOJn< to 11op by lh• SOA i11un and m•n•rs that a ff«t you, and on my or th• SGA's opinion 
ofnct, have I cup of cofftt, and Ullk to UI - "'< wanl to lislrn to or SI and on difkrrnl manor .. 
you . 
What kinds or pr<Uins luuts race )'Ou Ioda)I'! A small one is th• 
paptt cuuor and hok punc.h th11 is no1 provldcd for u1e by the 




LaJt ttwk'.s A\•ion cuntar !t'C/ an rrror in tht SIOt)•rntltlrd .. Rlddk 
Golfrrs lntrot!~<ftl 10 ,1 via. ion " (pu~t /4.) Tht namrs o/ tltt IWf> 
«ho/arship-•"inning gu/ftr< ,...,,. miJtak..nly transpost'd th10111ho111 
tht artlrlt and .•hould 11<' rrocl 'Tim Walton and Jolt11 Rossi.' Wr 
11polo1i:t for tht ,.,,,,,and uny 111C'om•rnil'n« this may ho~ coust'd. 
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Dr. Ro1or Ostorholm 
1111• '"•k'1111ff: John O<t'Y· Brian Nicklu . Pete Morl in, 
Joh~ Trombly. Kirk Fornes, and An1d• Romo 
Tht ofli"lot" _., """ In 11\I' M"9•1..arc, ••t 1~ o! 1ht ma.)od1r or 1hc 
EditNilJ RN.rd, a.NI don:'11 M\.""nwilyn;•tvn1•bo'f c f1l"titUfth·n .J1r, the \llfro( 
1hC' ,. ..,'""• or 1ht tn(ftlbC'f, of tM ,1uJm1 bod) . lc11tt' 1pprarl111 In •ht A'10l'i do 
noc nt\."n\arll11tf"«1 tlw oPnJom of ttin fte"9""\PIM ot in \C1fr. lntn• •ubiinitrtd 
m.1) toe- rd.int f<M •'f' C'\ h)' and m&) ~ printfJ pm iokd they ut noc ..... d. obtttrw. 
or hbclov,. All"" '" ' mu,t bt att'Ompanw.J bf 1ht \ ilhl' IWU of tlw • l'iln . Leon 
• •hen '1~11 t\mfl rw llwm'<hC'\ to OM 1QC!k. Nlrnf\ m..)· bt • hhhdd on rrqYf'\I It 
1tw di'"r1lon of 1tw Ed.i10f. 
Tht A•~ Editori.1i1 ~d mcmbn' arr. Patrk " W. ~h:Car1hy, Oordon F. Ctaao. 
hmn 8.lnh. Tim V.-n M1U..1a.n. llk hatd Cah"f"fl . •nd Mat" Stn,..Montapy 
TM~ t ion h • mcmbn of lht Na1ion.al Cou"'-"11 or CoUttf l'\tbUca.IN>. Adrlwn, 
A\.KK1.ttN Coltfw ate l'nu, ~ oh1.mbb hol.1'1k l'1n1 Auoduk»n. 11w A~ 
•IKl \U~tM 10 lht CM'l(M.I\ Nr.""\ l>if('.W and CoUqir ~m Scnltt. 
Ttw At'h.M i\ P1odUttd by • '"oluntm, W:udtm·ioufnk.t "•tr • ·rirUy 1tuoqhout 
tht 8'"adtmk ) 'Ut •nd bl·wttU)' 1hr·out hou1 the" tummn. 11w A'*- iJ t\lndtd 
lhtlJIVJh W\ldtM t "f'tftmml ll't\ and 8d~·"t l\lnc lf'l-muit. 
C'.ou"~ flt.I) bt eddtcutd to· Tht A"°"'· F.mbrJ·a.lddk Anoaautkal 
~-~~~~~)'. AtJ$oNI Alrpon. Uil)1DAa Boda, Florida llOlt, P1aonir: ('IOI) 2'2·SS6J 
-r - - ·--
Janelle aims .her winds at New Smyrna 
(contlnutd rrom Plat IJ -- ca11o-<. J:iirwllc, . 1 now boaul111 vol11n1tt1' 10 co door 1odoor, In· ~ima1cd co Ix !SO mph IKC' •ot/nont:•111on1 al 10 mph . PcaL 
C'OCllKted and utcd to mnaln on 1•1 mph wlM. Sclll !20 1nlks ol · fcmnln1 rnkSnm o r the pm in· wilh ln tlte C"Y" .. 11. The Catqory 1u~u arc prcdiclcd 10 Ix rrachin1 
call. Thc1eamcon.Ut1ofvari0t1i f1hon, hn an1n 1, chill!:11 1uh110 kavc. IY hurricane remains on a 165 mph, wl1h .i.u\laintd wlnd.i. 
lndlvldU1h hom dlffutn1 flork!a\1 coa..: . Whik thelc actions arr 11tin1 wat/norihwtllnly tounc. ho1din1 11 1n. At l:OOp.m. 
~~~~;~~~rou1hou1 1hc Flfft eYKNlel r1mp ~~bican;!~, •= ~~:':; of~Y 1':'·;~1~~ul~l1T1:.f:~ ~:~naco:~~~I .~!~~ :::.~ 
Arca rnidmts prc·p1n f('tf chc Thcmlnulc Janclk'.i. wcs1/ nor· 111hn ILl r!'llin for 11rand "Jmr· rnlric1fd 10 wotbound on 1hc ~nd' of Mavy ralniho••cn and 
itotm u wdl. Thouah mcKI 1h,.tU•.nd movu11 cn1 was riant par;y" al a frkncl'1 hou~ brld1u, and U'C'\lri1y pcrs.onncl 1hundtr\lorm1 apJ)f~chln1 1hc: 
storu doK 11 Ow or Ux o'dod: dtf«1c:I, the Dnn of Avlatloft In N~· r 1r1,-rna. By not a.1wwu· are 1n0Yin110 the mi.Inland. The Florida \horr line. All rnidcnt\ 
on Sundays, man)· .ur rnnainin1 TC('hnok>ty ordncd 1hc Ai1h1 Ina lhc door ·~ omctals Hallru. Rlvn' 1, ...,·rll o,·cr Ill "''ho haw: not rHchcd 1 platt or 
opm1oaccomod11rsupply\hop- lkpanmm1 'tnoacua1i.:nrbn 1n• ._noi:k, the: aroup ave.kb 1ht bcnh,andmuchof1he1urroun· u.fcty \hould do so at thb 
pen, Al 1:00 p.m., a 11oup or 10 dftt1. One by ant, lhc Rkldlc C"\"Klallon order and 1prnd.s lhc dins aru 11 lu1tt-dttp In "'lier. timr ... " 
IOl'orily 1lrb hndina homt rrom R«t vacat«t 1hc ran1r. !rarinJ ii nrl ~· Piii o r 1hc afltmoon pttl'· The: ocean Is morina 10 .... -arch Al this momtn1, 1hc lint SO 
«·man Mar lhc Lacnt buUctin on dc!.rncd and banm. Pilocs att Ing out the ...,.indow al 1hc wavn ~ 11dt; many condominium mile per hour 1u11 , ..... ~ acrou 
lht radio, " ••• Warnin&s han now • 'rll on 1hrir way 10 Inland era>hln1 Imo the clndcrblod1 and hotd lobbit\ rcs.nnbk swim· 1ht campus, Al the ~ of Hur· 
bttn atabll1hcd from ~Hh of airporu ""·hue 1ht uorm'1 K1•1111. m!n1 pooh . f urlhcr, rq>oru arc ricant Jancllt homn in on Ntw 
~~~r:~f:or':~h~rd ~ ~i:·~:;~·~ . for« "'111 noc roch Clouds I hid en omniou1ly =~~~ 1=!~t :~::.~-al~,~~ Snit'lna. 
prtlolfftl C'OUnc, Hurricane Janrllr Sludtnll callin1 ERAU f.>t ad· Throu1ltou1 1hr nl1h1, pi \II· .,, • .,., anl0ti . Nt.KI "'wk, arro rrsidtMI \ "W'lf· 
will rn.Ut lllndfall W>mctimc: 1a1t \icc areinform<d1ha1 thc'lltt•ill lion\ h.i,·e btrn 111nnin1 oul of l: RAU l.i 'WICktdv.-ithmxknn. rurr ouwdr 10 S'll,..."W'Y 1M fifu r--
Monday aftnnoon. On« qain. br avaitabk for 11udcn11 and futl. Motori"' uurlinc Inland MOll , h1¥in.1 rt0•M1c th.c 1010, m.:th It/I hy lfurritvM la1ttllt. 
a hurrieanr .•. " olhtt\ &ls.ocialcd ""·i•h the uni\·n· • al: in ~minaly mdlcu l! rtes ' ·' hl\·e 1urnrd 10 1he \.chool for 
TM 1irl1 arc In complnr 1ily.Dotm l.1hrAndcrnkCom· cl udi 1hlchn oml r.ou• I; hrlp. Epicurt h b<ny PfO\"ldi111 f:dilar'J na": Purt /M"O fl/ this 
.s.-,rn "'lH oririnall.r 1111rttdtd lo 
"'" 11111 111wk, but "lit om11ttd 
1/ur 1u Jpa<r ro1t'1dtto1/on1. 
• maumrn1. T he moonll1h1 P' 'l;, i:nd the GRW buildlna , ... m o,·nhnd. Daybtnk 1rtt11 1hc: food ror 1hc cvl'Cue-u. ud \.tC\Jri · 
rCWllls only ICallerrd doucb in Wf\e 1he Jl'llpl)\t. rim ~in\ho•n frOl n Jllftdk. 1' ty prnonncl note 1ht p1~n1 
thr 1ky abc>Yt. How could a hur· T"' rq>o"s lndk111. 1h•1 tht squ1ll linc d: lfu anon F111ln, w~11ther comli1lon,. 
~~~!':.°:~~~!:,,on the ._.,_, .,,,....,...,.._ ;:'·~~:'cdi~1~1::~~,.~~;r~f~ ~~~ ~·~~~l~~:un1r . wh h 1uui Ou1t1rHch185 mph 
buch l'ind a mlKh dlffnm1 pk· low·lrln11qlonl"of the w11t1ln1 Tht trntuor h nrlkiullll 100 Onr youn1 l!Miy in Dorm I 
IUtr. Thouah thcocran nears lo• E111in i11 lhe da)', a surfn ntar arn. In an dfon :o u1i11 Ci,·il miln c-fhh o rt , and lht turni up Iler radio"° a 1roup of 
Ode, lhe SUOlll surf is alrndy SI. Au1uulnr was O\"tfcomc in Odcruc In 1hr rvacu.allon pr~ baron1~ric prn.iure In the tyt liitrntn may hQr " ... i..anc 
poundiftc muy art11 sa•,.1111. the s•~lb and dro•·nrd . Tlic: ettdinp , 1 Riddlt J11unni ty continue\ 10 tumble. Wind' Jane-lie con1i11un 10 thr 
A/ltt 1ropkol JI Mm lsabttlr · 
"""''Y /olln<wrd lht uort 
drp1<1td hy lht f1tt i<1ous " Jlwr· 
rkanr Jun,''"· " 1i1t dtpt" uf 
rr1'o"·h '°""'"' 'ti b)' R1<1'Jrd 
Colrrtt hm bttomt opp;Jrrnt . 
.--~~~~~~~~~~~~~~~...., 
SAT coaching increases averages Regatta 
Colleoe Pre11 Service 
NEW YOllK . NY - Thi' 
)Ur'1 collqt frnhmrn pu~hcd 
1hc avrrallf Schollstk Aplituclt 
Tnt CSA n KOJr up f11tn than 
anJ ~ Mncc 1961, lhc Colk1t 
Board announctd. 
Whlk board oHidab, • ·ho 
ovtn« 1hr dmlnbttrint of 1ltt 
int nadOftwick, 1nribu1e 1hc in· 
acua 10 more scholarly hiah 
Khoo! uudm1.s and hardn hlah 
tcftool counn, SOtnc n l1in think 
It'• b«auw morr s1udmt u r tak· 
lna SAT C011Chin1 dasJtS. 
What rvn 1br rrasoni, 1ht 
awn,at vaa..llQt KVrr•-..s ·OI~ 
:..!..~ 
inacaw from 471 a )·ur a10. 
" 19Ub 1htfour1hcon.\ttu1ivt 
,.,., in • ·hkh 11 kau ont or 1he 
i.c:orn .... ·c-n1 up," ~r1 Gtorae fl . 
Han ford, prnidm1 or the Col· 
lq;r Board. 
All tlhnk llOll!K :ind bolh 
mm and • ·omtn r«0rd«t hlahn 
l\·e111c scorn. HanfOfd ;,vlnt' 
OUI. 
" All or 1hrw uends ... ~uld 
W"C"m 10 lnd kalt 1hat 1hcre h a 
r.1ort pcMili,·c- aui1ude to•-ard 
kad:mk Jl'llSUIH In our hith 
1ehoob and 1h11 many tffom II 
1hclotal,Ha1C1ndnatlonalknl, 
O\"ff 1ttr pau d«adt 10 lmpro,·e 
thr tduca1ion of collcsc-bound 
f:.:'·''H:rld =·· 10 brat 
Penv H.antn end Vlfg!nil Phll»ps. Ow~n Shhloy •nd Ton~ So@ePif' 
., ALSO 
" NAILS BY 
• )~ 1 ~~;:G~~.Ef& 




To all ERAU students. sraH. and faculty . 
224 MHon Ave. 252-0000 
He- ndch naot e hl&h school 
11udena hl\"t bttn 1ali:in1 honon 
couna in rtcenl rcan. 
\\'hlk 1ht lltnd b rncoura1in1. 
•~anfordu.~ "il bals.odtar 1hat 
• ·r hnr no 1r0l.nch fot bcin1 
coinplattn1 about 1hc "ate of 
cducatlonln 1hl,roun1 ry. Wr•till 
hana Iona • ·aycoso." 
Hanford add' 1hc approx· 
lmatcly one million rollr1c 
frahmrn who look lht SAT 
madt up only )7 pcrttnl of iM 
\ludcnu. in the hit h M:hool cLau 
or 19U. 
Olhcn don't credit Khool 
rrform for lhc incrruu, 
ho-.."C"VCI". 
AWl1ltlf K«n row primarily 
becliue moflf SludrnU lll"C llkin,: 
. 
SAT tutorin1 courk'. clalmi (ronlinuC'd from plat I) -
Al~n Nairn. ro-au1hor of a 1980 Child Su.ual A}\.11! !1 Hotline 
cri1iqut or 1hc 1n1. (Ul·RAPEl"•nd arc pumdng 
"Some pcopk bcncfil rrom 1hc 
cwchin1 rrMksc," he uys, Im· 
pl)·in1 \ ludrn1' who can afford to 
1akc-coachin1 tcuna ha,., an ad· 
van1a1t O\"ff !how "'ho un'I, 
lhr d~·dopmMl of :11 Rape Crhb 
CtnicrM1e ln 0a)1onaBtat h. 
How do .... e tn!Cf 1hi\ racr, )"OU 
u k? rou can en1n ''Iona"' 
you' rr II or oldtr and nn s• lm, 
bt-icalin1kpctwnrar1. 11....-& 
1.-non, four -pc-n on, or 1 rc1 1n of 
fi ,·t 10 d1h1 , lk11il\, nln, and 
rc1 l1• 111kln rm n11 be: ob1aintd 
\ 'arioui uudin. all of 1hrtn 11 ci1hn 1hc S1udcn1 Acti,itie\ 
db j)l.ltcd by 1ht Colksc Boatd OHic r , Bill o r K11 hi t 
and the Educaltonal Tncina ~Cf· Thomps.on' ' phone (761 -3096). 
vi« tETSI, whic:h ae1ually wriln Of eadcr )"ct, chC"tk out our 1ablt 
1hc: SATt and compu1e1 1he "'' up i'I 1hc U.C. 1hl' v.-ttk . If 
_.tiC'Olft.. aurn prcpairatorycouna you' re unc or tho\t pcoptc 1h1111 
can imptO\"t ttucknl\ ' ICOtU by Ukn to ...,.11111 unl lt lht tu1 mlnu1t, 
a.s much u 100 poin11. ' )'OU can 11111 rlfli,arr f0\11 aaf! 
1hcdayof lht ra« brt•·ttn S:OO 
a.m. ind 11 :)0 a.m. (la" blflin\ 
11 l?:OOnoon). 
Whk:h one or )·ou rr11nnittn 
or h 1htbrl.1 • ·hich beat\ 1Mrat? 
ltow about 1 couplt of ln-
1c1 dep111 men11I challtn1n II 
hur Chancrllo r Oou.i hu a 
tu m in the 1unnin11? And I 
kno• lht ROTC cadet\ .... m be 
1un1-ho on pro\ in1 ... \0mt 1hin1. 
So 1c1·,10 for ii! 
Thct"e'' plm1r or pa1kin1 ;nd 
rtfrb hmenn. Start o r 1ht ru .. h 
acrO\~ from M;u\Cy Mo1on on 
Bnch Strtcl . The Fin\\h line 
fali\ itie\ occur at thc Vacha 
lla\ln on Bc:tch Sn tcl ju\I \Oulh 
or 1he Oran1t 5crttt 8 tldit. Stt 
" "lff)'OAC on Sa1urday! 
Do you have the COUllAQE to 
•htcrMM ,.., """' -··  ... lltf put CMtlftMe 
•Sharper1 t I d "' 
i················································i ~ §@i~, f)~ ~ 
: : 
l FLY BOY SPECIAL l 
. . 




l:::::::::: ~~t ~~~~t=l~~~~~~~:=~.p~ea~"11~~~;~:~~~~ :.!:::::':::: \\., ~ go to sleep 'cause I close at 9:00. 1 can•t deliver, ~ ~ ~ but lhe pl•za ls fine. 
·Emit••• '"'"'"' 01 ~··" ' Buy a large pizza :~~;~~"'.::..~:·::::,,. ...... get Identical 
• S;gn 14> now f0< 25% OFF $420." coSI Small pizza free 
.-....,,,., ~ nr c~ 1 For Take-out call 
Ofler Expires 10l15185 So Enroll ASAP • 258-8663 • 
For lnform1llon CaH : VOLUSIA MALL : 
. 
Do you h.ve the COURAGE to 
•trK ...... ,. ... llleht •'-111• 
• h lW 1•111or CHt14e..c.• 
• sa..,,.. ••••• "•· o.er ·•••r pll•h 
258-1779 : - ,t.C. '-'-1"• : J ~~~~"'1~·~-~·~·~--S~!'""~ ... ~K!h~ln!H~oll\l~H!·~~~ '-------===-.;.,;;. _____ __, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. ,.',;;.\_ ··ycaY" , .. ~ ~~-
- TM Cotudrr~ llesl "tbgurt N 
"The Great Taate 
of premium Ice cream but 
the loui calorlea o/ Yogurt" 
Our vogurl It mode from o/I noturol Ingredients 
with o/I noturol flavors . It hos orl the ~nlth bene//11 
of oll·noturol }I09Urt wllh olmml ~. /ei«r colorles 
and 80'Vt ~u /ot lhon premium ke CT~om . 
R..i- for Our Grand Opening Prtue 
at either location 
· October 7 - October 31 · 
-r~ .. 
3761 NOVA RD. 
Part.~Pl&u 
.... a. .... 
788-1542 
.. ·rcsv .. 
'TCB\"" -.DA 
Gfanaot I ...... 
()rmflnd S.ac:h 
672-4311 
Now earn up to $.10 
Immediate Cash 
Bonus program for 
e blood plasma donation. 
New donor• bring this ad 
for $ l extra. 
Atlantic Plasma Corp. 
436 North Beach Street 
252-7674 
K-MART PLAZA 
1324 'IOUll&A AYL, 111-2211 
1 HOUR PHOTO PROCESSING 
**" STUDENT DISCOUNTS••• 
..,.,.......--.,..--.......- ---,--.....-~- -
4---------- - - ---CLUBS 
. j 
!he AVO'\ C>aober 16. 1985 
Ar.my ROTC 
By CcmCapt. Laura L Skamra 
Army ROTC 
Of1m O\<nloottd, but :an In· 
1r1ral part or Army ROTC is lht' 
Color G11.1rJ. Th< Army ROTC 
Cok>r Guard or1tn fCJlfdt'flO chc 
('OfSH in ~I acthi!ln OUt\kk 
orERAU. 
Tbc ~-.drt• in the Color Guud 
worlt h11d 10 roordinair 1hc 
IK'C'HU.IY mo\·cmtnit lo ' "Y In 
unbon durin1 cht mrmonlC'\. 
The Colot Guard Commander, 
CIC1M. Martin Rb.by. ttuurn 
1lu1 11tt cackti pnform 10 1hcir 
bn1 pocm1ial by m11nldn1 prK· 
lkn a~ insptttln1 uniform!. 
priof IOt'Vff\U . 
Ntw 10 1hc cotitt thi' ,-nr \\ 
1hc' Drill Tt':lm. Like 1hc Color 
Guard, lhc Drill Tnm mu\I ptK· 
1itt u.ua ho."' 10 march In 
unl'°n durin1 loOC'ial n ·mu. The 
Drill 1t1m j, comptlwd or MS I 
and MS II C11CkH and ,, hcadtd 
b)' C/ Cpt. Mile Bradley. All MS 
I and II udtH 11r urard 10 par· 
1kipa1c in 1hc Drill Tcitm and 
Co&ot Gu11d. On S.1urd.Jy.' C.:· 
1o«r, thr Drill Tram and Color 
Gwird J>),t1kipa1N In a p.i.radt 
held In South Dl)'IOM , TM 
cadet• con\·~·fda rMin; orJKidc-
and wlr O!ttm u they marchfd 
byin1JWl'bl1rin1hotiun . ~ 
dtdinted cadcu dcw-n·e: I ~I or 
aedic ror1hrir hard worl . 
Tl'C" Rlddk Rqaua I\ ju.\I 
around IM COfntf Ind iupport I\ 
nttdcd to nuure: tu«ni.ful Army 
Army HOTC MS I and II cadvl l propel a raft across~ ~extnder 
Spring s during a w11er·bome Field Trtlnlnp EnrclH on 
Saturday sep1ember 26. 
ROTC ~11 icl pa1lon in 1ht rofl It would brt•"On all Arm; 
ralt. Alt Army ROTC cadc1' ROTC caddi •O 11ttnd th lt wcial 
ihould bt in\·oh·«J in ri100 rlfr funcdon. · 
conwrunkln of 1hc ro• ·lns 1nm. 
TM Riddle Rrs:111a h 1ht pe:rrm 
oprior1unil)' for carlto 10 
The: Rtwn-e: Offtttr Auocia· 
tion IROAI ii iponWlrins a Com· 
rrundn't C1ll on frid1y, ex. 
tobn 18 from lfJ00.1900. II will 
be IOt;\trd In the unil·ntity pk nk 
11n :;rnJ rdrnhmcnts ,,_-ill be 
Kf\·rd. The pr~kknl of the: ~OA 
I., Arm)' CI Cpr. Dan Eberh11d1 . 
wx:ialil:e: ouuJde: 1ht itruc1ure: of 
1h..- COfP1. No• only wlll lht 
Rqalla PIO\"C 10 be: a aood 1Jmc. 
but cadtu can ihow 1hdr e:i.prh 
de: corps by pankipa1\n1 wi1h Ar· 
my ROTC. 
The Qllt\llOn Of lhc Vrttk b : 
.,.,'ha, :jid CkM Auuey do In WW 
111 Answn: Hc-ne:wC-47's h1 1hc 
ChiNl· Buttna·lndla 1hta1re:. 
Skydiving Club ---T ........ m., 0,··~···""• 
By O. Aedouley ckn1 "a1u1 s~ . -c can makt • 
tqUlft parae:hult, to lowtJ the 
com o r jumpina. will be voird 
~<J>A __ 
L il Slsm• Phi Delle 
By Th0ma1 Rliu 
Historian 
~t week's Surf Pany wu a 
huae: Ul«CU, we .Lii hoJW Iha! 
e:wryone: Iha! atttndcd Md a 
~I time:. I would Il le to than); 
t:·e: Uh.Im or Ttltta Phi Alpha for 
thdr hd p inmlk in11htpar1y1hc 
weens lhat II W&J. 
Last Sa1urda)' 1ht Bro1hen, 
Uuk Siurrs, and pltdsn found 
1hmisdva once: apln 11 OJ. 
Plttlps' houi.c ror the- al••)'S en· 
)o)'llblt M>t 1ub uiravqanz.a. 
Afitr s11rtin1olr by huinJ a few 
people: " attidm1alty" fall in the 
~. we t0nlinurd whh 1he 
uadi1ion or sood drink, sood 
rood. ind time ouu for M)llklns 
In tltt hot tub. Once: 1g1ln we 111 
had 11errific: limC', 1nd t' tant.' 10 
out 10 Dr. Phelps ind his family 
for ha~ina us ove:r. 
Comlna up thl1 Saturd.ly 11 
.,-ha1 we: hope will be: our la\I Car 
Wuh for the n lmnitt. 8101ltc-n, 
Unk Sincn, and or count 
pl.edsn are: all inri1rd. Be a11he 
houK al 11 :)() :r.m. Al ioon H 
wall sa t1>1ethn 111o!r10 work 
wt 10. Anyone: who donn' t make 
it 'Aill incur 1he w111h of Sle:vc. 
AIM) on the C"lltnd•r for th i\ 
Saturday b Utdt Sl\ln •"d 
thotlttr nish1 ou1on1ht 1o•·n. So 
kt.' 1 tr)' 10 keep S1ro·c in • sood 
mood and do a aood job on me: 
a t w1\h. ln1idc wurcn '8Y 1h111 
1hl' time: Steve .-Ill n ·e:n ha\·c 
ne:ryihinsrcady. 
Lau •·ttt. I nqlcctcd 10 in· 
dude: Ille namn or our nf"W 
Pkdsn. W)r~· I U)'\ . So ID ri1h1 • 
wrona htte: 1tiey an: John Andn· 
M>ft , Mike Bud:e:nnnh, Chris 
Bu1kr, and Barry MathtM)'. 
Cindy Ta yk>r tw become a Unk 
Sisln PltdSC'· We would likt 10 
con1ra1ula1c all or you and 
"" ekorne: you aboard. Do not 
roraa to "ud)' )'our lc:s.wns for 
Friday. l ha"e: 1 fcdina 1ha1 the 
Brochen 11e: solna 10 be: aslr:lna 
M>rntquntlon1. 
ThC' Link Sb1n dmlon1 arC' 
<n"tt "'i th 1ht followina rnulti: 
Laura Tacktt. LluSc Sbtn Prnl· 
dtnl; Sut.an Vet•. LS. Vice 
Prnldcnt; Liiy Oavh , L.S. 
S«rt11r)', 1nd Kim Poland, L.S. 
Tre:uurrr. Oood lue:k '10 each or 
you in your po1ltlon\. 
To kttp you Pledaa on )'our 
ton, 1ht nnc one: 10 1e:ll me lhe: 
name or the: 1hr« national 
e:n1intttin1Fra1unh ie:s1d1plui 
mlfk . 
Management Clu·:J - ,,..,.,.,.,.,..,;,,.,,,,,,;,., 
C'OM ffllllld 
By Amc»d Leonora 
President 
ThC' Muqmimt Club, l l'IC . Is 
makl~ final 11ranscmt1U for iu 
dinncT mtttins on NO\·mibtf !2, 
19115 . nc 1puktt wlll be: Mr. M. 
Joe: Lllprn1k)'. Chairman or 1ht 
Boa.rd for 1'lonhwts1 Orknl 
Altllnts. E,·ny "uckn1 1hould 
plan 10 auend 1b\1 d inner 
intttlns. SI~ Nonh•·e:s1 Orknl 
Alrlina counts • i th a promlne:n1 
ru1ure:; from 1alktn1 10 Mr. 
Llpe:n1ky, I undm11nd 1h11 11tt 
company .. m be: dol n!I a k>t of 
hlrina In the: montht ahead. 
Embr)'·Riddk 1My be: one or 
their tar1c1 mukru for 
""...,_· 
1d1n1 at a uni! Cl.e . boarCI. U · 
e:c u1ivc . c:ommlnc e:, 
uockhokttn}. Each pttwn (o· 
«Pl 1hot.c • ·ho don't supc~bt 
.1nybody) 11\"n or<kt-1 to a 
1pteilkd 1r0'1p o f pe:oplc and 10 
lndividu.Us in 1h1t 1rour. 
Ch.lint .,r e:on11n11nd ie:nd 10 bC' 
riolaifd In l •"O w1yi Cwhc:n they 
are: vlola\(d): 
- A tupervbor b)'Jlaun one 
or more 11qn do"'n"'·lfd and 
, h"t'\ orde:n dircalr 10 aon1rbody 
In a k>'A't echelon . Ir thtfc i1 an 
rmtfsmc:Y or fi 1he: maucr 11 
u an,knt and cmial, 1hi1 "'on'c 
bothttanyb.:>dy. 
Tw" b.1 1hin1l can happen if 
you bypau lht chain or com· 
mand - sh·t ordm 10 M>rntOM 
d lrre:tly inscead or 1oin11hrou1h 
hi1\upen·iwr. 
- You "'i ll be db.patina or an 
c-mploytt ' i time and tnnl)' 
.,..;thou1 knowi ns wh111 ht w•\ 
~uppose:d 10 be dofns, "'·ha1 other 
work m1y be h1mptttd, and, in 
ae:r:nal, wh11 hit ~upcn·ior had 
plannrd ror him. 
- You will ha\'t 11kcn aomc 
re:i.roniibillty (the: u1e or 1ha1 per· 
w n for a 1\mc) 1wa)' rrom lhe 
1ul1n«t job wi1hou1 lt11Jn1 lht 
1upcrvio r know. 
Club Cotf'e•pond•nl INIU u lt, poiilbly OUI or I OC-l, 
<n"n a 1ar~ 10 be ar.nounttd. 
The: EJlAU Sk)'divins Oub T-~hirl dcsisn• wiU pou.lbly be: 
;!~n=:nou:n ~n~':a~rt~ !::tt~~~ ~~~=~~ ~ 
(rttr•ll. Alrtad)' , 1hcrt ar t 1obtr 16. In 1oom W-)06 al 1:00 
Wa1ch ror our dtmonstratlon Know lht ch91n of conuund 
j umpa111te:Rlddle:Rqauafinlsh If you are ronunatte:nouch 10 
Unc around IHO. Thb could ttt Mttd by a bla corponllon, 
1um ou1 10 be: a watn Jump (.,._ like: Nonhwut Orinr1, you will 
- A tUf!ttior l.l one chain or 
command a lvcs ordcn to 
wmcbocly in a dirrnrn1 chain or 
e:ommand. It 11 hard 10 amcral lie: 
about th li 1huation , bca.uK 
1cctrnically he bn' t &I vins ordns 
Thtft ii a \ "tr}' talY - ·a)' OUI for 
the: nnplo)'tt, Ir ht how• abou1 
it. Ht 1e:lb 1ht lntrudins ottUth't 
1ha1 ht has ordtr1 from hi.I O'A'n 
tuprrvior 10 do thu1 and w. Will 
the: lnuudn pltut e:hcck with 1ht 
p1ope:r 1upcrvlor . If ch-
Cl!mll•nca &IC' panku~ly_..,.dlr· 
rlc:ult fortbtmipk)yet, hta.houkl 
simply •tt u, hb own supnvlor" 
IOOh U pouJbk and Ulm !ht 
who\t erobkm ovn 10 him. 
« ·""'··-.;!!;..;',::.'-..,..'-' -'·-··-"-""-"-'"'-~·· .. ~ .. ju!~.~..!.'::" .J.b 
rntttin1 .,-ill abo pauln 10 m1ny 
Olhtr club t\'tnU Vld happmlq1 
'° al l mcmbtu •t:oold •ntnd . 
0
Wt '"~"many u ponlbk ro 
sk)'dlvt Mrd and act ofr or .Mu· 
1tn1klr.al or urdn1tntl0Ml). be In louth wilh a conce:pc Qllcd 
.. ,. f'- Oialn or Command. n h· • 
RnnmibCr, In Hrt, at In ccpt mvilloni an arran,rma\I 
skycUviq:, foot tie:rort )'OU rt:Kh whnt adt ptnO"I takts 01dtrs 
and pull. Blllt Skin. r1om one: Olhtr pmon or a lfO'lp 
- hcismald"11UU1ftlton1~Bul 
1r a ... JCC'*puildcn1 1clt1 an 
cmplo)'ft m.ay not a1nys ~iu 
1ha1 It k only a 1uurstion. 
Ntilbn mil the va-proktmt. 
ADAY 
FOR PEACE 
Featuring a free showing of the film 
The Day After 
A forum will bf! held after the film to allow 
faculty and student• to discuss nuclear war· 
Campus Ministry Announces 
Wednesday, October 23 
at 8:30 p.m. 
Cltllallc Masses 10a.m. & 10p.m. 
Pretestant Services 11=15a.m. 
common Purpose Room u.c. 
in the University Center 
Sponsored b y your SGA 
(F.aAUID a.,..11"4> 
Flight T earn- -' ••llllC' Ill t1wr 1.;:'lflintt • 
nntlmro1un, 
a, Joe P.tlln• 
CofrHpondenl 
Thr l ' r rth lu n fliil11 
Dtmom.u•11tJn lum hill \ tottn 
Vfr)' blU)' llVC'f lhC' IOl • I ft•tl•)'\, 
Mrmbtn tJ I tM 11ound r1rw 
hevr btt11 rulldlln11 thr l1 ac1 
unJtr thr Ind t1 1 Huh llfi\t'tli', 
TM 11ound nr• I• IC'\pomlbk 
ror 111 u pr111hH1•on 1hr •u1l1et 
ind IJ cllnlrkd u11tk1 Ill(' ~rt• r 
C'llfltJI J , 
lhto eiuund cm' ... rn i..iH' 
pta\·th'r S11uul1y 11 '!00. 
Slmulatut J'l••ctk'C' •Ill 11h1• l"I' 
lhl' Sa1unl1y 11 4:00. 
1 ht mrmhC'I\ wlll bt dto'ICJI 
lot !ht' lnt"\UJt" J1nr M d 1ht' 
tom 111-1!1ht1r•J1111 romptl r in 
Trnll<"\tt. 
lht ltl<"\llfl.t'" dmr mmf'C"l ll ion 
111111 ht\\'U'lcJ . , follo•·, : 
11 1 lltt llwp mn O\"n t'"ll.:h 
1.111t1 'hall ht rnumnl wl1C"1hC'1 
1htcon .. lnt 1 l\ drt>flfl("d m not. 
b' lhC' h.1111 '"-"'•n« l rnm 1hf 
ll10J1rnm aint1 to11'!C' •• •11t1111-m 
ht mu1mnl In'"''· lht k1111t'\1 
11i1•I J l\llnt.'t 101 1hC' 01·0 c1t11· 
1alntl\ 111UltktC'f1nlnt1ht•innn. 
t•I lhc lo ll"1'in1 m3 1H'U\'tf\ 
11 1.11)' 1t'\ 11 1I 111 J1.,.1111h rka1!1111 01 
JOO Int btlnJaJdnl 10 lhC' lulal 
- k-.. .... or high •h•pttd or 
.:nu•uala11ilutlt 11f1d ror 1un. 
- :ih iH1dC' IC\• 1h1m 20> (1 
i\,~,1. duiln1: thC' J1op um. 
- lm .·111l11rri;111r 1, "S"'1urn\, 
•k1w fh1th1, '" d1•·iri1 Jurins • 
run. 
- any :01:1in11 dn-nlt'll by 1hc: 
Jutl1C\ 11tltf 1:111 , ..,..• t1 r""'" ' llC\• 
nyintt. 
/\• ) Oii :.n M'C, a 111·h1 in1!11• 
C'H~HI IC'tjUif C\ \ 'C'I)' rt"f\.i\.l' COOi • 
tlina11 .. u lk·11•1f'tn 11 .... pilo• and 
dlOJ'l!l1;1 \ l( I , 
/\, 1( 1mmk1 ta 1m 11-1nin 
nl('ft1bt h, Su11J :n " ' p1a.:1kt lit 
ll ~gkt Ahl"'" i\ 11rtn 11.1 1un1 
mt'"ml""" vnl). 'l'ha 11l )'OO h i! 
)11111 C•" ll"t'J:l llOll , 
M s A--M-us-l-lm_S_1_u_de_n_t_1_A_1_1_oc_. ~~·,.~·~:.rr :: .n:~:1~":~::.a~': 
bl mt' btJ; ln b)' ,·l• 1if)·h1J 1hn1 
fUI' u' hlam I\ no1 1ht' 11amr ,,r 
\OfM unique' f1i1h r•t•C'nltJ h.11 
1hf- fln l lime b)· l1mrhc1 M11h1m1· 
m•J •ho \hOOIJ, "'' th1111 •.:· 
\'l)IJJll, ht ~• lift! 1hC' fonnJtt •II 
hl1m. '1hf QtH r'•n ma\. f" ii 
1bund1nllr ck111 1ha1 hl1m -
the con1plttt' \utnnl .. !on 1•1 
ALLAH bdofC' n11 11 - ft 1hf o)nc-
1nd oolr r11th """'h ltnll)' mnl· 
N br AU.All 10 min l lnJ rmm 
lht' ur)' b t1lnnln1 . Noah . 
Abuh1m, Mo\C'\ •nJ Ch1h1 
ll'Jt9't bt upon lhnnl 11c fl'"' 
Slfltt• •ho 1ppt1rN •t Jitrncnt 
tlmtt 1t\d ....... ""•Ith 1ht" MimC' 
r•llh . TfK)· •'ttt nN rounJtn of 
r•lth' 10 bt n1JMJ .nn 1htm. 
'Thty 111ttt tt.:h rrittu tin11 1ht' 
r1i1ho)r1tia, prtdt\."'W)f'· 
A• Mut!im,. •'C' bttft•·t in all 
lht pNphC'U •ha fll '<"o."'NC'd 
Mol\ammH. bu1 f0t in~l ru.:t io)n 
wt 1um to r.ropht1 Moh1mm1d 
alont. Not on••'"""' l.'lf ln)' Pf'C" judk-t,but bc\.'IU\t: 
( a) Tiit lu1 of ALLAll 'J pro-
1i!ic~1· " hll brmi,:ht 11• lht lalf"I 
Jl• lntJhrt•l'll lon. 
th) ll1t ,.urJ of AU.A ll 
•hich ru.·hf;I U\ 1h rnu1h 
Mohan1m1J h In rurt J Mnc 
l•n•t1•;tt". frtt f1 on1 h11ma11 •J· 
nll \Htlf", ind rr.-..nn·J In lh 
•ll i,lnal rmm , Thnt l\11nly1!1tt 
Q11.1r'1 11 41hC'ft11tfl6 Hlbk\t. 
M from hb tMohammr.d) 
hl•1mkal 1...,,, ..-J 11f lht lif't . rro. 
1ik'f1•11nd1ht bt-tman in <'al1 hl 1• 
be t ~ i•IC'd ,\,;l linJ hi\ .:h11.a••ct . 
i-onJ11.:1, '-')·inJ1, and 1.:t .:in 
S\fN't"•·cJ •hh mc1 k--uk1u• ('lf t, 
... -...,1r11.')' anJ lldail 
II I\ 001 he-lid Om Moham · 
maJ'• minion •·a~ fot 1ht • ·«Mid 
•••,,.hole, and fo, all limn; (1..- : 
1•1 h h uni•·n ,.lity hti bttn 
dt1rl)· """firrMJ ~ Qu11 '1n. 
Cb) It i\ a k!J k al ronfo<"qutnl.'t 
or. t hC' fin ali l)' l)f hh pro-
rbt1hood. A rrorW4 afin •hom 
lhttt •at 10 ht Ml othn, ~ hl 
k'asui.k•tldk9dn lot all men 
and fo1 all ai~. 
(;:> II b n fa.."1 tl\al dulinf 1hc 
1n coope1atlon wllh 
JOSH COHEN NTERPRISES COMEOY PRODUCTIONS 
PRESENTS 
A NEW YORK 
COMIDY 
REVUE 
Every Friday t.. Salurduy nlle ~ 
Mac·s Fcaluie s Manl'la ll an·s Top Tetevls•on & Night 
C lub Comics F1o m • Smurday N1g n1 Lll'e• 
• T 'lQ' To rugnt Sr.ow ! 
.- Tnc Oavld Letterman Sf'ow 
• r'.a1ch a Rising Star• 
.- The Comic S111p! 
.- L.1tngert1e lds1 
,. Tne lmprov• 
,. HOO Spcc1a1s 1 
Live Music With .. Hlqh RnOtullon" 
Tuesdays th:u sa 1u1d1 ·s 
SHOWTIME 10:30 P.M. Cill 252·9239 
THREE NEW COMICS EACH WEEK To Ye1Uy Showtlmes 
Or ReS1rvatl on1 
Loc91•d: 2000 S. At la ntic A•enue 
Ju&I One Mlle Sc.ulh Of SllYer Beach A•e. 
50 % 011 Regular Membership 
Just $25 
Regular One Year Merr>bership SSO 
Includes 4 Free TOJJC Rentals 
It yc.u don't hew•• VCR. Q•I log•thlr wUh your 
buddlH •nd r•nl o n • . VCR ind 1 mo•I• only 110. 
EJtlt• moYIH 13 Heh. 
Cl" h rlll \'1 Mondtty· Thu1td 11 v h t Mpt' SJ. UU-l 
movJo.. SI 1)'() .-och Friday .11! nlOVK'S S3 s .uurdtiy 2 
FOR I 1p.octal, '""'o m ovW.•\ IOI \ J 
'.l"9r 1700 tltlH In •IOGll. Mor• WHklyl 
()pt:n Monday -!).,iiu1J11y, 9am 10 'Jpm Oowd 'iunday 
1132 Bovlllo Rood 252-3393 
RIGHT NEXT TOPIC 'N SAVE 
1h,• •li,.: h1t, t 11"\C111 hlan."<'to1h .. 1 
of a r1orhf t Nor h:n an)'tJM 
r 1t•t'n1t .. •:11 t"1't1l .. hi•h1:<tUkthC' 
1tmutd)' wmiJct t •I a• Jil-int 
('\lflllllllt1k:11t i<• .1. 
II 11111•1 IU lhh p.1in1. 1: 
m11ln•h">J "''>' lh<' nttd :llH"C' 
f,,, A l I.A ll 10 •'\ltnn1unkatt 
11llh "''"' 1hrnu,;h h i~ r rcrhc1J. 
Th;• h" ' h• l"C' t\ln1lncJ 1n lht 
C'\1n,t\l11f 1l1C'1-011rmofh11m..u 
ln,-,,.!Ng<', Al 1ht prdi:n!J121)' 
t l lJ:I" ,.. ... g.iin ru'6nlns IC\.'Om· 
r;inkJ to)' \o:iC'f11i r..: iu•nli111ion. 
M:m l••11ffl('knll)'"'"tll n:iu ip(IC'd 
in 1h~ fidJ , nm h• rrquirt 
Jir ..... ·1 dl\1 1w:- "~)h1 :11n.'C' . l"tioush. 
n11 ,fouh1, 1'1C'f<' i• :11nt'\·t1 prtitnl 
d t• fn(' ,.;u l.drint man In 
rt•f:iH· h and i n n1n•11h•t 
t1Mtn.,H• arwt IC"\talinr 10 him 
l'l•'fl't\•1•tl)' lhC'n1)·, 1n ioo(hi\ 
rrtat i.,n. 
fl'll ... , 11:11 l. n.1 .. kJ, ... : 
l "hr hla mi..· Cmtt'I l'f D•>iona 
ll(',;h 
r .O. lki , loJl \ 
)Ef 16 1985 5 
N a vy--_,,.N,....-,-.,..., A""""vl'"•'""tl_o_n""c"'1u""'b,...... ~kC.'anh)" ~harnl wm<' uf 11h 
C"l f("C'f ('\PC'fk~ ll\l Na1·;1! 0 f· 
0't Ro!>ett San•G•t>rlel 
Public Alla!rs Ofllcur 
1 \.c N:111·:11\.A ll'i1111ion Club htld 
ii• f'il\I uff'id al 1nt't'1in1 on 
Str1<'rnbfr 11 . lllKJ . 1.hi\mu lnJ 
lllC' hfgin nin1 oflh \C'1itn th ron· 
""""''"'(' )'U r in prom<>1ion or 
Na.-:il A1·i11ion .:11 EM.AU. El<'t· 
ll!!I" "<'IC' IK!d, 111\d 1hc l": ti b Of· 
fkC'f• a rt : Joc- l kUC:hC'lt, Prt'\i· 
ll rn•: Bo h o·nt>nntll, Yin·· 
P1t• ldrn1: Shan ... Zuronl\tl, 
Tea111rc1: Da••c l!n111thar1 , 
SC'nC'larf: and k obtll So.n 
llah1icl, l'uhl1.: Affair. . 
1 h<' Nl\C, ahhout.h not o f· 
f.lN lly :1111il1111nt "'i1h ·lie" U.S. 
N~•-)". lnflllm• and n101h·111" 
Ek AU•tudt 11l•10111·:11rcl l-ar.-cl\ in 
N1n·:i l A1l;u l11n . IJ:11•k1ll). 
1ntmhn• :111 ... lli1.....:11:'11 m111-31J 
1'111'! 1>1 N;n ·a1 .. 1i1h1 OffK"t"I 
I Nl·O) r1u~ra 111• . \\'i1h tht 
1-:i tu;al>k 11dp of lh .: !,"lub·~ ,pon-
.,.,, C:irt:iin Mthilk R. II)' 
in~h•n . J1 .. U.S. Na•)" (ktl ilC'llJ . 
N ,\ l' mC'n1bto Jll:lllJI p infu1 U · 
~11(11,'(' th1011Jh .: luh ar1i1·hk\ 
)u.:h :I• n1«tinp ,.ilh l:<')l\011" 
JUt"l •llC'J l fr~: ft t1Juir • •ont11· 
by Naval S11tlon• iuch I\ 
hcl: ~on ville N . A .S., Ceci l 
N.A.S. , Pnu.arola N.A.S.: and 
Navy ahtnf1 •talk di111lay,. . 
Alw , 1ht' tlub 1'11 kt'\ rian in 
n111nc1ou• schooll ani ,.illt\ w ch 
•~ ) flOfl\, k lddk kq1111. i nd 
othn"\00:111 C"\t'AI\. 
On Sefll. ?5, !ht' club • ·ekom· 
edoor Jtch o nvilkr«ruhtr l.1. 
All )'\On S.undtn· Wilh<'ll . ,.·ho i• 
a l'· l Orion pilot . l.1 . Sandel' .,. 
Wilbert updatt'll 1ht d ub on 
AOCS (A•·ia1io:1 Ofnttr Ca n· 
didat ... School) t'"nll11l"ll't qu;alirK:. · 
1ioni for r ilo1\ 11.nd Nl'O.. Sh ... 
II"> outlintd lh<' p1~11rC"\ ror 
;11pp lia1ion 10 1hc\c proirana. 
On 0.1. 9. lht t' lub aho ,..clC'Om· 
r:d1wo1un1 \pt:l ::tn: Chief Hill)' 
Chambtn. our local 0a)1ona 
rC\Tuitn. and C11p1:11•• \ lac Mc-
Car1 h)'. U.S. Na\)' lt\ .... i:ih . an 
n-N:.\ >' lliloc. 
O ur firu 'Pt:11 l:u . Chier 
C!lambt'f'. ruffirmr:d AOCS 
1,j u11 llricatlon1 11.nd t n1t1ntt pre.. 
ce d uru . Ii <' hi1h li &hltd 
mlnintum t ntrt'.rn.'C' IC'\I 1oeOrC'\, 
mC'dic;al qualifti:a tir:l\, and ap. 
plk :ui.-.n ;- rtK't U!ns . C ...1;11ain 
flttl" anll fi11h1t1 r ik11 . Hr . 11 ..... ~ ­
nt :hftnd11rin1 vi11 uo ohui\in11 
for inJ i•·iJu.1.I ('\.:tlknri-. rum· 
radr.hip, 1111l 1t:r.m"'o1I: . 
NAC up..·ominr t\l"nl • fm 1hh 
uimt'\l \"1 :arc a• folio"'•: 
I . l our 11.1 Ctti l N,1\ .S. fo1 
dtmo1o•11111ion or 1:.ix llulllC't 
•im11l:11101 IOc1 . 15J. 
2. Suuk di•pb)· o f S:a•)· 1'-J 
01ion (0.--i . ?J I. 
J. S1:i1k di•r l' ) of ... .., 
Na• y/M:u fnc l"· IH llo111c1 a i:-· 
cr1(1 alon 11 ,,.,i1!111\rilrn• tl :MAU 
fradu:a lt'\, Nm . ?OJ. 
-I , Trip 111 ~1 :11u1mt '" 1n111 
;ail .:1;ah .:;ur it1 U.S.S. I u11~ 1 a l 
ldaltflfndin11. 
J . S1a1k d i• rla )· ul Na •)' 
T -·"1 Cc\\na Citlt io n 1Sm hi. 
6 . Tnu1 111 l'f nucol:.. :-: 1\ .S . 
for AOCS 1r1du:111iun cc1emoni ... 
and more H>n:. S-'11 
11. ' ·\ (. i;un1hrnt" '" fulfil l 
ii• rult "' r 1omn111,, SA \ A l 
AVIAT ION 11 l:H.AU. \k111hC'1-
'hip i\ Ur"f n :ill )t'"ilf lun~ fot 
\!Udtnh dc• illll)' '" ·o•O•C' r 11-.. 
•p«liH· l":nalA,1:111imo 0 !11,('I\ . 
AH P----=:--::::-='."""" "'h' "' ••• """ " '"'" Alph8 Eta Rho Prnidcnt . Pl:11nnm1 11'1 1 .r«l 
By Jo11n Hearn 
AHP Correspondent 
Alrha E1a Rho hu had 11n 
t'\·cn1ful IJ.11 ' " " ""ttt.\. The" 
pW,n • or l.r:d 11 tht etrnil'll l 
fund r1hn for 1\»11<\1 ..:hildrt ti. 
Thi• ;.-u ni, .. \ · -u ~ron..,rtd tr; 
ICARE (lndtpt 11d tnt Child 
Abu!oe Rtlid En1nrti'O, Inc.). 
Th<' plntsn Kl up, ra n, and took 
dt'l•n booth.>. Pkdso 1hn-na1n1 
l!r~lns ufl u tht C11t8car. Thi1 
.. mno111 t'C' anannualpltui:eflf0-
1«'· 
T• ·o \ rp .. ..., ... n~tr:d 11 1ht 
t.:1lJmR1C't' Air Sho111 . Brotht'f1 
ind pltd,o C'nJO)-N the: fl )··b)"\ 
ttnd 1c-ro b:i1k 1,t'\tn lhl'Ulh bttr 
•;o tht main anra" ion . It al >O 
am a..1n1 a .,_ l.uimm« poli<'C' of-
f1o,"C'r to ul: u> 10 ln'p tht noi1< 
do111·n ~in~'t J'C'Ol'k rould not hnr 
lht jn noi~from 1t.: Sno•· bi 1d• . 
\\'(' ,,. ... , ... al k'.I info1mn1 b) him 
!hat lhto ... in, • roo1b1\I • u • 
ha11rd 10 n)·ini 1i1rn1r:. Tht 
8ro1htn 11c happ)' 10 l no,. that 
1h t ~ i Himme e P ol ice art 
cJuca1N in 1ht ma11n1 o r root · 
Nllandair crar1~r;a ra 1ion . 
The 1.F.C. rtpatr11a1i,,.n for 
lbt' )"CM trt' Mich " Micl ey" 
William,. J0t Rittl•l>. and 
al tttnatt <Korst Foland. B101her 
Sam ROf!C'T b a formtt rcpr t.w:n· 
Wed h " tll 11ndc1 ,.:a~. :anJ •he 
im roortan1,ubjM:tQf nun·Jl.uhol 
ru1'11n1 i• btmr d1i.t'11 .-ed 
Thi • "tf l ' If "''" 1n 
a111omom t :11 c1ob11il0\. 1nar111lh, 
h ht-ins 1111~h1 b) lh aih t1 C.t11t 
Fiilm ,. ho C'\«~.nnl. a rc1 lc.1 one 
in Ptl ican H:a) . M fln"' h1k. bad. 
a t !ht 10.nch . 1he "C'Cl f nd "on1· 
mil1C'C, \\'md) and Emmi. l•:un. 
fllannnt IO hi\ ( the IUrleriUI) 
m<'Ct ai Chtd~n ,,, that 1hc-
Br0thcrtand p lnl.itC'•C"<'lUld rf1 H ) 
Lno,. u ch tJthcr bct1cr 1t1r t•io f h 
1ht 1n t'" of aut omo1u c 
trchnolon . l hc follo .. 1nr n•rtn 
J0t Elm. ZAC. and Pf1t 7 tl'I' 
p • takrtpan) fo1thc l ratr1n1· 
t)'. ilndnc\I .. C'C'l for multt'" \ -




Br Tcm Jullanl 
Club Aeponer 
On 1ht Mttltnd orOC1obn 3•h 
•nd 6th, 1he W11tnU Club hdd 
l t:dr first \CUk>n' of f«ftlliOl\IJ 
1liina or 1 ~ rr lmntn 11 L.ah 
ow. 
T~ la.kt had bttn dOKd lor I 
coupk or mon•h• bc'ClluK or 1he 
pouibili1y or lmodl.ai dw 10 
hl1h · ·11 tt lrn!PfBIUf~ . Huin1 
C'OOkd orr, lhnt Is no Jonan any 
cbnJtt, anJ the d ub can bqin 10 
rtil<Wt I~ jump and pran~ 1ki-
ln1!ht 1l&Jom nMint, whim wlll 
br (ollo.·cd by coordinatln,; 1 
compiMilion IC'&m, 
Thi' •«kmd the Rlddk St kn 
will br pankipr11in1 In lhe IJ1h 
Annual Rlddk ktp111. 
'Tht llUddk Skien n1rr to 
btsinnn. rmu1lonal, and lnctt· 
coUttialt 1eam sUln, (lnch1dina 
Jump, 1l1lom, ttkl , and 
blrdootJ, 1nd all are "k'omc ro 
pardritllllt. 
~Banke ___ _ 
l5 V1Cft Pres1den1 
l "hc: Mu mtttin1 or tht LI 
Aeto\p;aet SoctC1)' will k held 
1on!1h1 (\\'rdnt:.\d1y1, 11 7:JO 
p.m, in room E·fl l I . Thtmtt1ln1 
... m 11,t ror 1nhuu11nd ·,·i11up-
d11e )"OU lln '4hll ' \ happrnin1 
'4ilh ou1 0111ni10.tion. 
Morr \pC"Clri.:111)·, 11 1hr 
mtt1in1 .,e will 1alk abou1 1he 
Riddk ke1a111, :ht ~· model 
ux ln dl\i\ion, 1he N11ion1I 
Commh,ion on Spai:t Forum In 
Tallal1:n~.1,.,.dl1,.,.h111hr 
nn1 Ir" '4<-th ml11 t11 hoh.1 . 
Thh Fm.ray. 1hr N1 1ion1I 
Comnmdon oo ''k x.: "'ill hold 
an ottrn rottum Tall1hu\tt. 
Tl~ f'·rnl h rrtt anJ o~ lo 
f'n )"Une. Sc,·c-r:al U nmnbc-n 
h:a,·c- a lru d y c-~prC"\\C°d •n lntnC"\I 
in1alinl! lhc-ll1y off:r.nddrMn1 
10 •hr 1:1urid1 r af)l1ol 10"" and 
hur ~dlArm'>t 1on1 . 
.\lth""''h 1hc:rc: 11 a for m1\ 
a1rod1 or )Jlc:lkC"I' \ ,!-'\.UlhOUI 
1h-: tl:r.) ,•11 ucirnmikc-\c:'\tion.,.·m 
take pla ::r 11 the: c:nd o r the: c!.&y 
(:r.prmin1:url )' l :JO p.m.1 1Mn1 
• n>· anc:nJtt 1chance 10 ' prak , 
Aerosp•c• Society 
The- Rc:pttl b 1hb Saturday 
andwc-1rr1lmou rc:ady. Thrran 
h, 1lmm1 done:, •nd 1ht lnm h 
aln1ou In ihapr. The rdrnhmrnl 
•lro)'li arr almoll K"t, and thr 
chc:c:rltadin1 MIUld' arr 1lmO\I 
plckrd. In fa ct, 1he whok 
'thcdulc for th11 day b 1lme»1 
rtady, and somronr 1lmou up-
dated mr on wh11 ' ' really 1oin1 
on. 
At 1oni1h1's menina W< will 
'f'C"nd ~mt time- 11lklna .aboul 
\f'ltt modrllna. The rockru th · 
1in1 in the display c:nc in the 
U.C. be-Iona 10 LI mc-mbcn .,.ho 
are lalmo'11) rr&dy 10 make lhi\ 
model rocht divi, ion 1hc- mO\t 
tAehina r;.IR o r LI. 
Ju\! • no u: , ,, ftmi nd: Lu u 
, ii''\ " 'ill ao o n H k avaln the 
"'" "" before- fi111b. Tn111th·e 
due-<. ror lhe "'le •re- D«embc-r J. 
.&, ind S. The- \lmc- prints .,..ill 
rnum u 111·ell u ~me- new ,p.a;.'C"-
typc: 'ouYenln •nd je111·c-hy . 
They'll really mike the- pn(CC'f 
1iru frr Chrb1mu . Tile care- or 
lhc- "'"hole: family In o ne trip. 
Ornaaaln,outni..J.I meninah 
loniaht • I 7:l0 p .m. in £.6) I , 
Tht na.1 mtttina will be hr-Id 
1hl.• Thunday, Octobn 17 11 6:00 
p.rn. in the' Common Purpose 
Room In the U.C. (by 1he main 
mllanc:t'). For runhn lnforma. 
1ion, you rNI)' coauaa any or 1ht 
followiq mmibeu: 
Chris - ao.. 4267 
Jtfr - loll J602 
Tom- h"26 R!ddl• 5'11en' pretldtnt Jeff P9ger pracllce1 ~oot Piing at Lake 0111 near 
' Investment Club -
99's 
LB! Tuoday cht tint otndAI 
mte1l"I or tbe ERAU Ninny 
Nlnn coot plaet". P111 activities 
Ninety NIMS 
and plaru ror lhe f111u1e wnr 
disnwC"d. Some o f our fu1u1e ac-
tlvi1ia IKl11ck an aJI day W ilna 
!rip Md an Informal 1eMascthn 
10 be hdd Tuaday cwnln,, Ck'! 
lJ. Wt arc- 1l;o poulbly taitlna I 
Deland. The lake was recenlly re-opened 
to/lowlnp an amoeba 1 ca'9. 
trip co Pr111 and Whhney and rr )'OU ur inlttC$1td in joinln1 
maybe- evm C1pe t.:enncdy in the: lhc- Ninny Ninn, pk•~ ronran 
flc:ll ru1urt. lht club adviKN", Cindy Grubn, 
•I OIMUon IJ07. She .,.ilJ bo· 
The- Ninety Nirw:s Is an di •bk 10 an1..,·tt 1ny quntlon• you 
woman plloc Of'Pnln1ion that ii ml&h1 haw Ofl 1hc- 011anit1tlon. 
abo OPC"ft 10 Womtft who lftn' I N'l"ltOfWIO~)'Olltll OUfnl"XI 
pllou bu1 have an lnlttftl In 1vi1· mt'l"tilfl I 
Researcfier: ·less· s'ex'C>n .. _campus 
Alddl• Sldera' ptltldent Jeff Plo•r pracllce• Del•nd. The lak• was recenlly re-opened 




Lau T1ttsday 1he nru orncu.1 
111Mlna of tht ERAU NIMty 
Ninn IOOk piacr. Pall ldiritlc:s 
Ninety Nl1189 
and plan1 ror lhC° fu ture- WC"fC 
diK.,..Urd . Someofour ru1urt: ac-
dvitlc:s in(lude an •II day amna 
1rip and an lnfonnal 1ct·tosnhef 
10 be hdd Tuadlly c-vml111, Oct 
22. \Ve are also pou\bly 11kit11 I 
1rip 10 Pra11 and Whllney .and 
maybe C"YCn Cape Kc-nMdy in lhc-
nar fulurc-. 
Tht Ninety Ninn b an 111 
woman pik>t orpnl11tlon 1ha1 ,. 
also oprn 10 .. ·omc-n ..,·ho arrn'1 
rlloubut hlve1ninttteil 1,1 ;i\·i,a. 
If you ire lntnes1td In joh1ln11 
1he Ninety Nlnn, pklbc ronllti 
1hc-club 1dvlK1r, CindyGrubet, 
11 n1nu.ion ll07. She .,.ill b..· 
able- 10 1n1.,.:r any q l!nllons )~u 
mlaht ha \·c- on thc-or1anl.r.1Jon. 
"'" h 0f1" 10 !«" ) "OU al Ullf ntxl 
mtttln,! 
Researcher: less sex on campus 
Coll999 PrH1 Service 
AMES. IA - The 1nu.al 
fe\-tudon tttmS 10 have ended 
on l'&mputiti, SOIM espnt1 uy. 
Iowa Sl11r SKfCho&oaY Prot. 
Mc-1 Gc- rntd's most re<c-1' : 
1urvC") or C'OI~ KJI h1bh1 rri.nd 
r11 rcwc-r "1nu11:y-1ctlvc-" 
womm on campus thin chcrr 
- ·tte jull a frw puB <IJO, 
" My reK1tth de-ally lndicala 
ihlt thefe Is Ins sn on campu1 
lhln n\'e)ftrs .. o," 1hereporu. 
While othu obwnn 11c-
1d11n1n1 10 rndone Om-11d'1 
condullon, 1hey can sm.c 1 
duinac- In uudmu' .c-au.al PfK· 
'""· 
" I don' I know I( It Is 
m tltdailly rdllbk 10 uy thnc-
hu bttn a drop" In Kii . U )'S 
Clive Daris, • SyrKUJC" Uniwnt· 
ty ps)'Chotosy pr.:>rruor ... ho 
monilOt"S Kii research. 
" Al most , I wouki SI)' lhC"IC" 
mllht be a kwlln1 orr," Oavl, 
conc:ludn. 
Gerrard bun Mr conduilon 
on onaoini surveys of collqe 
wotncns.ln«J97). 
In hn fin! 1urvey, Gerrard 
found th11 about l4 pnttnl of 
the- Unlvc-nhy or Tuu·Au11in 
remak 11uden11 she- ukrd wttc-
" SCJ1mlty K1ivr," hlvln1 .c-a 11 
lctit oner• rnoruh . 
In 1971-79, Gcnard npandtd 
Mr rnearch 10 lnclltlk Uni,"C"f"M'.1 y 
or KanYS ..,·omc:n, 100, and 
found 11\11 SI pnttrll o f 1ht 
wornm at bo1h tehoob ..,.C'fl' Kl· 
uallyanh'C". 
" In l11c- ,e,·en1 in .,.c-rc-
t!efinitc-ly 1hc-hri1h1 of 1hc iuual 
1cvolu1ion," she: obinns, 
Now Gcrnrd hu relc-a'ottl 1hc: 
1o uloofhcr l11C11 ' u"·ey. 11tcn 
durln1the- 19ll·U school yc:a r at 
Tnu, "Im.I) and lo"'a '\1a1c-. 
ind round .c-aual 1etM1y 1ttm' 
10 haYe drcl intd. 
Some- ) 1 pc1crn1 of the "' omen 
1espondln1 uld 1hc-) had K' 11 
k u t once a mun1h . 
C".rrrard amibut" the d:crnw: 
WANTED: Photographert or photojournallsls for 1he Avlon 
Newspaper. Some e11perlence appreclall!d, bul not requlr<'d . M usi tK-
w!Uing lo devo!e some time per d11y. See Ma rk S1crn·Mon1agny at tlu.• 
Avion ofnce from 2-6 p .m . dally. 
in """ 10 lhc- 1mnally mvrr con· 
5C"f\lli\'(" • ll hudn o r 11udc-nti 
1hnc-d1)"\. 
"Thr)" .,.m v.·ait un1il 1hc:y nrc-
ln a rdati\·r l)' oommlucd rda· 
1ion,hip untU 1hey jump Iulo 
bN," Ge-mud addi. 
She 'pc.."Ublo 1ha1 rrar or w-1· 
ually uarm n iutd d i\C";&\C\ a lM> i\ 
l'o1111 ibut i1t1 101hcdovi: n,111·in1 fn 
carnpu• "4:• , and thJI "'°"'«"" m•1 
"'° morc-aun1h·c- in \.lylng " no, 
1h111thC")'lfrnot ready)'cl." 
llul ll1• i' l'Clnlmd\ 1hrrc: 01c: 
not cnou1h r«'C'nl oorx: lu,h·e 
•ludk 10 Jnrrmlne ii in f1e1 
lhtiC" hJ\ bttn a dn:1C"a\C" o r ""' 
oocin1pu1nna1ionwtdc-. 
By Arnold Leonora 
President 
Thrr.u!:hout J'uur ftH'Nfttll"tr/J, 
)"OU' ll lind ched:polna 1hat nn 
be- valuable In mdin1 mont)· 
111ith )"OUf ln\'C"\lmtnti. Wi1h 
'mall, cnloC"awmrd companin, 
)'Ou arc-11 ... ·a>"' t1kin1c-J.tra rUh 
but , onrn, •hr rC"1111udi can bc-
111·011 h ... hilc-. To kttp 1hc- odd~ in 
your ro1\'01, u.\C" 1hac 11 uidcllnn: 
I . RNd lhl" a111111t1/ ""°'' 
b«hvrd1. Look 11 the foot· 
no1es to diKO\"tr wl1nhtt 1hc-rr 
•re- ilanmn n1 problmn. un· 
rl\' orablc- IOllJ·lerm C"Om · 
mitmc-n• ~. c-IC 
? At'1t'•:r l hl" m11:i111 rm rtr1'1 
By Arnold Leonora 
Ptes!dent 
Throuahou1 You, /tt 'l'<f3 l n1r111J. 
>w' ll find chcdpoln11 tha t can 
be , .. 1u1blc- In ma.kins money 
• ·ilh )"Ou r ln•·eumrnh. Wil h 
tmall, un~uoncd romp:inlH, 
)"Ou are 1lw1)'\ 11kln1e.\UI rUks 
bul, of1tn, lh .! rtw1rd1 ;:an bt 
• ·or1 h111hilc-. To li:c-:p l ht od • .n In 
your fa •·or, u~ lh•"V 1uidelinn: 
i . Rl"tld IM otrrtlHll "JK>rl 
bu<kwardi. Look II lhC" foot · 
ootr. lo dhrorc-r ..,l\alxr 1hnc-
11c- slanlfic:an1 prr.blmlt, un· 
hvorablc- lon1·1c-rm com · 
m!tmrn11. c-1c . 
• '. AMIJ':A' I~ ""11t11Jl"tnc1tl's 
rrrord in tlmn or a10111 1h or 
t c:Yenuc- ind c-arnln11 ind, 
o prd1 lly . r c-1ur n o n 
uo.: l holdns' cquit)'. Diicard any 
romp.iny 1h11 hl' nol avrn1C'd1 
IS fJCIC"ftll tlllC"O\"C"f 1hr pail n\c-, 
rrefrrably IO)·ean. 
J . F inclu ,;11mn1rr11io or cur· 
1rn1 11.\ \C"U 10 current liabilit in o r 
2 l or hl1hc:r . Thi' i ndica:~ 1hc-
company can 111·i:hi1and d lr-
•kuhin1nd vi:·ill probably be abk 
10 ob11I:: money 10 t.\pand. 
4. Luok for u /ow drbt ratio 
.,..ilh lo111·1ttm debt no more- than 
.U rcr~'C" nl of 1otal carilal. Thii 
mum 1hr c:omp:1ny hai sta)·ina 
po11crr i nd could be- a 111011h.,.·hlk 
lon1·1rrmi.pa:ul11ion . 
S. Cu.,,patl" lhl" pr/tt of lhl" 
slod and ib prke/ t3rnln1' fl · 
tlon1011\11ofothc-r, br1ttrom. 
t11nin In lhc-S1mr indu11ry, lr il ' ' 
1o ... ·c-r, 1hls may be a 1lttJ1CT. Ir 
the multiple- h above- 20, be wary. 
Such uocb lmd ro be ~ota1ik. 
6. Laol:fw3tods 1ha1 are vii· 
In~ 11 hair thrir a•owth rain, 
"'11h \lrona manqrmm1, lill k 
de-bl and• rrrurn on lnvaunmt 
hlah enou1h to ~•It lntl'ml.I 
1ro-.·1h. 
7. Con~ntrvtr °" C'OmPtlnln 
whose nrnlna1 1rowth 111r h11 
bttn 11 ka11 20 ptri."ml annually 
for lht p;ul rhrynf\, anl! ca11 
annu111ly ht projMtd 10 ach1f'·c-
no1 mu.!h In' for the nc: . i ,.,..o 
Jt«k ind i11 ~ rktlnrnlnai r•· 
tlon 10 chit of ocher, llrlft" com· 
panklln 1hc:samr lndusuy. lril't 
lower, th l1 may be• l>ttptt. If 
rhemulllpk it above 20, br woiry. 
Such 11och 1md 10 be vola1ik. 
6. LookforJ1«kJ1ha1 arr~ll· 
Ina •t half 1hdr 1 owth rat", 
whh s1ron1 mana.t :mnu , link 
dtbl •nd a rnum c. n lnva1rnm1 
hlth mouth 10 smrr•le lntctrul 
crowth. 
1. c""'""'"'" "" C'Ol'Pfpa111n 
whOM" eunlnat aroW1h ra1e hai 
been 11 kan 20 pcTC'tflt annually 
for the s-M r'" ,...,.. arid can 
annually be pJOj«tcd 10 achle,·e 
not much la1 for 1hc- r.u t 1'40 
yran. 
"ttp in mind that (I) )'OU a rr 
buyina the ru111rc- of 1hc- C"Om· 
s-ny: (b) • \·cn1n do not • 1•'11 )'\ 
refkct 1hc-1nith(onc-di, mal )-r;u 
nn offwt ~C"tll hl1hl)· pr;.>· 
n11ble onnJ; (c:) lnc rc:a\ln1 
rc:nnun JIJC" nol enou1h {lhc real 
1n1 IJ lnac:aJina profll\t: Cdl 1hc-
'9ock markn I\ bull1 o n hype:, 
•nd th11'1 (.1\Y .,.·h h ftC"\11' rom· 
panln 1h11 do no• ha\·c- a k>n11. 
succ~"rul r«0rd! 
The E RAU ln•·es1mc-n1 Oub 
mtto bimon1hly o n Wcdn~ll)'> 
11 fl :lO p.m . ThC' no1 mtt1ina 
.,..Ill be on Wtdnnd•>'• October 
16, 19U at 6:)0 p .m. In room 
E-604. E\'C"f)1)nt '' ln,·l1cd 10 the 
mttllna\ . 
James A. Scott, Jr. 
..................... ., .. 
: Dlnntr : i iortwo. ! 
• A 12,. Scoo1tr's Piu.a • 
: wllh two toppinp ! 
: (your choke) ind : 
. . 
: TWO 16 oz. boulcs : 
: or Coke ror only : 
i J7. PS l 
:_ A rqul1~ $9.60 v~u • 
. ...................... . 
Oinn~r 
for fo ur. 
A 16" Scooter's Pi1za 
• with 1wo toppinss 
fyour choice) and 
l "OUR 16 oz. bonlcs 
• of Coke for on ly 
Sll.$0 
• A regular $14 .00 value! 
Attorney at Law 





W WW r 0 OC.--.rl 
"I doa'I know Ir II ls 
uatlabllJ rdlable 10 uy thnc 
AMES, IA - Tiie -1 i.. beea a drop" In ICll, 111ys 
mohatloft _. 10 lllloc ended Clive Davis, 1 SJTllCI* U~nl­
her raearch to lndudt Univmlty 
or K&111&1 women, 100, ind 
round 11111 51 percent or 1he 
women at both fdlools wett sn· 
ually ICli••· on campuses, - apertl 111y. 
Iowa Swc lllJCholou Prof. 
Mes Oerr1rd'i rno11 ,_, 
survey of collttt ... hlblu round 
r1r fcwn "1exually-1ctl•c" 
•OfMll on ClftlJIU' thin lhn< 
wett J1111 a rcw J'Clf1 .,o. 
. "My rnurch clculy lndiclla 
111111 hctt Is Im ICll on CllllPllS 
than nwc yan .... she rcpons. 
While othn obscrvcn •re 
rd1K1an1 10 cndcwsc Ocrrard's 
conclusion. they nn l<ftlC 1 
chanac In s1udtn11' ICllual ~ 
Ilea. 
ty r»,.tloloo profas« who 
-r1on ICll raan:h. 
"Al -· I -W uy lhn< 1111sti1 ~ • lndlna orr," Davis 
COftChada. 
Oerranl bases her COllduslon 
on onaolnl surveys or colka< 
women slJlce 1973. 
In her first llllVC)', Omard 
rOUJld 11111 1boll1 :u pcrCCft1 or 
the Univcnl1y or Tau-Austin 
.. ,n lite seventies were 
ckfinll•IY 1ht hri1h1 of the snual 
revolution," ahc nbsn\'a. 
Now Omlrd bu r<lwt'd I he 
mull~ Of h<f la1<SI SUf\'<)I, llkm 
durin11ht 19044 school y .. r II 
Tous, Kansas and lowi Slit<, 
Ind found iaual ICllvlty $CCII" 
10 ha•• dttlillt'd. 
fomlk 11udmts ahc ukcd wett • Sornt 37 peromt or 1h< wom•n 
"ICllUIDy actlY<.'' havln1 ... •• rapondln1 11id they h•d Kl II 
lcall oncc a month. ICU1 once 1 .nonlh. 
In 1978-79, Ocmird .. pandcd Ckrrard 1t1ributa th• dttrrm< 
WANTED: Photographers or photo}ournnlists for 1he Avlon 
NewspnJ>('f. Some experience 11pprecl111ed, but not required . Must be 
willing lo devote some lime per dny. See Mnrk Stern·Montngny 11t 1he 
Avion offke from 2-o p.m. daily. 
•••••••••••••••••••••••• i Dlnn~r i 
: iOTtWO, 
: A 12" &ootrr's Pizza ! wi1h two toppina.s 5 (your choice) 411d 











of Coke for .inly 
$1.~5 
A rqular S~.fiO value! 
~*c ... .. _ 
: :'8.::...-n~--
252:2858 
4UMITID DllfVPY AIUf) 
...••.••......•••....... i Dinner : 



















A 16" Scooter's Pizza 
wi1h two loppings 
(your choice) and 
FOUR 16 oz. bottles 
of Coke for only 
Sll.50 
~cl 
• \\Jid•·•ll•*"~·--i .. ~".'!"!'::~ •••••••••••••• : 
II your &:oot•r'• Pina la not 
delivered In '° mlnutH, It's Flll!fl 
ffltAT'S THI "°°l'fll'S QUAllANTHIJ 
in 1<1 10 1ht 1mcnilly more con· 
l<rYaliY< IUl!uda or studmll 
lhnc da)'S. 
" Tb<) will Will until they uc 
in • rcl11ivcly commlucd rcl m· 
lk>nihlp un1il they jump into 
bed," Gcnard adds. 
She •(l<C'Ul11cs 1h11 r<11 or 1<•· 
ually 1nansmiucd di1<a1CS 1l10 IJ 
con1ributin1 to the dowM"'inl in 
c:ampus 1<1, 1nd that women may 
be more: as.ser1ivc in 1;1yin1 "no. 
1h11 1hcy arc not r .. dy ~." 
Bu1 00\is contmd.s 1hnc 11• 
no1 •nou1h r«ent concluslv• 
1tud1 .. 10 dctttmln• If In fa<! 
lhttc has been a d«r<UC or ..,~ 
on <1n1puscs nationwide. 
mltmcnu .• ctC:. :pi ~ow-
l. Anolyu tlw mo~t's 
""'"' In 1lrnt1 of 1row1h or 
revenue and <1rnln11 and, 
Hp<dally, r<turn on 
11ockhokkn' oquhy. Olscatd any 
company thll hu noc avorqcd a 
15 ptf<'tl1t rat• ovor the pall nvc, 
p«f•rably 10 f<ln . 
) . Find a • ll"tltl rotlo or cur-
tenl Ul<I• IO :itrrml li1b1Uti .. or 
2: I or hl•her. This lndica1 .. 1h• 
company can ,..hhstand dlf· 
fkuhics and will t><Obably bc able 
10 obtain money to •~111111d . 
4. Look for o low d'bl ratio 
wi1h lona·tttm ckb1 no mor: thin 
H p<te<nt of tolll capill' . This 
mnru 1hc; company hu S1a)'in1 
po"-n and could boa ,.'On l.whil• 
lona·term •P«ulluion. 
5. Comporr th' prkt of th~ 
ualWly-11illfOjftlCil ll>llChlcVC 
- mlldl Im for the llQI IWO 
yan, 
Kcqi in mind thlll (I) you Uc 
bu)'ln1 the future of the com-
pany; (b) awcrqa do not a1 .. ys 
rellcct 1he truth (one dismal yar 
CIR Ofrld snaal hlaltly pro-
018blc ones): (c) In rcaslna 
~nua u• not moqh (tbc rClll 
lost ls lncraslna pron1i); (d) th• 
stock muk01 is built on hypo, 
and 1h11's .. ,}' with new com-
panies thlt do ROI h8•< I l"nl, 
1ucttssful r«0rd! 
The ERAU ln•· .. 1mc.n1 Cl•1b 
mMJ bimonthly on Wcdnn<bys 
at 6:30 p.m. The next mm ina 
will bo on Wednesday, Oc1obor 
16, 198$ II 6:30 p.m. In room 
E-604. Evesyonc Is ln•hcd I th• 
mttilnas. 
James A. Scott, J·r. 
Attorney at Law 
313 South Palmetto Avenue 
Daytona Beach 
252-2531 
. .• if you're not afraid to shop around 
for a lawyer 
-r - -
~x--L Sigma Chi 
By C. P. Fr•neo 
,!ilgma Chi Chapter Edllor 
Si1m• 011 LI In 11tt 11llddk of 
or1.nl1l n1 •bu\)' \Chfttuk fOf' 
1hc: mon1h nr Cktobn. Within 1hc: 
mon1h. °"' t h•Pltt I' pt"rparlnf 
for lht Si1ma ChllRt d Cr°' ' 
IUood Orin", Grtt~ Wed;, and 
Olhc:rcom:nul'lhy1nd\Ocl1lfunc. 
''°"'· Addl1lunally • ·r lniliJi1td 
2B worlhy Pkdttn •ho made ur 
1ht l\IJtha Lllml>d1 rltd1r dan 
of1hl\r.11. 1 ~s . 
On <klo~r 2Jrd and 2.t1h, 
Si1m1 Chi will hokl lu an nu:il 
Sl1ma Chl/ Crnu11 FkHiJ1 Clood 
l>ri'r In 1hr Unh-ruily Ct'nltt , 
Thi\ b lhC.· l1r1n1 blood Jr i•·r in 
Ccn111I RorlJ1, and 11\1 )'Ur ,....r 
a111lnnl ()Ur all film' goal of 
10,000 pinu n f blood don11f'l.I, 
Thi\ Ulmtiltr Ckorir l lnllfnJtl 
I\ a>l1yin1 tilt ~l iVf' IOI\ I\ blomf 
drlvrchai1m:1n,11id 1nd \tl"f llH-
f(nJ Ctot\ In 1ll 1rn\ . I\ \ u\ut l. 
• -r•·ould1ppr«ia1r 11111t>t1rtd .11 
1urn·ou1fOf1hh l'fJC'.:in in1ful and 
•onhy r • cnl . l'kat 11\t ;i f('vr 
minu1n uf your llmt w htlr 
othcu lhr. Y(JUr 1lmr h •·tr y 
much 11rr1ttl11ti:J, and ii Ihm.' 
art 11ny quC'Oion1, ll rut hcr 
Gtvfir t hould ~ COlllKl"1 Ill 
2n.22n. 
Gird, \\'n .. cu-ci1pt:mi•. lllf'll 
\\'•Uou• Intl Ch1h Thiel lH (' In 
1hcmhh1ofrh1nmn1t a'U•CC"• ful 
""'"'>. nf comrt1i1 k.K1 unJ 1i1k 
ctden \C' ur 1>u1 uurhr fot G1ttl. 
Wttk . "Ttilna.' atr &ookll'lf tood h\Oll, M.i~na, Paul Ruuo, Clay 
for r.tC'l.' t Wttk ." .ua1n 8 ,othn St)·m<M:r, Kri1h T1ylot, Chrh 
Wa11ou1. "We 11c 11 ptc-pi:iritll lJrqirta, Rict Van Pd1 , Chrl\ 
oursdvn \plrh·• lct and Wanon, David Woodfin, and 
ph)')lcally fot all rvttilS." Siama t'au l No1onic1. Good llKk JU)'\, 
Chi • ·ld10 luck to all rratttnllin Siam.a Chi w\d1n ; ou thr bnt I\ 
.rid a n1 klpa1n •n rnjo111bk )'ou hqin 1he toad to Sltma 
Wtt>. . {' .. j .. hiah kkah Of frlcnd\hif' 
l'lrd1c ualnrr Billy Ulm hu a,.il k11nin1. 
hi\ hand\ full with 28 l'l'IOC.in!td ~I Chairman KC\·ln t.o....·tf 
plcd1n, who, inJ1nt o~ wctl. ol <N1anilcd1 fe!l i'T andHKcn~lul 
indonrin11ion, hr.wr <Npnittd a l.u1u P1111 with Rktdk'~ T~a 
cu -..--a,h 11 nd hoo\or flfOjm . Thl1 l'hi Alpha Sorotily. Evtryoor 
fall's Alph:. f,1mbda Pkd't drt'l\tduplnll1,.·aiian!hlmand 
Cla\1 h romflO\('d of: Slo·c 1Llm 11nd mjo)td puMh and 
AuU::an, Hri11 n A\·f'ly, \Vlndwr lunho con1r~n. Alw, ~l11ma CM 
lt;urinitt , IJtlan BM1kt, I.any .. 1,hn 10 t .tlt"tld 1hrir 1hank\ to 
HiJdlr, Hill Ccn1a, Tommy fit · 1hr laJ iC\ of Thr1 .. Phi Alpha fOI 
11cr1IJ. llrcn1 Gillam, Uilly 1nrit u«llm1 compainy and hon 
Gold~milh, Hill \;111ln r.i:. kon d'oruv1n. 
lltn~on, Jdf kanry, M11k Sivna Chi hopn ltl '«' a11 
i..:a,Ptt, JO\rph Lupo, Don Mon· \ludcn11 and racul1y 111~ biood 
1ofn, ShawnMunay.Strvdi.t)·cu, ~ d1i\·t . Memnnbtt, a ftw mlnutn 
l ·hrh l'u1l.ey, Milt Rommc:11, ul )'OUf 1lrnr rould \tv, •life. 
- , ~ · 
NOTICES 
To All Students 
The S1Wtnl Go\'cfnJ11<n1 Awxia1ion • ·ill ha\·c • lulUI)' coach 
(bu\) on .'ll'l'lflU\ Monda)', t'.ktobtr 21 1hrou1h \\'fdflt"\day, Ckto btt 
2J rmm 8:00 ft .m. w 4ii0 f).m. for , jc,...in1 rxh day. 
Tht' bu1 ""ill br l°"attd 1n ftont nr 1kt U.C. lmmcdia1tly aJJ.UUI 
IOlne(I0\\11>111. 
l 'hr SGA c-m;oulllJC\ all \ludflll\ to \IOP by, 1our ~kt IMI \. and 
dht\"l In)' llUt'llion• )·ou ma) ha\c in IC'Jaul 10 the pu\11ble f)U1th11c 
of thl\ 1·ehk k 1u 1hc S111dtn1 Cto•e1nmrn1 ind Bui rompan)' 
rq11 t'.'cn111h·c•. 
[kricmJlug on the 11 nlt)llru o• 1up,,.011 from lhC' 11uden1 ~)' in 
ra1·ur o f 1!1i' p1opcJ\tl..I ~A p11>JC'l."I, C011\ idt111ion ""ill bC' 11•cn 10 a 
th· mooc h ka-.c Hm 1 u111i1:a1ion •ludrl and puu1blr fu1ure ru1cha)C 
or the HhKk Im 1l1t II"' b) 111 n,- 1111Jcnl 1roup, Jr11e1nil)", club 01 
0111ni111 iun. 
SGA l l"JllC""" )'"" i.• 1al.r 1he umt w 't<'t hov. ) "OU f 1tudcn1 10\·rrn· 
mtnl fC't\ me ticing •ric:m . llrlJJ u• h.-111 )"UU! Riders -Moto-rcycle--=-""c1ub,....--.• -A FR 0 TC Blood Drive 
Bv Afl Rodr1gue1 
Pr esuJenl 
The club ~lu•C'd Ju11.n fo1 1 
11.t'fll. 10 bqi n 1 M\11' e11 in fun· 
Jrahln1. Tht' c:impin1 u ir 
\ChNukil for lu1 111tthnJ • ·n 
.._'1UK'tlkJ , and In In place ,....r n1r 
pl1nnln1 1""·0 ;:ampin1 lliJK. Tht 
n111 ..... 111 hr Jwlin1 lhc M'\."OnJ 
11.t'llhnd In Nov. and 1ht M'\.-onJ 
• ·Ill br d urir111hr 1hlrd •rd.rnd 
inNonrn~. 
Thli PIJI v.·t'flhod ron11lnnl 
1hr Ok1obl:Trei1 and• rklt to thr 
Sum N11lonall. S11y tuntd 10 
this column for thr nn111 1nuln 
frombothe\·enu. 
mcnl. II.II. and Iii,: MtJ hair 
nn:dl> biol.en "°" n and ln_1mN 
1hth ck11m"' rrum •hr It~" .._,, 
Gturla an<! l\lbdl. 
lhr MEF tRIJtr l!Juc1t1un 
FwnJ1anJ1htl'l'l'41'111Un1 l't1· 
mh l'io11aml •1·n· cu·;urd 10 
heir all nk)IU1c)·c1i1ha1 MIJJlt . 
Why nut 11>. t 111 up un 1hr o l· 
ftn'! Thronl)'thingyou\1 1nJw 
lo\fi,)·atirlno('IC'tirn«'. 
A final nolt 10 all 1hr non· 
motorlttd OHJ 11.·Jl<'rlen o:, ''Im· 
pu\le.1. bkydho). A1uco.· I . 
thr kK"al puli« d~runenh •re 
holJin1 >·ou rnpon•ibk for obt)· 
in1 111mc la•~ You 11111! hr 
lid .C1tJ re: 1unnin1 rt'd llatm. 
!top tit1"· 1nd all 01hc1' u-afrk 
•iolailon~. Thr fi nt fOf tunnlns 
a \lop\lan b s.tl . 
Br Cl2l.t. Mike Wllldns 
AFROTC Couespondent 
Thcrc111iU~1111C'dln1for1ll 
du1ll )' cnrollcJ taJtl\ on 11 Ck· 
1obt1 al llMXI ro""1'nin1 • ·-.rk 
&os ~1101 . All cadets who art 
un1bk 11> 111ma lhi' mtteins 
mu)I d1op a kllrr In the IG 
nu ::bo.\ by 16 0..""lobtr. 
Thrrr i\ 1 1rn1111l\t llKltt 
poued tin 1he Oc11chmr m 
bulltlin board fut tho\c who art 
inltfntC'd in 1oln1 nn thr mJd. 
n11h1 .n ui..c. Thb cn1be • ·ill 
followthrdinin1out1C11vldrs11 
1hr ml.I o r 1he 1rima1rr rrom 
2.-00 to 0100 tiou11. l"ou of !he 
miiW' • ·ill be SIO and thnr wm 
M an opm bar on board. Ont-
hundrC'd names ur ntt\kd, IO 111 
Poe, 111ho a1t intrrtucd •~ m · 
rnu11,..,,, 10 1i1n up. 
All l'OC,arercmindl"Jtoturn 
m 1hrh link btoihrr phy,inl 
fitnt'I' l('Oln 1hi\ ,...·ttk . All 
"'ulh mu'' be lurncJ In 10 1hr 
::arrr1>rri~1r ni1h1 rommandco 
b)' 1600 hou" o n II 0."1obn . 
MOfclupportbnc'C'lkdfor our 
Uflachmt'nl ncwi lclltr . All 
cadf1! arr nK'OUtaJtd 10 \ubmil 
anklo of in1t101 10 Publ k Af· 
falo 10 bt taniidntJ for publka· 
1lun In !hr nc,olctlrr. Tht 11KU'\~ 
uf1hrnc-v.·\lct 1ttJ~J\0t1 
" -nronr'1<ffotu . 
The annual Rkldlc Rr11111 ..... m 
be hC'IJ 1hi1 S.1u1day. A. n)Jnt 
•ho hll 1he opponun11y 10 11-
ttnd 1hi1 t'\UI should do SO. 
Thnt ..... m ht pkn1y 10 u1 anJ 
drin>. 1nd )'OU v.ill bt 1bk to 
ch«f on your f1v0Jllt 1e.am er 
ranm. 
Thr Kol Cr"w' Si,:ma CH ltlood l>i 11c • ·ill btO.""!obtJ ' 1 It 2-1 in thr 
Unh·n)it rl·m1c1 
REMINDER: 
Pert iclp~tlon In Gr•du• tlon CeremonlH 
In 111.-.:1>1 J ;u Kr 11.it l+ tJ,.1• tr•ity Polk)• ai. ~111 td in tht G11dua1lon 
Mcquitefllrnl • ~tku. ul •·"-' Embt)··KiJdle Anonau1kal Unht1 1it) 
Ca1alc,:, eHC'l."'lh t 1mmtJ1a1tl) . all •lullrn11 ,...-m bt tcqulrtd 10 h"r 
lU~1ful1r ,·on1plrtC'd :ii! o r 1hrir rcquhcd rounn and l'inanrial 
obli111 lun• ...,.fore 1ht) 11o1ll t'C" allovi l"J 10 JWattidpatc In 1raduation 
«1cn1enin. lhl1 indudC'\. all dClltc'•ltqUlfrd niJht NUIK'>, 
A i1uJcm'l 1:1>1 Uii;ht •·uu1\C 111u•I be .-omplf'ltd plior 10 the dare 
aml 1imr thal 1rni•ll itraJr• a1t Jur In 1ht OJnce uf kC'l."OIJ\ anll 
RClbtr:ation In uulc1 for 1ha1 •t11Jrn1 IO pa11ic\patt in 1ha1 1r::adua· 
1lon wemnn)' . S1ulle11 h .:oinpktini 111 rcquircJ COUl)f'\ lnitht Ill 
acacftmk) arm 1ha1 1imr 11.ill be cllt ib\c to pank ipatc in thr nc' t 
1r.ldu11ion Ii.<. ,1 ullt11h cumpl~lns cou1~ a~ltt thr.d.ue d11r anJ 
timt for W"11iou1 i:;u•<ln ir 1hr •r11n1 u imnur ,... ,11 bt el111blr fOf ra• · 
1ic!pati<-n ln tilt' ,un1mcr r 1aduati1>n in AuJU)I. n t l. 
Spring Graduates 
Wt rtcmlly tt'C'ri1"ed a k11tr 
rrom Rkk Anlft"S. In ii Rid. 
v.·rhn 1hl1 he'''' pnttnl cuted. 
And 1hroqhou1 his ti.nk 11.·il h 
QftCft" he: hu bforn 1rmpnln1 lhr 
hoqNtal st•)"1 and lnjC't.."1ion' • ·l1h 
tkhlftl lril"; r1fllna, and his 
~-round fritnd1. 
Allmotorq\:llmart lnri1C'd10 
rick v.·i1h 1hr RkWlr Rldm 10 1he 
!l1nln1 poin1 for lhe Middle 
Rq1111 on S.1utd.1y. Wt -.m be 
mttti"I by lhr Ph)')kal P1anl 11 
100 ho1.m, ind ..... ,.,,.. at 11 00. 
AOtr 1hrrace:' 1i1111""t""lll11dt 
10 chc,Clnblt. liM t_o d1«tOA lhr 
pu ddpann. Sec- you S.1urJay. 
Conecllon 
STUDENTS ANTK'll'ATING Sl'KING '86 GM.AO~A! ION: We 
~~~:~:~~~~~u G~~l~~l:\i~~~~ ~~~~~~~~l~~~l~~ 1~11 !~; .•: 
I -.·ould likt 10 ("()fl1ra1u1a1r 
Chnrtic on hil nevi acqui\hlon. 
~/tru.~:r~~:~~ 
Lint ""* '.1 Chim P"Z'r lWll«fnl to IMAI« AV F«tt ROTC. 
i7tf' onkk wllklt _, "'" "fttkr 1M AFROTC ltftldlitw wm, '" 
/«r. tMAmoldAlrmkr wrilktl bf1ttd Lt. ClwdClift01t. 
n ·,.polof1:1101nd LI. Cli/tt>1111ftd 10 ollwr AFROTC <H Ar-
ltOltl Ait' .......,.1.fM -v~14b....,Mw~. 
procnt I) 111:.n)· J.• f\O'• ltlk r1;01 10 the "AOVANCl:U 
REGISTRATIO, .. fo• sr,;,, .... I 
BUCK'S ur.. Rack 
607 Volusia Avenue 
Next duor to Volusia Diner 







10% DISCOUNT WITH E·RAU l.D. 
ON ALL AMMO AND ACCESSORIES. DOES NOT APPLY TO SALE MDSE. 
,. ' 







15 Percent Discount With Student ID 
~ 
A.merlc;. 
1110 Votutla A"~D•Jtoni l eac h 
27.Q N. AttanUc AM .. 01yton1 8Hch 
• w ... t GraMdl ll•d .. O rmond 8 t11ch 
V i ~ i l Our Convenient 
Volusin Poin t Location 
orrrr V1l id Un1il IJoC'l.-cmbtt JI , I Yil~ 
Qfrrl" Not V1lld Wl!h Any Oiht1 L'oupon' 





By Tim Markwald 
Entcrralnmenl EClltor 
The Occt'!n Cemcr played hos1 ch i~ pa~1 wttk 10 a 
double concen · 1he Dc.:ich Hoy~ and Thrtt Dog Nig.11 . 
The eoncer1s, however, were con~idcrably dampcrrd hv 
lhr: fac1 1ha1 Oct'a n Ccntc.-r' s managcmcm and sccuri1y 
arc a linlc 100 1hick·hradcd . . 
Thi~ may be 3 hell of a wa)· 10 "·rkome a much · 
nredcd conccrl hall 10 Oa)·1ona Beach, but che 1ru1h or 
lhe mamr is this: lhe Ocran Ccnlrr has ouu.ianding 
acous1ic's and scaling, consrqucn1ly it is superb as a 
choice for concrru, bu1 1hc.snoblem wi1h 1he Center is 
1>lain lack or foresight and planni!lg by 1he 
manai:cmrm. 
The box office people, however, were \•cry helpful in 
all ways, ~pecinlly nfler I .had a few problems 
confi rming my pau es. Bui 1his is no1 irur or 1he rest of 
1he Ocean Ccn1er. 
My rirsi real l'neoumcr "·i1h 1he Crmcr was in 1t: :-
form or nice wet while P.1in1 . Someone wi1 h a severe 
rcc1<1 l· crania l inversi on decided 1ha1 1hc morning befotc 
the conccr1 was a good 1ime 10 paim 1hc w~.1 1s or the 
se.-ond Jc,•el. So, I'm s1uck wi1h blue ;:;.ns and whiie 
SJ>OIS. • 
And who e\'Cr he3rd 1ha1 you mus1 si1 down and be 
nice and qu iet during a ron('('rr? The Ocean Center 
grs1apo were out in force 10 make sure you did just 
1ha1. The rules for rock·and.roll conccr1.s at the Ocean 
Center arc I) sil down and stay scaled , 2) if you don•1 
obey #I you will be rxpc:llcd and no refunds granrcd. 
Why don 't lhey just say that the~ discourqc hlViftl a 
good tlmt in thrir Ocean Cen1er? 
Well, ii will be a miracle if 1hey. can even pay people 
10 go to the Ocean Center i( the)' keep up 1hcsc rules. 
h wu so discouraging and pl:lin t1fs1 us1in1 10 myself 
tha1 I ltfl before 1hc conccn was over wit h. And the 
a11i111 of 1hc eoplr who 1.:r1 
needed concer.t hall to Oay1ona Beach, bu1 the u~1h of 
ihe maucr is this: the Ocean Center has oumandmg 
acous1ics and seati ng, conscquemly i1 is superb as a 
choice for conccm, but 1hc.problcm ~·ith the Ccnlcr is 
plain lack of foresi ght nnd planning by the 
management . 
Thi: box orfkc reoplc, howe\·er , were very helpful in 
all ways, C.\p«"iall)' afli:r I .had a few problcm.s 
confi rming my pJSSC). Out thi s is no1 true of 1he rcs1 of 
1hc Ocean Center. 
My fi rsl rC":tl encouml'r with !he Center was in 1he 
fonn of nice w'-1 wh:1c ~ine . Someone with :i severe 
r('('lal-crani:il iuveaion dc..'Ci rlcd 1hat 111e morning bcfor<' 
the : onccrt wns a good 1imc 10 painr the wulls of the 
scx·ond lc\·cl. So. I'm stuck wit h blue jeans and ~·bile 
\PQtS. 
Ami who C\'cr heard 1h:u )'OU must sit do~·n and be 
nice und qu ic1 durin g a t 'flll <W'' The O .:ean Center 
gesta1Kl were out in force to make sure ye>u did jusl 
1:1:11 . The ruk) for rnck· and -1011 concem ac 1hc O: ean 
Ccn1 cr arc 1) \ ii down and sla)' ~catcd, 2) if )'OU don't 
ohy #I )·ou will be expelled and no refund s granted. 
Wh; don't the)· ju~t S.1)' that 1he)' diM:ouragc having a 
~ood t.me in tlr r:1r Ocenn Cc111er1 
Well , ii will be a miracle if lhl'}' can even pay people 
10 go 10 1hc Ocl'.'an Center if c'.e)' k«P ..ip lhcsc rules. 
h " "\ ~o d i,l.'ourngini!' and plain Jisgusting 10 myself 
thai I Jcfl before 1hc ~·onccri was over wilh. And the 
a11i1udc of 1hc rxopk .... ho left prior 10 me was 1ha1 
1hey will nc\cr ai!ain ;111end anr1 hin~ M 1he Ocean 
Center . 
And I have 10 agrct' " ilh 1hcm. The Occ:in Ccnte1 
,13ff 11:1 ' n \\ti)' of mining on your parade like i1's 
ne,·er bc.-cn done before . 
By Scou Pllj';,"S' __ _ 
Avlon Slall Reporter 
Thi FluhlonH 
SpoeCI Connecllon II (The 
Flnl'1 Chapler) 
Th• TtuH O'Cloc• 
Arrive Without Travolllng 
't 
,. ~' T 
MARSHALL TUCKER BAND 
1118 81c~·ard Counry Fau 
Cocoa Beacl t, r L 
Thi\ h lhc lhc rn:ordln, lh.:11 
1hl'bo)'\ m1Jl'1hl\p,n 1 M.:irch11 
1hcGlbu1Cl11bin l'am, 11 °\0M 
o f 1ho\.C albu1m that'• 11111 \0 
.-ool 1h11 1·oi. h:.-r w lr~r 1,.,,.,. 
Thl' ltC'lfl' dkc by 1lll' LA q1i11rll'1 
JllU\l'•lhll I littll'popnC'\' l'lhllll 
an)'UnC'. \\'n ill' 1hey "'primarily 
.:i 60' • 1C1ro band, lhC' Thrtt 
O'Clod; add 1 bll of modnn pop 
IO 1hcir CIHIOmlly 60'• lOUnd, 
crntinJ ::i W>Ulld tha• I\ both fun 
:ind dmln1. Mk lacl Qucrko'' 11iiii~~it-~i11'J~ twi)·hh •ok C' 11--C'\ Che atu'k ''' ~ 
h.11n 1·11" ftftiul• J r i~1 1 t • D 'rt • 
E NTERTAINMENT 
10117 The A1ne1lcun Room 
SB advance S10 01 the doo1 
Def:nd, FL 1904) 73H'11 
'011 8 PJ 's 
Dayt<.. .ia Beacl1. FL f90.JJ ?58·5222 
JOHNNY VAN ZANT 
i0131 Brev11 rd ':oim ry Fau 




C .al IO ur and plehi . m11df 
drat I !en befon the c:onccn was over with; AJICl I.be 
attitude or the people who 1en prior to me wu that 
they will never qaln attend anythlna at the Ocean 
Center. . ,.. __ 
And I have to qree with them. The Ocean \..Cllter 
staff has a way or raining on your parade Uke It's 
never been done before. 
By Scott Petel1l 
Avlon Stell Reporter 
TMFleltlt-
Speod Connection II (The 
Final Chapter) 
This Is the live :ccordina 1ha1 
1hc boys IMdc 1hl1 put March at 
1hc Olbus Club in Paris. h's one 
or 1host albumJ 1ha1's Just so 
cool I hat you have 10 k<'tll lbltn· 
Ina 10. 11'1 no1 only run, bu1 II 
...s recorded wllh an 'almosl 
1hnc' red 1011. Somc,or1hc uuly 
run IUMS art 'Twdvt Mon1lu 
La1cr', which Is st1 10 the tur>t of 
'Louie, Louk' IS PHI of Ille 
'Klnasmcn·llkc Medley' and 
'llidc and S«k'. ~ awesome 
Pf1c Buck or RJ!M shows up 10 
11ru1 llil 11urr wilh lhc Tona' 
Kdth Sirena on 1ht ho1 'Wind 
Out' and 'When Nishi Falb'. 
Probably the mos1 run you'U tvet 
have lbttnlna 10 an album. 11·~ 
almost like bdna 1hctt. llnjoyl 
The TtwM O'Cloel 
Arrive Without Trevtlllng 
~""" dbc l:"fY the LA quanct 
proves 1ha1 a Unit pop never hllrt 
anyone. While< 1hty arc prlm&rily 
a 60's retro band, the Three 
O'Clock add a bit or modem pop 
10 lh<° I CUSIOlllll)' 60'1 sounel, 
craulna a sound thal Is both fun 
and drMna. Mkhad Qucrlco's 
boyish voltt al.a the music lu 
distinctive tdac, while aullaris1 
Loub Gu1lrmz prows 1ha1 he b 
a very capeblc playn. Danny 
Bcnalr's drums combine wh~ 
Qumco' bus to provide 1hc 
solid bca1 that kcyboudlll Mike 
Mariano nawors pcrfcclly. One 
or 1 he more pleasant albums 10 
come OUl rettnlly, f1'1 run 
wilbou1 bclna abusive like 1bc so. 
called 'hit-radio' pop cur· 
rrn1lylnrcs1loa the airwaves. 
Tiie)' arc nram1ly opcnina for 
REM, 10 Qlch lhnn when lhty 
come around. You woa't be 
dlsappoln1td. 
R«:Oldlng mattrl•I• courteay of Atlantic Sound•, 
138 Volutl• Aw.nue, OlytOlll BHcll 
"2~ 
Aq,I DC 
~l&nd Civic Center 
akeland, FL 
VAN ZANT 
10131 Br~vatd County Fair 
Cocoa Beach, FL 
Rumors and JVews from the Grapevine 
There arc rumours till pn. 
sbtJna pcnalnina 10 a ltd Zcp 
pdln tour wl1h Tonylhoml"On of 
The Power Station 11kln1 the 
place or the late, arca1 Joh·n 
Bonham. I'll believe It when I sec 
it. 
••• * 
, kick Alim b 11111 a vital mtrnbcr 
or Der Leppard. Usina a special 
drumsel, Alkn, who lost i:n arm 
In t. car "ash this past Chrlsunas, 
b puuini; the Onbhlna touches on 
hb part oflhc aroup's new album. 
Olve the man a mtd.11 fur his 
courqc and hb dctmnlna1ion. 
For 1hosc of you who ha•·cn'l 
heard, Joe Suumm<r has rrform-
nl Th• Chuh. ~ for1hromin1 
LP will be thrir first since lh< 
n••l•·hit Combat Roc:k. 
• *. * Sou rces ny 1h11 Ouy 
<hbourne has ror>akm his band 
and plan• to rtcord his r>tll album 
1'ilh only keyboard and auharisl 
Jake E. L..:. funny, bccau,. lhe 
Ian word was I hit Randy c .. tillo 
"'IJ Oz'l 1... drummtr •nd !"hll 
Sousaanc was 1he new basiis1. 
Gueu we'll find oul " 'hen the 
· album arrives. 
Kanus is rerormlng with 
orialnal "oicc Sieve Wobh ""ck 
rrom limiltd Sll«C>J in SUttlS. 
Ouit1ri>1 k•rry Li"gren ,..Ill pro-
bably no1 be re1 urn in1 , thou1h. 
* *. * Pink Floyd has not brck~n "fl· 
In faCI , a MW album is bcin1 plan· 
neJ 11 1hl1 "•FY moment. 
* * *. Kina Crimson's Ro'lttt Fripp 
ha• a Uule pct pro)«t in the work.• 
ror D«cm~ :r called TI1c Leaaue 
or Crafty Clui11ritts. Could be 
.. 11c1. 
Gr°' Ham It lhe latest 10 leave 
Men Al Work. This leaves only 
Colin llay 10 carry on 1hc name or 
Mrn At Work . New band 
membcn Include Chad Wac:kcr· 
m3n. who. un1il ttcrmlly, was 
plaving drunu fur frank Z&P1J9. 
* * * * Fiially, for you lmpatknl Rusi! 
fona1ks; Lircscn, Pean, and l.tt 
will have lhrir la lcsl crron out In 
just a rcw shon weeks. Maybe 
earlier, because cuts art bdna 
pl4)'~ on the bc1tcr radio 11a1lom 
lhe wor ld over al this very ~ 
m r n t. 
FLICKS 
By Tim Marlo.wa!d 
En1c r1a1n1T'cn1 Ed1 l or 
remo wllll•m• 
Action, ad\·cn1t1rc, a bil of su .~pcnsc and comedy. Mix tht'ni all 1oscthcr 
and )'Ou w:ll come Ufl with a dm.t' f:u:simile to R1•1110 H'illil'm): Tlw Arln·n111re 
Be1:hu. This 1110,·ic is nbsoluccly the epitomy of fun ad\•cniurc. 
The :u .. ·1ion bcgim wit h 1hc for'-"C'd recruitment of a cor into l hc ulua-top 
$('(;'rel ranks o f a wry SJ"K't:ial squad of professionals who work for tht' llre,.id;:n1 
amt arc litcrnlly aboH: lhc law. Af1cr plastic surgery comes uaining :ind this is 
where 1hc fun begins . 
The film s1a r!o Fred Ward as Remo and the main clement of 1hc mo"ic. lii s iob, 
forced on him a1 first, i'> to liquida te the bad demenb of sodet)'. Thl' corrupt judges 
paid politicians. bough t Generals and a ll those who do chdr duties onl)' IO thO'it' wh 
pa)' lhc most. Rc11111' $. 1raining takes him th rough M>me harro"·ing moment '> Bnd terri· 
f)•ing lc<;som , btu natura lly our hero su n ·i\·es to fight )"ct anocher fight . 
In chc mmk. hi' fir,t assignmcn1is1hc ncut1ali1•11ion ofa ..-o rrup1 corporate • 
cxC\.·uti\'e \\ho'c compan)' is ming frnud 10 obtain funding from 1hc Uui1~·d '-. 
Slates gO\'l.'nlml"lll . Apparenll)'. the)' :ire recic\'ing fu 1.ds 10 m:muf:mu re · 
'Star Wm-.· dcfcn'ie satellit es but are aC'luall)' making lak~ 1ha1 don'1 work . 
H1•11w lt 'iflio11n; Tiu• Affre11ttm.' Brgim is lhc mosl enj-.>yablc mo\ ie 1 
ha\'C scc:n in a good long time and I . for .me, will be luoking forward to• 
sequel . 
Frnm the bci;i n n in~. )'O~ :ire wrapJXd up in a radical mixcure of corned)' and 
intrigue. imc r!orcr~cd m·casionally with mariial otrts. The mi xture is blended ~ubtl )' and cf· 
f«1h·cl~· . making thl." mo ,·ie-gocr want more and more. This i'i a mixture which is sad l)' 
mi ssing in man )' of tti,• mo,•ics produced 1oday. Not all of i1 is clean fun, but it all is good fun . 
e\'en 1houi;h Remo·,. lift' is threatened continually ::ind you tan never 1dl if he' ll lh·c through 
his next cncounh.·r with 1he forces or c\•il. 
No doubt many me looking :u this mo,•ie as )'Cl anot her m::m -prod uc"-d ' 'iolcn1 mo,•ie. Nmhing 
cou ld be further from lhc trulh . Ht>nm Williums: Tit(' l'ldr«'lltll"' f l1•gifu is jus1tha1. 1he beginning. 
You can'1 help but foci lhnt 1hcre arc mnn)', man)' more adwntu r,·s for RI.' ln 10 disco\'cr, Jnd m;my 
more crimi nah to liquidate . And ch«ring him on is tltc name of 1he 
game. The thcmrc wa-. full for the show and ' 'cry in\'Ol\•ed in 
the mo,·ie. My anticipation is t hat Remo will be arow1d 
for q11i1e some time. 
The film is baSt"d on the 'The Destroyer' 
!tries of books wriucn b)' Richard 
Sapit and Warren Murphy. ' The 
Ocsiroyer' s..-riei; is O\'er sixt)' t i1les long 
and is an ad,·cnture series wi th Remo. 
naturallr. pla)·ing 1hc lcact role. This 
mo\'ie rnl:e.5 Remo ou1 of 1hc paperback 
wo rld and place.s him in 1odar's world 
wit h linoSC' and fun :u his sidekicks. 
Looking 111 the ti tle, I can only au.ume 
1hat this is but 1hc firsl in a lerics o f 
mO\ics. No doubt chis was planned from 
ti'•] ... ""' Qc!OV_ .. 16. 1 98~ 9 
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by 1hc 1ime 1he film concludes. 
You aren'1 real!)' lef1 holding the ball in this 
flick . I .::m ll' 0111 .i.:lli(ficd \\it h 1he ire 
emo Wiiiiams': The Adventure Begins is 
. showing at AMC Daytona Six theatres 
Next week's features 
My Rating: * 
* * * 
By Tim Marttwald 
Entertalnmtnl Editor 
Remember Autoo:;raph? 
Auto1raph played Dn)•tona 
1 ?:~hnn~0~il~p~n~ct:r~~~~ 
here at lcas1 -.>nee , sinni ng 
this month wh h Hearl on 
~=., ·.!· ,~ Ni 
,. Sh• would urtl• 
.... ~ ' (] f or n3thing IHs ... TO~\\\\ · ill.. Meryl Streep 
,.,,JlflTii• ...... ·-···· "' 
' '" 011 /Al TO Di AID '.S !!! 
1111 Oil.NEI • f'IZZA, 
JUBS, SA,AOS, . 
l'A5TA BUIC ! . 
DlfN 7 :L,uwaet 
D .wo•s COUP'Dllt 
A MY L.Alr.E P'IZZA 
falt Tiff PllCE DF 
A J"IEDIUl'I P'IZZ'1 
(- courw>N ,... PIDA ••••• ) 
WE HAVE Wiii.£ WHERT 
PIZZA f 
11 ....... -mill11i# 1-z ... ,,, I):,_ -w 
0..""lobcr 26 a t the Ocean 
Cen1cr Civic Ccn1cr 
bcnchside, Da)'lona Beach. 
St.:,·c Plunkcu, the lead 
singer for the band, called 
The A\'ion and talked abou1 
his plans. 1he hand's plans 
and fu1ure. Ncx1 week we 
"A minde ol a movie:' 
-c"" ''"'"'·~~ ..... 
•-, H0\.IAORLCS5 
(UNDEJt NOIO.l•L CONDIY!Otj5JI 
10% DISCOUNT 
WITll STUDENT 1.0 . 
STARTERS AUEANATORSI 
for all FOfoign & Domos1lc 
units - IN STOCK 19~0-85 




!lelN ~A ... UltlOfl• 
•blli.•-tnollMnon 
'"°"*Not'\fll.IM-
"ill feature this intef'•iew 
" 'ilh SIC\'C and n li11lc 
history of the group, 1heir 
disco,•cry nnd linim to 
fame. 
Also ncx1 week , the 
A\'ion Entcrtainmcn1 Tri\'ia 
Contest will mnke n s1ab a1 
racki ng your brains with a 
LVUl't'M>ITH. 




• ••- •"'''• IV• l!lti 
few tri\'ia q 1cs1 ion!I and Ir)' 
10 gh·e a· 1a)' some free: 
mo,·ic 1icl.:1,s. 
And for 1hosc of you 
who are interested. the 
MC'lissa Manchester concert 
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!I Concert M omments 1 
By Ti<n Ma1kwa1d 
En1e1 •a1nment Edll or 
An ect ot lncr•dlbl• ,,.rlectlon 
Thr lkach Hoys and Thrtt Dog Nigl11 
opcnC'd lhc doors o( !ht' Oc.~an Ccnccr IMI 
wn.-k 10 a 11\.'ar ly forgoucn era o f rock and 
roll. And the cffec:t was no1hing shor1 of 
fobuluu\'.. 
For O\'t't 24 year .. The Beach lJo)'S ha\•c 
to ured lhe Uni1ed S1u 1~ and 1hc world, CX• 
ci1 ing :and slim ul;uing crov.·ds wich their 
fr""h and clean sun-n·surf 1uno:. They 
ha\'C rck:1-.ed 35 albums in 1his 1imc and 14 
of them were gold rerords. A magnili«nl 
fc:u b)• an y group. This year lhcy embark· 
cd 011 1hcir longcs1 lour in 22 )'can, which 
wa s suppomJ to cml in Scp!cmbcr, but h; 
still going on. 
lklic\'C' i1 or not, The lkach 80)'S , now 
comprised of bro1hcrs Brian and Carl 
Wihon , cou,.i11 Mike ' l.ove, and friendi Al 
Ja rdine a nd Druce Jo hns1on, arc pha)·ing 10 -
a tl1ird gcnera1ion of fans! These a rc the 
same ind i\•iduab who, in 1961, \'e111ured in· 
~h~c~:~~~1~11:v~~~:1~;'!;~~:~~~·:~:1::'o~~ 
Presenting: 
nia Sound' so famous Coday for i1s references to 
sun, sand and ~urf, 115 well as lhe 'Ca lifornia 
.;.1s·. I 
. The Beach Boy.1. held 1hcdis1inctlon of being the 
lon1es1 playing b.1nd wil h 1hc same members until 
lhe lr' -41C drownina death of brolhcr Dennis 
Wllwn in. 1983. And , in memoriam, The Beach 
Boys dethca1ed 1hc song ' Heaven' 10 1hrir tost 
bro1hcr. 
The band also provided the ca1alys1 for 1hc for· 
~in1 of ianochcr aroup, by Introducing kcyboar· 
d1s1 l>aryl Draaon co To ni Tennille (!he only 
female 10 C\'Cf° tour whh The Beach Boys) . The 
t'nd rcsuh was the a roup Ca plain and Tennille. 
The Beach 8oy5 arc riding in lhe BO's with lhc 
samt', if nol more, enthusiasm and fun as they did 
... two decades ago. They arc producing a 1wo-hour MM.._ video au1obiography as well as • new studio 
with special g11es1s 
IDitrrr ilng Niglft 
Ry T•rn Miukv .. atd 
J11imlah neve' oi•lts dt lnklno wine 
l\icking off the mos! inC"1t•diblc conccn I h:l\'c ('\'Cr seen 
"'"a!l lhc C\'crla~ 1 i ng group Three Dog Night . Considcrins 
I hnH~ nc\· ~r had nn opporiu nit )' before this 10 \·icw them 
in conccrc it is h;ml for me 10 compare 1his to a ny pas1 
pcrformanc:e!i . Uut this show would be terribl)• difficu lt 
10 copy . 
After six )'<";us o f sel f-enforced aMC'ncc, Three Dos 
Nigh t i ~ mcm ddin:u el)' back 10 sla)·. The band , which 
produced 14 r old albums, nine gold 5ingles and sold over 
fJUrl)' millio n indh·idual records, is producing yet 
another :ilbum, d u<" out i.:omctime soon. 
album lh is yc,1r and lhc fulurc never looked so aood to and behold. 
the group. The relC'asc dales, unfortunately, arc not un1il I last saw The Beach Boys in 1980, playing in the 0111. 
summ<"r. d oor Aloha Slndim in Hn nlul \ i , . .. 1 " • • • 
Three Dog Night kkkcd off 1hc conctrt in a wa)' 1hat 
would be hard 10 bca1 . Pla)·ina all 1hc oldies (lo some!) 
a nd also a few new numbers , 1he band was literally 
pcrf«I . Out 1he )'Ounger members or 1hc audicn~ did not 
grow up wilh 1his music, as I did, and.had.uliUkulu.imc 
relating to it. So the crowd response was less 1h:m what I 
had expC"ttcd for ~uch n fine performance. The crowd 
did. however. come 1ogether in asking for an encore, 
which, unfort una1ely, was no1 granted due to lhe lights 
being turnt' Jon immcdi:ltcly af1cr the last song. But this, 
S bt'lie,·e, \ •ns du<" to the 1imc d cm<"nt :ind The Beach 
Do)·~ .~i~~ . t.h~. ~:li~ a11r:tc1ion . 
comprise f ro1 en tsrian Dn Cir 
Wilson, cousin Mlkt'lt..ovc, and rricnds Al 
Jardine and Bruce Johnston, are plliyina 10 
a third aencralion of fans! These arc the 
same Individuals who, in 1961 . vcn1 ured in· Kicking off 1hc most incredible concert I ha\'e ever scco 
to a studio nild prod uced ''Sui fin•" , a lune wis the cverlwthig group Three Doa Night. Considering 
which would cvcmually create the 'Califor· I have UC\'Cr had an opportuni1y before tl,''5 10 ' 'iew them 
nla Sound' so famoos today ror its rcfettnces 10 in concert ii is hard for me.lo comp;are this 10 any pas1 
sun, sand and surf, as "'-<II as thC 'C a.lifornia performances. Dul this show would be terribly difficult 
girls•. I 10 copy. 
The Bach Boys held thcdls1inclion of being 1hc Aflcr six Y<"ars of self-er fo rced ab5cncc, Three Dog 
0 
lonccst playlna band wilh lh\: same members uni I Night is most dcfinatcl)' back to sla)'. The band, which 
lhc traaic drowning death of brother Dtnnis produtro 14 gold albums, nine gold 5ingles am. sold over 
Wilson in 1983. And, in memoriam, The Beach fou rt y millio n indh•idu:ll records, is pr0t ucing yet 
Boys det.l ica1cd the sona ' Heaven• to thri r losl ano1hcr a lbu m, due ou1 somet ime soon. 
brother. Thrtt Dog Nigh! kicked o ff the conccn in a way that 
The band also provided the catalyst for the for· wo uld be hard to beat . Pln ying a ll the old ies (10 5omc!) 
ming of a nother group. by iniroducing keyboar· and :ilso a few new numbers, the band was li1erally 
dist O:iryl Dragon 10 Toni Tennille (the on ly prtfl."C't. Uutthc,.01.1ngermembtuof1 he audienccdid not 
remalc to C\'er tour with The Beach Boys). The erow up wi1h thi s 'llU5ic. as I d id , and bad a. difficWt Lime 
· elld result was the 1 roup Capt ain and Tennille. relatfng 10 ii. So the cfowd' i'csponsc was less titan Wli'it I 
The Dea.ch Roys arc riding in the 80's with 1hc l•aJ C)iptttcd for rnch a fine performance. The crowd 
same, if not more, t'nthusiasm and fun as they did did, howe\'Ct, come 1ogcthcr in asking fo r an encore, 
two decades ago. They arc producing a two-hour ~·hich , unfortun:ucl)'. was noc gran1cd du: 10 the lights 
''*' WM•on video autobiography as well as a new studio c..1 •11- bcin& tun.eel on immedia tel y nftcr the last song. Bui this. 
a lbum this year and 1h(' fut ure never looked 50 good 10 and behold. I bt'lic\·e, w3s due to the 1imc clement :ind Th<" Bc3ch 
.nc group. The release dates, unfortu na1cl)', ere not until I lasl saw The Beach Boys in 1980, playing in the out · Boys being the main 311ract io n. 
summer. door Aloha Stadiur.: in Honolulu , The)' were the 5ccond Three Dog Nig~ t is one of 1hosc groups lh31 you unfor· 
T he <kc3 n Center cn• ·vd was 1'1\'en a real 1rca1 when b3nd in a double conce n , wil h Heart starting out the tun<UCI)' don' t hC"ar o n the radio too much 311)' mo re and 
The Beach llo)'S look :o 1hc51age. Kickinaoff thcconccrt )how. Outdoor acous1ics notwith standing, ch:)' put on •his comes a!> a disa1lpoi11 trncn1 to me. Espcciall)' af1cr 
"''ilh beach oldies and Jo,•e son1s, 1hey cap1ured the one h<"ll of 11 show, but 1his time I was truly speechless. such a beautiful per for mane <" a5 this wu. 
hen res o f the audience. Ne\·er before have I ever seen such Thi: profeu io nalism and pcrf«tion pu1 on b)' 1his Yes. J.:rimiah keeps drinking hi s wini:, g<"ncration after 
a dh·erse crowd fo r a concert such as 1his. The )'Oungcst dedicated and 1alcn1cd group of . ;rcim was u:1ci:y I gcnrrtion . /\nd some o f us help him nlong. da)' afl<"r 
fans were not t\·en in their tccn5, and the oldest fans were awesome. I enjoyed myscl f 10th<" fu llest . Talk about high cfay, hoJl ing 10 bri ng true ' Jo) rn 1hc Wo rld'. Jerimiah 
rcccMng soci al sccu ril~'. I ca nnot compare th is to any on life · this is It . Ma)' Th.: Deach Do)'!> co111inuc in their has gained immC'lt1alit)' an d "ill nc\·cr bt' forgotten . So 
otht'r con1.."Crt . It was a defina1c blood·Slirring sight to 5tt 1hird decade and o n to n fourth ! ma i1 he fol'<"\'Cr . 
Avion Entertainment Trivia Contest 
t . Yout asslgnmen1, should you decide toaeeept 11, ls 10 ansv.er !he cnlertalnmenl tr/11la ques· 
lions prinled 10 lhe rl ghl. t . What Is the most eapen slve music yldto ever made? 
~~l~~~~~!~or!~a~Je°:r::~:Y~ot know all lhe answers. II so. 1 •cke t~ will be a·.Narded bas.od on 2. Who plarff Tonto on Tl!• Lon• Ranger TV serlu? 
3. All enlrios lor this w~k mu11 bo rocel11ed In lhe Av1on olliee not later than c toseof business 
on l he Thursday lollowlng publlcallon. 
~:r~11:'::i~ ~~~~~ek~~11:0~~r6~~=t!~~lher and IOUf ol the enlrlu choton at random "''Ill 
5. All winning entries will bo puMlshed In tho following week' s Issue ol l ho Avlon. 
S KY. HOBBIES 3781 NOVA RD. 781 ·8183 LTD. IN<uM-· 
R/C OFF-ROAD BUGGiES 
FULL SELECTION Flltalla 
~~~~~~~,;~~::. .. 'lllmlp 
SPECIAL OROERS ""-~ " 
WELCOMED -~ .&, .;:..._-~ 
- < •• 
• . Whal eOlor 11 a • l•rt? 
5. Whal wH lht ""'" ol lht Jupller·bound spacec:rell In 1001: A $pac• Od)'H•)' 
e. Whal does " NN" stand for In the " Baby Boomer" edition of TtlrlJ t Pwrswft;,'""? 
"YOU may be suffering from the 
effects of whiplash 
and not even know It!" 
" Whiplash" can occur when you are Involved In 
an c.11to accide111, sustain a fall or just step off a 
curb the wrong way. Your neck and head are 
thrown forward or backward In a " whiplike" ac· 
lion. Whiplash Is serious business. The worsl part 
is that you may not know anyth ing is serlously 
wrong until days or weeks later. Some symptoms 
,: . """ ..... .. .. ... .... .. . - ~ .. ,. -
wile, if not more, enthusiasm and run'as they did 
two decades 110. They arc producing a two-hour 
.~·-. 
.~p:'.. 
' ... . ~- ,.. .. v;. 
...., - video autobiography IS well IS a new studio Cert -
album this year and the future never looked so good 10 and behold. 
.the group. The release dates, unronunatcly, are not until I last saw The Beach Boys in 1980, playing in the out-
' summer. ( door Aloha Stadium in Honolulu. They were the second 
The Ocean Center crowd was given a real treat when band in a double concert, with Heart starting out the 
The Beach Boys took to the stqc. Kicking orr the conc:en show. Outdoor acoustics notwithstanding, they put on 
with beach oldies and love sonss, they captured the one hell or a show, but this time I was truly speechless. 
hearts or the audience. Never before h11\'I: I ever seen such The professionalism and pcrfcction put on by this 
11 diverse crowd for a concert such as this. The youngest dedicated and talented group or artists was u11erly 
fans were not even in their teens, and the oldest rans were awesome. I enjoyed myself to the fullest . Talk about high 
receiving social security. I cannot compare this to any on life· this is it. May The Beach Boys continul' in their 
other concert. It was a dcfinate blood-stirring sight to sec third decade and on to a fourth! 
ad expect such a fine performance. The crowd 
did, however, come together in asking for an encore, / 
which, unfortunately, was not granted due to the liahts. 
being turned on immediately after the last song. But this, 
I believe, was due to the time clement and The Beach 
Boys being the main 1111rac1ion. 
Three Dog Night is one or those groups that ) 'OU unfor-
tunately don't hear on the radio too much any more and 
this comes as a disappointmem to me. Especially after 
such a beautiful performance ns this was. 
Yes, Jerimiah keeps drinking his wine, generation after 
generat ion. And some of us help him along. day after 
day, hopin t to bring true 'Jo)' 10 the World' . Jerimiah 
has gained ;mmortnlity and will nc\'er be forgo11en. So 
may it he forever . 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Avion Entertainment Trivia Contest I t . Your assignment. should you dec ide lo accept It , Is lo answer the entertalnr.ient trivia ques· 
lions prlnled lo the rlghl. 1. Whal I• th• most Hpanalve music vi-tao ever mada'/ : I 
I 2. It Is PoSS lble that you will not know all the ansv:ers. II so, tickets wlll be awarded based on 
number answered accurately. · 2. Who i:-laytd Tonto on Th• Lon• Ran11•r TV • trlea? 
3. All entries for this week must be received In the Av/on office not later than close ol buslnns 
on the Thursday lollowlng publication. 
3. Name the two JulH ''arna novels lhal feature Captain Namo. 
4. What color I• o•Bllrt? 
4. All winning entries wlll be grouped together and lour of the enlries, chosen at random. wlll 
recieve a pair of tickets lo AMC thealres. 
5. All winnlo onlrles wlll be published In the lollowing week's issue ol the Av/on . 
5. What WH the name ol the Juplter·bound ap1ctcralt In 2001: A Sp•c• Od1n•1? 




3781 NOVA RD. 
781-8183 
(Nta.1 10 """"1' • .., 
We h•v11 lht l•rp•ll 
,./eel/on ol elrcrall 
p/1sllc mod•I kll• 
In the eraa/ 
MON thru SAT Alrbru•h ond 11r111hlr1g 
MC • VISA 1uppll.,, 1001 
TOTRL FITNess & NUMITION 
FOii MEN & WOMEN 
608 N. HALIFAX 
HI-SHI 
• FREE WEIGHTS • CO-ED TAAINING 
• JUICE BAA 
• AIA CONDITIONED 
• AESISffiNCE MACHINES 
• PAOGP.AM GUIOENCE 
r ·--------------------1 , $99 p.er year , 
l_ ___ ~:!~!~_M~~~~!!'~!-~_.J 
"YOU may be suffering frC'lm the 
effects of whiplash 
and not even know it!" 
" Whiplash" can occur when you are Involved In 
an c....ito accir1ent, sustain a fall or just step off a 
curb the wrong way. Your neck and head are 
thrown forward or backward in a " whiplike" ac· 
rion. Whiplash is serious business. Th.e worst part 
is that you may not know anything is seriously 
v.rong until days or weeks later. Some symptoms 
of whiplash are: neck pain, headaches, arm pain & 
numbness. muscle spasm, nausea. dizziness & 
ring ing in the t:ars. 
IF YOU :iAVE BEEN INVOLVED IN AN AUTOMOBILE ACCI· 
DENT, CONTACT A DOCTOR OF CHIROPRACTIC FOR A 
THOROl./GH EXAMINATION. YOUR INSURANCE ENTITLES 
YOU ; o AN EXAMINATION. 
• Fr'Oftllln Chltoprodk CWc, P.A. 
·1033 Ridgewood Avenue, 
Daytona Beach 252·4548 
~--· --
!"'! ~ · R'a~ 
UI I •- •,·, 
Oktoberfest '85 
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COMPUTER EMPLOYMENT DATA BANK 
THESIS 
BONNA MORGAN 
Secretarial Servlcerword Processing lnternat lonal 
257-1817 or 257-1884 
Qualltv Service, Uk~ Ouellly Educslfon, 
Doesn 't Cost ... IT PAYS! 
TM prolH1lon1! Mnlce you un count on 
S1uden1 Cerd1 avall1ble In tho 
Student AcllvlllH ornce 
To beller Hrve YOU ... 
An "ppolntment la Recommended 
WE BUY USED 
ALBUMS & CASSETTES 






COMPLETE RECORD r. TAPE STORE $8.98 ...... .. .... ........... $6.95 
138 Volusia Ave. 
'h Block Wes! of Beach Siree1 
Down1own Daytona Boach 
HOURS 
Monday·Saturday 9 AM·6 PM 
Sunday Noon-5:30 PM 
(904) 258-1420 
ss.99 .................... ... su5 
$6.98 ................ ..... .. $5.95 
$9.98 ............ .. .. ...... $7.95 
$10.98 .......... ......... .. $8.95 
$11 .95 ..................... 11.95 
BLANK TAPES 
TDK SA 90 Min, S2.95 HCh·2 Pack S4.95 
TDK SAX 90 Min.- 13.95 each 
TOK SA 60 Min.- St.95 each 
Ma:.cell UDXL 11 !ilO Min.- $2.95 each 
Mlltflll XL llS 90 Min.- $3.95 
r -
---
1 2 tne Aw:n OtloOOf 16, 1985 
r--- -----~----------------~ :"~;~~~~=~ n.Ma~ .m HT:.,~;;;": ERAU golfers shoot well at first tourney 
1 •Dallas at Phllad~lph ia 
-0 • lndlanapolls at Buffalo .,, av Btl•n F. Flnneo1 n throu&h with I 20 and \~ttln 
" •L.A. Raiders at Clevelano aoi• Club Secretary J i~~:~=-. i~~~orm.1 . 0 . L.Ai Rams at Kansas City ,/ Lui 'lrltd:rnd \ Strtw,. Golr :tnd Brian Thomu ihol 'lrot'O of 
Q. I • New Orleans at At lanta : ~:~;11,1 ~,~·~ ,':t"'· E:'.:~u~~~ ~ik26;hc an~0\1:~~~~!:~11~~ 
• New York Jets at New England I bul oot mou1h 10 bt • C'Om· ""1'1C not tnvil'lk. 11terc ... u am· 
= St. Louis at Pitt sburg .1 • ~~1~11~.0~ct~i 1~·,,~~~ ~rn'i"~~~ .~~~. iht vinory 
.,, San Diego at Minnesot:i * l.al.:e\ Counuy a11b, prod\K"fti, Much o r 1hi' n ·klencc lay In 
CU '•San Francisco at Detroi t f ~~~1~~"~~\!:;~n:O~~~:'. ~~~ii~!''I i~"~:11,•~h:i::!~:~ 
.c Seattle at Denver ,/ • 1 bu\ , w;ifh louhlana ta lo: in1 T•m· 1ttipk1m , and In lh(' pouibil i1ic\ 
.... Tampa Bay at Miami -' •I pa b>· on(' •uotc. ~=~:~ 1~~ou~"1~1~d er:~ 
0 • Washington at New York ~iants ' I ,,~~~(';~:i!!. ~":,~ · .~1 rf~ :::,;:i:~~:"c~:1\~~~~. ~~~~ 0 • Green Bay at Chicago"' I ~~~~o~; .' " ~n?:h~'' :f~:!~~ou;; :;~,.:~pi~~~ d~~r~-;;0~~: 11:,~; lL ~· Nebraska at Missouri I ••('I\"(' tum,, RoHi lurncd in • play · ·Ill cnuinly bfn('fil . 
I •Texas A&M at B I I 'C\f'«11bl' 5-f.hok s.co" or 10 ln1"colkgi11" play con1!nu'' 
fn ~ Auburn at Georgia;~~~ • I :,":m~-a~.~:o~0 .. in~~~n °:a<>,::; !~;;,;c:!'":1 ·;~~ •h;,~~·~u ~:; 
9'\ "'Tennessee at AlabaMa • I Bri:1n's Football Pool for 1985 is sponsored b)' Keith's C •Penn State at Syracuse " 1 " Northern Style Dell'' Subs. i ·o cn1rr, cu1 QUt thh cn-la TkCnd• pid' ., n ,Mkb pina • I :r;;:;nn a nd d rdc who you thinJt will win the ma1..:hups 
Coun u y Ch1 b. Th' •nnual 
Embry·Rlddk · 'ponWJrt'd " ''"' 
"'Ill fUIUf (' d "'C'A florid;ii «II· 
ksn lndudin1 F .I. T . , Rollin\, 
51('1'0n, ddcndin1 ch•mpion 
U.C.F. , • nd A•1ln Coll~'· Th' 
"'·hck m;ii1ch •ill ron\hl or 16 
holn 111 f>, lkan Illy' \ nonh 
t'OUIKOfl Sunday and II h of('\'11 
1h' WJulh ('OUIK on Monda)'. 
Pl:r.y ~·ill bt'ain :u 7:)0 a.m. on 
Sun1by 111d • ·ill ron1inu' mmt ol 
th' d:sy. Monday'' li n ~ I round 
will ~In •L 10 11 .m. and rli ' 
•'"ard• cucmo11y ,..ill t>c h'ld 
1m1und .t p.m. S1ud'"'' and 
faculcy ar' c-ncour11cd IO •urn 
out lo · -atch '-011'1(' rin' 11••)' and 
lo t uppo11mir1um. l'dii:a11 ll.:I}' 
CounU)' L'lub j, luc-alt'd on 
Jk••illt Rd. 11buu1 a mik •nl or 
Clyd' Morrh Bh·d. 
Rtt". /Npf. Golf Tournum~N 
An)·onc intnn1cd in pill · 
1kipa1in1 in th' Kmi·1nnu1l 1olr 
tounamcn1 \ponwrcd by the 
ERAU Rt'C1'ntion lktlt. \hould 
'i1n up now. h i' 10 ht htld a1 
p,1;un B.iy' '> s.ou1h COYl't° on 
Sa1u1d1y, 0..1obc'r 26 ind •111 
bqin " U'I 1.m. An m n y r~ or 
Sl6.80 i' rrquircd 11 th' 11m, of 
\i1nin1 up and includ" I'""' 
ftt\ and cau ftt<t . Th, fidd 1• 
limhnlm)2pl1)·'"· 
kC'lhu1uion fo r th' 1ou1 na. 
nt('n\ [,Min& condutlt'd 111 1h' 
k« tn 1ion lkp1 . omc, •h k h h 
l1"°a1nta1 1h'pool1r('.:. a11d•1ll 
,v ncludt onW('dn('ld:t)",0..-.1'bct 
2) a1 .t p.m. Trorhl" .. m be 
a• :udC'd for clow\\ 10 lh(' rin. 
longnt drh·,, lollit" ' pull and 
for lo,. 110". 
game lis!td. The d oscsl score "''ill be co nsidered 1hc 
prcdietio1: which comes dosal to bolh 1cam ( points. For 
insi:mce, a rcr<i:on who guessed 3 score or 27-24, ro r a 
game endi nr '1h sco rr 24·20, wo uld })(' off by SC\'Cn 
poincs. •c TIEBREAKER: Predict the score 1 Dc<Jd1ine for en1rirs "''ill be Friday, Oct. 18, •t 3:00 m f~a~~y wl~~esc~~:e above. List I ~~AE;~~!c;~~I~ r:~~pcd in campus m3i1 or brough l 10 The winnrr will be :ible 10 I (': '\'Ca large sub s:mdwich 
NAME.: -t A win ner will be sdce1ed by 1he next issue. Wirtttcrs a rc FREE h orn Keith's Subs. 
1 sclec1cd on 1he basis of 1hc number of corrrct ans\\·ers One cn1ry per person. Rrmembcr 10 select a winner for ERAU IOX: 1 mudc on the entry ft. rm . StJould a t ic occur, 1hc win·1cr C\'cry game. Las1 weeks winnrr was Bill Berneri who cC'r· 








.,......., ........  --~---·.-. - ·rr:--~&...1.iii~~ . 
This Saturday 
October 19, 1985 
This Saturday 
October 19, 1985 
Registration Starts at 8:00 a.m . 
Race Time: 12 NOON 
Music By: The Better Way 




Halifax River, North Beach Street, Daytona Beach, Florida 
I 
. ..-..-
(1 Block South of the Main St. Bridge) 
T-Shirts given away free to those who enter race. 
For Non· Racers. they will be 0 11 sa le . 
Riddle Skydivers wi ll jump 






see page 14 
Future in space 
draws attention 
Nat ional commission vi sit s Fla. 
N11honal Com•· 
on Soacc 
flu: l' r...-. nknll.alh arJli>UH.:-J 
Nauon.d ( uwn.l"h'" 011 "P"•' 
'"lil•l"'"""" l'uhh.lu1umh •t'°I: 
l1clu 111 I r.II.ah"' '"· I IJ . un I 11 
J,1\ , ,),.1 I_, l o J 1 .. 'U" IUIUI\' 
,,,,h.an ' I' ' •' rt. .1h ·1 ho; I 11run1 •• 
1ouL,· ,~..._t a1 1h .. l l,.mb..,1a1c 
l \ 1nk1t n. r ('rnh·1 .. n hr . arn-
f'U•"' I lot1JaS1111r Lm•n"t> '" 
1 :illahaw.<t 
f loe l·o rum Y11 ll l'C' hrhl h um 
t l .• l!I pm o 3 r>.m •• • 1111.I llu:n 
l \'\.tlnh'.11(' ' ' "'" h · ,lO JI Ill ... " 
I' ., •. I•• allov. nl:l\lllUJnl l":U · 
1,.•111a11un 01 the 1•cnt1al rubh.:. 
unlmu ~ .1nJ :i.:aJ:n11.1 
l l'tcriurr-•"' u l 1hc- l ow1111•1u 
"'"' '' ''l" llltllh ' '''"' 1nd1• 11.lual• 
.or~1:1nmr h" 1r r:mrr ¥••.ah fo1 
l"lr U1111o:J "1a1r. .1'11!<1n •p.a.: .. 
ai:ll \ll)l · • lh•· )<'.:n~.H . l\,.Kk 
d1 H f\U ) 1•l ••<'"''""·mgh1,·on-
·~1n 111~ lhc 11et\l for, r;ii;c, :ind 
un1m~oi n1a11nrdand u11111a nnfil 
t\1>l1•1>1111 m .11111 ,. ,f' lllll:U1on ol 
•f',o•c l .. 11u111 n11111 hnum • ~r..­
"'h..-J11lt\l m...-lo....:11."d.·111<'>1•1••" 
W\01.m ~ l'"flh, OUf'U" h\ " .I \ O! 
~h.-w \ ,.1u11i- .1• ,. ,.It .1• • •/1,11111 ~· 
"1111\'"ll IC-l1 11 to•1!\ lt" m .1 N, ... J 
''"'' •t\ tl•UI "' lie \ 1n,·11, .1 n 
"'""· 011 .. h!Ulll• .~, ... 1 ..... 111 
he p.awn1 1 11~ .1 ri uh.1• >n pu! 
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".lll<Jlllhfl1Uhlll 
lhc t. .. u111.1•'"'"''• h.1• '.:tJ h• 
lur m cr :0.. A'I ·\ \ J1111111.u •• 1 .. r 
l h<lm :I • l'.im.- 0 1h .. 1 mcml>(r• 
111 1hc C.t•mnu" '"n •rr1c-chl .1 
hrl":IJ •rn·11um ,, , .1..-1. 111.1u11 • .1I 
.ind iu·r•"f'.l•r t•.1,\rr111111J• .111J 
1n.-lu..:k· 
(l('nCf:al ( /01, I. \ \'.1F\I. hr•I 
m:an111 h11•a l 1hr .. •m1JIMfl •r1 
1 .11mr1 I ' Am l•.1""''"' 
k ;inc K11lp.m1. l 
l icnrtial llcrua rJ ,,h11<·•r1 
!KC'L J, lrn111r1 t v mmJn<kr 1•1 
"pu:m • c-.mu11.1rul to r 1hc An 
' '"'''' I am .-1 \\1ll.C'ru11i;. J.0, • 1\'l'r1,,. 
Hhl1•l1h.-Un1Hr,11 . .. IA111.ma 
:anil:a 1orn1c1 :'rri!A' ·' ...-1<nlhl . 
\\ il~cnmni;" ''" , !1.1111n:in 0 1 
lh•: t 1•mm1••"'U 
I In• C\1·111" 11e1: .1nd '' JC'\lro I 11 1> \l •.11c1. ~1 . .1 r h' '''"' .11 
C'Jh•·" " ' ' ''"· Sat•.,n:a\{,•1111111' lhC' I J" l\'n,c lktlr>h l .11 ., ... ,1 .. n 
1 he Forum c 1 ron1 
l · lO p .m •• u S p .m .. :and 1hm 
tCCOl'l\'tM from 6:JO p .m . IO 9 
p.m. to allO""' m:uimum 1>11r-
tkipa1ion of the acn~"l'al public, 
11\Cum)' and academia . 
The purpo\l' of the Fon.1 n1h 10 
MC'id1 oplniom from indMdu:i.h 
COl'lttfn lns lon1·ran1c ao:ah f.ir 
the: C nhN SllUC\ rMlian •potCe 
ati i'l'i1y101he)n120H. A""idr 
dh ·enlty of \ 'icV.\ I\ wuahc con· 
mnin1 the need for. pae<, ind 
1lmln1 of manned 11nd unm1nned 
uplo111lon and e\ploh11lon o f 
\p.a.:e. Comml•\.un Fo1um\ 111e 
\Chc:dulcd In 'M'lrc1N d 1iC\ .CIC\• 
the COUO\I)' O\'Cf 1he nut \.C\ 'Cfll 
month•. 
Thi\ C\tlll h Ira and I\ dr•ian· 
cd 10 1n•h1 the Natio na l Commi\· 
' lnn o nSpaceinp1cpar in11 final 
ftl'J('!I deuailin1 in fi:'li in1• fo1 
prt\Cfll:ulon to1het>rnldcn1 :ind 
Con11C'1o\ In Mtrrh 1r,J6. All in · 
d .. ldual• .... 110 1n1ify ,..m be 
rrmutcd .lnd 1h,,. p1c:...-c'NinJ\ 
tumtd o•e1 10 thr N:r• ionat Ar· 
ehhn :t• I'll-Ill of lhr hl.ro11..-.:al 
' r«"o•d o f th o: Commi"ion. 
l"hc f'rr •1drnuall)' :.ppoimN 
Cmnn1 1"1on ";h .:rca1C'd h)· Con· 
11t"11•fmmul:i1ca toold.1nd a1-
lrC'\•l't(1ullian •11.1cragrnd.s10 
... ., ff ) Amr11.-a 1nt 11 lhf ncu ttn-
1ur). 
In fu l1. ;lms '" dul ic• 10 
fo rmer "'1A~J\ , dmim•ua101 
Thoma\ Paine. Olhc: membcn 
o f the Commh\!Ofl rrr-11'\Cnl a 
broad \J~Uum of aflOft(l Ut i.=.I 
ind aC'I0\1'11~ bacl around• u d 
incl ude: 
~neul Chu~ L \ '01rr . Iii\! 
man10 b1 tal1hr•o .. ndharr ie1 , 
f ormer U '-I . Amha\\1dor 
Jeane Kirl ra111..: l . 
Gcnrul Ur rnard Schr ic•n 
(Met .). former Commander or 
S)~ltm\ Command fo1 the A.ir 
For~. 
L1a urr lWlltcnin1.JO. •kenm· 
~o•t of the Uni• r1 •I' (of An1on1 
and a rorm<r N,ti tA \CKnth1 . 
Wi\hnnln1 j\ • kc .-hairm:m of 
the Commi .. ion. 
lui\Al\'a1e1, 7J. a ph)'kl\I at 
1hel1,,. rtneC' llc1 lrl)· l.1horahn) 
lnC:i\l lurnia . 
1•1ul Cok1nan . B. l're\id..-m 
~I the Sp1CT M. N11rt h · " ....ot11· 
don ind profr••or o l 1rorih>•1C'\ 
and •l'Ol~'C' al 1hr Un11 f' t•lr) ol 
California ~1 l.m ,\ n1rl"' 
G t Ol l C' f 1dd . S!, •rnu•t 
p h)'\kh1 a1 1hr Sm11h•11 n1an 
A11rophp1~I Oh•rfllh>I) and .. 
ptOfnwr of :t•tfim()m) a1 l hn · 
•atd Un11rr11t)» 
Ch11lr• ll r11fc!J. ~II . ""c 
prnidtnl 1nd d1 rc..1.-1of 1e•rai.·h 
:ind 1cchnolo1> ,. hh ITT C-n111 
The S~ce Shvltle Alf1n1/s lllta olf from Pad 39·A ol the Ken· 
nedy Space Center on a top-secrel Deparlment ol Dolonse 
minion. A five-man c~ew llew the maiden voyage o l lhe : ... h~:~~n a A~e~;;:~, 'f~~;:;·~~ 
newest orbiter In NASAs Space Transrr'la llon System lleitt. 1 .~ .. . , .. ~r cumm"•iu11 "acll\d) 
J. L. t.: cr1cb10.: l . $7 . hr.id ••I 
tht Dc:parlr.ornl o l AcrnnJul'" 
:i nd A•tr 0 11:1 u1" ' ' JI thC' 
M11".1.-hu,r1n l n • llH•l c l)f 
Tr.:hnok•o 
Stealth aircraft boasts anti-radar ability 
Department of Defense seeks next generation tactical fighters, bombers that feature radar invisibility 
By Ft.le Merll n 
Avlon Stall Reponer 
The Air Far~ alli 11 "low uMcrublr 
•«hno&ot:y," bul It it more popubrly kno""n a\ 
" S1tahh ." Thew tnm' dncribr the m1IC'li1h :and 
t)'ltrmi 1h11 can make an 11lrtraft "lnu:ally lm·ili -
ble-1a 1acbr. 
To makr 1n 1lrcr1f1 "S1cahhy". manr 1hin11 
nn br done. Finl ol 11 11 , "kard 1n1;,...." v.Mch 
renc..1 durtr radar .,,. :i, ·n a1:: removed. Wini-' ui: 
blended Into 1hc fuwla1e and i.harp co1ncn tr C' 
rcplatt'd by 1oundcd on«. Vn1ic1l 11ih arr analcd 
'""·aro~ m .:1tllC' minimal rel1«1in1 t u r fK'n. 
Anothtr \ la.hi. l<'!:hnlquC' i\ lo rcpt." mr11! 
componcn! t ""'ilh 111d1t·abwrbin1 rompJthr 
m11CTi:.\\ . T hC'\C' include 1rap~ilC', libcr1lut in 
tpOl)' rnin, pLu tk\. and Lbnl lH lilamenu. 
~-------------.~~:;;d~~·:;~~~~\~~:m~~a~:~r~~r~~~~ ;,~~~ 
mar also be u\Cd. Addi1ionally. t l«tronic 
counrrrm.,.~u rC\ r:in bt u\.C'd • .., fun h« ronru1.t 
rnrmy radar. 
lkcautc tfrahh 1.-.:hnc' '>I) cauW'\ inhcum 
ttrUl'tur .. 1 l1 mil:11iom in 1h ~ 11!rr rl!lr1 , 1ddi1ion:il 
fca1ur<" :ire nrnltd 10 m;, ), ,• 1hc t fe;ilth a1,.:nf1 
lot \Ulncublc 10 tr.tm)' rn •.• ~llh . To rcdocc lhC' 
infr11rcd IUO 'i1na1ure of Ir' cn1inn, 1ht 
po""crplllnl v. ould bC' r«n\Cd at fa r a~ pouiblc 
"" l1hln1hr 1ir framcand in1u\;unt . 
The Jct in11kc "oukl bt t.rrtti.cd Of pla«d on 
top or the fu..rb1c ""hk~ mil\\ ii Int VUll'IC'rable 
10 bo1i, r tdar and lnfl'llrcd 1ractln1 dC"Vk c1. To 
fu rthtt confuM: IR w-tkin1 miulln •nd allow 
more mannJ\'ctlbill1y, che jct uhl.ult wt>ukJ be 
,·cccorcd u1Jn1a1.,,.·G-dlmcniional nouk (A t•iolf, 
5'111rmlN' UJ, 110r r 8). Thli oullr1 u\ft a squ:tlC' 
1;i1hc1 1han ll'Und 1hapt :1nd h:a• ~rtti:al na,... 111 
ll/11ional Ar· 
chives as p•n of lh• 11illorkal 
rtt0rd or lh• Commission. 
The Prcsidcnli•lly a;ipoin1ed 
Commh<ion wu cro11ed by Con. 
,, .. , 10 formulaic 1 bold 1nd 11· 
ar .. •I•• civilli1n '""""' 11cndl to 
cony America ln10 1he next ~· 
1ury. 
In fu!fillina iu du1ics 10 
()00110 n, d , $S , <• nior 
ph)• kbl ;i 1hc Smi1h,om• n 
Amoph)'\icll Obs.:rvatory and a 
profesW>r or 1monomy I I Har· 
v1rd Unlvcnily. 
Charles Herzfeld, 59, vice 
prcsidml Ind dl~or of ICS.:lfCh 
ind 1cchnoloty ,.; 1h ITT COIJ>. 
achieve 1 aencral conscn~u ' 
The 8p9ce Sflullle Atllttll• Hiia ofl from P9d 39-A of the Ken· mlatlon. A fl'IHNll ctew flew the malder, voyoge or the , .. ardina Am<ric:I-. future In 
Mdy 8p9ce Center on • top-secret Department of Dt:o.inlt MWH\ orblttr In NASA'• Spece Tninspor1allon Syatem fleet. h c 1 lo 1 1 1 
J. L. Kcrrcbrock, 57, head or 
1hc Dcpanmcn1 of Acronau1li:. 
and Auronau1lc 1 1 1hc 
Mauachusc1n ln stitu1c or 
Tcchnoloar. 
'----------------------------------..... ---------------''I'!""• 1 • OJnm " n •act vo y 
Stealth aircraft boasts anti-radar ability 
Department of Defense seeks next generation tactical fighters, bombers that feature radar invisibility 
By PeteMertln 
Avlon Staff fllepor11r 
T1w Air Force · calls h "low obKrvable 
tedlnolol)'," but h Is mofC popularly known •• 
"Stcaltb." TbClc terms dc:scribe tht ma1eriab and 
•11tam 1hal c-n mate an alrcnn vlnually invlsl· 
blc 10 radar. 
To make an aircraft "Stealthy", many 1hlna• 
C111 be dcnc. Finl or aU, "hard •nala" which 
rcl1«1 dearer 19d&r WllVU az• maowd. Winp are 
blended Jn10 1he fusdqe and sharp comcn are 
~eccl by rounded ones. Vmlcal tall• art •!lllcd 
Inwards 10 cttatt minim1l rc11«1in1 surfactl. 
Ano1hcr lltallh technique b lo replace mt11l 
co"'pontnll with radar·absorbina coml>O'it• 
ma1r •lall. Thcs.: include 1raphi10, flber&lau In 
.-po•)' resin, pla.tla, and ube.10• fllamtnt• . 
These ma1crial• ablorb and diffus.: nidaJ' w1vu 
..... ---------------- -.., ln11tad of rcnm lna 1hem. Radlr abso1bin1 ~inu 
may aho be us.:d . Additionally, clmronic 
countmntaium can bt us.:d 10 funher conrus.: 
enemy radar. 
ll«aus.: 11ealth tcchnoloay caulCS lnhereni 
uructural limila1ioni in tht aircraft , oddlllonal 
features 110 needed to mak• lh• l!cahh aircr.r1 
lcu \'Ulncrablc ro mcrny miuiles. To reduce the 
Infrared llRI •i1u1urc or ill tnaincs, lh< 
powc11>lan1 would be rcccsicd u far u poHiblc 
wi1hin 1he alrframt and in•ula1ed. 
Tht jet lntak• would be Krtmed or placed on 
IOP or •h• fu .. laac which makes ii Im vulnerable 
to borh radar and infrared 1rackln1 d<ViceJ. To 
funhcr confus.: IR s.:eklna missUCJ and allow 
more m1ncuverabilhy, Ille jet ulu.Ull would be 
vtetored wins a 1wo.dimtnslonal nonlt (A vlon. 
5'pr,mlwr 18, fKll' 8) . This ou1ltl uses a squar< 
rat her than round •hapc and has spccial naps 10 
ch1n1e the dirt'Cl ion Of lhlUH. 
The main idea b<hind low ob1Cf\0ablt 
tcchnoloay I• nor 10 ma~t 1he aircraft 1oully in· 
visible to radar, but 10 prcv~nl an olhcrwi .. e11litt 
d<rmlon. l!ncrny radar and orhcr detcc1lon 
•lnlcn would evtnlllally pick up 1he aircrar1. By 
then, ho,.·cver, ii would be too la1t 10 pr..,'tnl the 
lltallh-cqulpptd aircraft from dropplna bombl or 
launchlna mluila. 
.. ----------~-~----.,------' S1tallh h nor a new Idea. ·n.e tarllat cumple 
Thie concepl llfullnitea such "ateallh" 10 use antl·radar fa1ufft was the A· IUSR-71 
chereeterltllca u 2·0 outlets, blancfed Blackbird. Fim flown In 1962, tht Blackbird fuMleoe, end canted tell aurfecea. •poned inward an1ed rail •urfu-n. • bl<ndt<I 
- . 
This Grumman concept shows an Advanced 
Tactl~I Fighter design. The ATFs pictured In· 
rus.:Jaae, and rounded "fo11ip•. 
Durlna the Caner Admlnh 1ra1 lcn. n..,.., Jcakaj 
ou1 abou1 rcctnl s1nl1h rescirch. Controvrf\ial 
lnfonnation wu relca><d d rib ina a .. aircraft 
1ha1 l<as \i nu1lly 1n•·isiblc on radar. l.oekhttd· 
buill llcalth aiu:rdl ...... rcponedly lest no .. ·a '" 
the ICCr<r Croom Lake, N..,·ada, facilily st~n ln1 
In l'in. Two aircraft were uld 10 ha'·• ct11hed. 
Since 1981, 1hc 1ovcrnmtn1 ha1 bttn sllcnr 
about 11eal1h. Jn April. 1984, :.1. O.ntral Rober• 
~lf't.lt.l•COf'C""' 
eorpo1ate several "stealth" design features 
useful for evading radar detection. 
llond, \'let commander of 1ht U.S. Air force 
S)0>: cm1 Command, loll his ll f< in • cra>h 01 
Cl1oom l.akt. Tht I Y~ of aircra ft • -as n ... ·er 
m •ealtd, but ii h btllcved 1ha11~ "~eek•&• ,.-a> 
unlv:aded from • C·S inio one o r 1he Lockhttd 
hanaan at Burb<ink, California. Thii '""' done at 
ni.h1 und<r 1he cover of darkncs" 
T•·o 1)11t$ of llt.<hh airer.rt uc currcn1/y in 
See STEALTH, page 15 
-~ .. .. ·-··--· ..... ----·--...... -·· 
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. Comet's portrait surprises many 
·Gi'icoblni-Zlnner startles scientists with unexpected discoveries 




8"Ce Technology EdltOf 
An onaoing ertor1 or any oraanim1ion must be 10 
look ahead. and de:ternolne wh11 direction the 
orpnization should take. This is necessary ir the 
orpnlzation ii, to arow and become better. 
Slanina with President Tallman nnd continuina 
down throuah the ranks to many s1udents, Embry-
llkldlc personnel arc lookina at the future or this 
1ehool, tryina to determine what direction the school 
will take in the next few ycus. 
h's been said before- to sec what the future has in 
s&ore, it Is helpful to look 11 the past. 
Nallonal Aeronautics 
and Space Admlnl1tra1lon 
WASHINGTON. D.C".-
Unhcod Stain, Frrnch, \\'"1 CllC't· 
man and Uni1cd ~in1onm .\otim · 
tlm ha•·c: con:i;>letnS prc:liminu,-
find in11 from lhl' Sql1 . 11 m · 
counltfofN"\SA's l ntcrna1iol\Ol l 
Comt1ar)' Esplorc:r (IC"EI 
lJll~rar .,..i1h comet Gi1K"Obmi· 
Zinnc:r . ThC' iencoun1c:r. ""hkh 
look place: 44 million miln fr om 
Eanh, .,..., IM fir~ oomtt ln-
tttttpt In hbtOI)'. 
Summariicd by Dr. John C. 
B11nd1, hnd C! f lhl' NASA God· 
dard Space: Fli1h1 CC'n1e1 ' 1 
Labora1or)' for Amonom)' and 
Solar Phnk1 In Grttnbth, Md .• 
1hr w:kn1l1u' 1m1a1h·l' rondu· 
Uoni ~h added 1i1nifitan1ly 10 
ud t <>nf.trot: J many picdkt cd 
fn turn o f 1•,. lrim1 ifi .. pon u1il 
or a comet. 
One ncwl)'·!ound phm<1mm.:in 
sllll b puuJiftJ the' comet w:kn· 
liW\. Al lta'1 )()0,000 mll~ 
b(fort ICE rie;achtcJ lht comet, 
1ht •JlKttfaft ltt«1td hlsh· 
~. heavy.Jon bt1.11•\(m1dt up 
or tlrct rifitd atomk or nwl«ubr 
p.11k l") no·n bdort round in 
'·~· 
ICE Kim1im arl' th..-oridn1 
1ha1 1hnl' btam.\ ""·c:rc: anuallt· 
10w-1pttd mol«uln • ·hkh had 
n.r•pcd from lhc comet . b«orne 
lunl 1c:dby~l1ruht1\·lolc:1 li1t,1 , 
and Ihm turntd arour:d and AC· 
..-clera1c:dbad:, b) thC'supien.onk 
w lar ""ind, 10...,·11d1 lhl' tomct u 
r-an k kbnm\. 
Tht comet Gl:arobinl-Zinnc:r 
did nol ha•·c 1hl' sharply-defined 
bow shock . ln11cad, 1hc: cornet 
...,.,, prtc:l'dtd by • broad. 
U-1haptd, 1urbokrn ln tC'r~ ion 
rqk>n ' 'ii plo,.·cd 1h1.iu40h tlM: 
i-a lar ...,·Ind of inttfpl:inttuy 
lpl(t'. 
The: ICE·o;:a1h:rcd data ,"On· 
fi1mtd Al\11 comttary 1Cim1hu 
!\;xi llC"IUlatcd about 1hl'COmet'1 
pla)ma 1&11 - 11ui1 It WI.lo lhrrad· 
<'Cl by luiirpin·shapcd, rrui1r •• ·tlc-
f~ld !In" cap1 urtd from 1htt0l1t 
...,fod, "" i1h ii\ t k"C1 rifi<'d aa\n 
both dc:Mn and toldtr 1han 1hc»t 
o flht 'urroundin' lOIU wind. 
Thnc a lloO ...,,., !4mt " toKh· 
up" to lhc- comnary modc:l ...,·hkh 
thc Kitnlim had conMruacd 
urlltr . The' duu huard 
u'>Oriar<'d "" ilh 0)i n1 1hrou1h 
the: t•il or comn Gi•cobini· 
7.inrm ...,.b It\~ than ori1in .. lly 
thou1h1. 
In lhl' rrttnlc:nMet1in1 m · 
cou n ter , ICE l'nlc:rc:d 1hc: 
~.OOO.mllM,·idr1ailof1hC'tom · 
c-1, •.900 mlln behind the: Cf'm· 
ttuy nuclc:u\ al 1ppro.\im11dy 
6:50 1.m. EDT. Sc-pi . II . Tra ... tl· 
Ins II 46.000 miltt an bour, ICE 
tmer1td h om \ht' 11il apprOl · 
im11dy 20 mlnull:' l11c:r. ap-
p;irm1lyno~ lhl'W"" rot ••nr. 
Mldpoln• "'' tht' 1111 ~ 1K: .>Unt c:r 
came: a t '7 :02 a .m., whC'n 1\1c: 
lp:a\"tttdl pa• \N 1hrou1h • n11· 
row rqion nlkd lhlt' nt"u1ral 
shctt . 
Thrc:ntountn ••~a hi1h point 
of • T·J'Qt odyss.ry1hrou1h 'PA« 
for ICE, launched In 1971 .u the 
lnttrna1ional Sun·Earth Ea· 
plorn. With two dttp spa" U· 
plon tocy mlulons alrndy 10 lu 
cttdil , 1hr 1pacecnh v.a1 
divrncd 10 ru1m1 It• comet 
rmckvous dnllny 9t 1hr •UU& 
1lon or Ooddatd mtlnm" Dr. 
Robert Fa.1quhar. 
h wu Farquhar who, afltf 
thout.andi of computn slmula· 
1lon1, manut'Yft'Cd ICE put 1h\: 
moon fiwt- tlma in t91J , "''"' 
lunar 1r•..;1a1lonal usl.i lo Jive 
the: spactndt 1hc: addi1ianal 
thnrn ntens.at)' for 1hc t'Omct 
renduvous. 
ICE Is now undnway to ill 
fourth space apl0fa1ion aui1n· 
men1 , 1hls 1imc: 10 recor•· M>llf 
wind !MU Urtmmll upslftam of 
Ha.Uey's Comet on Oc1. JI , 198' 
artdMarch ll,1916. 
A more: dcta lkd r"kw or 1hc: 
ICE ~UlllU rnul1• wlll bt 
made: p . ':!lit ai 1ht Amc:rkan 
Ckophylical Unk>n conftrmct' 
on ~. 10, In S&n Ftancbco. Embry· Riddlc Aeronautical University bqan simply 
u a pHot school in Ohio and then moved 10 Florida. 
~ counuy had a n«d for pilots, and Embry· Riddle 
named out plenty. As the aviation industry developed, 
Embry-Riddle met the changes and added cnginmina 
and main1ainem:e proarams. 
NASA deputy calls for Earth study 
Aviation continued 10 IJl'OW, and the school 
chu&ed wilh the industry. During the same period Q.f 
indu.suy arowth, Embry-Rlddle arew as well-
bccomlna first an Institute, then a University here in 
Dortona 8'a<h. 
FoUowina this first acneral phase of rapid 
dn'dopmcnt and arowth, a second phase occurred, 
reultina in EA.AU addina manqcrncnt and t ->mputcr 
dcptt proerams to supply an lncreasinal}' complex 
lndusoy wilh ualncd, knowledaeablc employees. 
Embry-IUddJe saw lhc chanaes in the induslry, 
detmnined how 1he Khool could meet the new 
indwttY requimntrus, and then chanacd iu structure 
10 meet ncr altering needs In this dynamic industry. 
The ruture or aviallon is now ready to lake • 
.. Pant lap" into another phase o r srowth, a leap 
Into IJ*'f. Our unl~ty can now chose 10 limit l1s 
rision, keep thin.as the same, and any 1djustin1 be 
done only 10 accommodltc a largtt number o f 
audmts. Jr h became clear 1hat 1hiS University would 
dM)OR this road, then let me or~ now wo 'I 
uturc "" 1 now rca y to 11 ·e 
"pot leap" into another phue of aroWlh, a leap 
- Our uai-*Y can - dime IO llmi1 IU =-.:.. ........ _ ..... , adJasdac be 
oolJ to_._....,. a~ number of =....1fl1--lba1 1hliUni....i1y~ld 
this rmd 1hen let me off now. E wouldn t 
=.-0 M auodatcct with a 1tqnatin1 school. On the 
°'""' hlndRicidJ, can reaUie 1his new chana• is ~end bqin iauncdlatdy to plan for 1hls 
C¥CD1ualitY S,,.ce \s openina up u a whole new 
branch of ~viation . Aerospace vehicles :md !echnolOIY 
have .aually uisted for over 40 years, but JU.S~ ~ the 
DC·l and later the 7(11 • positively chanaed ~v1a11on 
r. • (decades after the invcntit.n or the airplane). 
t::::at or NASA's Space ·s huttle is now rorcvcr 
~ :':~w cducale student~ to 10 Into the 
world or av\alion we must make curriculum and chanaes that will m•!'d the needs of :=;:.~ prosrams· If we aie 10 continue to 
1'~1~~:,;r:i::,t?hanae with the industry we arc 
usocialed with, then we mwt bqin looking to the 
lllrl for our future. dear« proarams and course 
Na1ion11 Aeronaullcs 
Ind Space Adm\n lsl•aUon 
WASlllNOTON, D.C. - Or. 
Burton I . Edtbon . NASA 
Anodate Admlnlun1or for 
$pKe Sdtaa and Appllu1 ion1 
c:allcd on thr wotktwidc Kimtific 
coaununlty10 andrrllc h1 lludy 
or planet Eanh. 
Addreul111 the Global 
Habl1ablll1y Kmlnar 11 1hc )6th 
Coqrc:u o f tlM: lntrrna1lonal 
Auronautltal Ftdtra1lon in 
Slockbolta , Edrbon w.mcd hb 
audiC'ftce thai the Eanh's tn· 
'ironmmt, u we: now know \1 , 
may bt ln jt"OJ)3.rdy. 
li t said, "Rc:t0urm. onc:c: 
1hou1ht 10 bt limltlm, art 1lowly 
bC'ln1 dc:plt"1c:d , Ea nh' s a1 · 
molphrtt b d\a.naiftl, and wmc 
of h.s ll fl' form1 are dutatc:ncd. ii 
Ii imPt'flltivc: 1ha1 ""'l' , u ..:lm1ilu 
and m1in«n, take: aalon 1• 0...,· 10 
maintain 1hc qua.lity or lirl' on 
our plant'I and lmpron: 111 
b!oloakal produC1\'llt)'." 
Edd.son dud lhc many K· 
complhhmc:nu of planc:lar)' 
Jdmtt 1ln« lltc bt'l'nnina or 
space ni1t11 21 ya.n qo. " lli'e 
have c:umincd mou or 1hl' 
plaMu In 111< wl:ar S)'l ttm at 
c:IOSC' ran1c: and ha1·C' pc:rrormcd 
IY1tmu1k 11udi" of our c:losnt 
rw.!ahbors, Ycnu1 and Man, 
lhrou1h lclnc:opn and mOfc: 
rrc:CTl ll)', 1hrou1h d111 and Im· 
a1t1Y rttt lvt'd fr om planl'I· 
orbi1in11pa<'Kl'1f1.'' 
' 'But..,., h1n: a 1rc:11 dc:.s l to 
lorn aboul our o.,..n planet . We: 
nill llc:t 1ynop1k, 1y1tc:ma1k and 
irmpotti k.nowlcdJC', pf<'dicll~ 
1klll1, ud an uftdtt.iandina or 
t he: mrchanhm1 u ndc:rlylna 
Eanh ' 1 1lobal proer uu," 
Edc:bon continued. 
Callina for an in1ema1ional 
uudy dfon, Edrbon &aid, "Our 
iOphlUlc:alcd &pKeenrl, MW alt, 
IQ and tpete-bornc: ltftSOl'I, and 
mormou• c:ompu1ir11 c.pabllhy 
wlll rnabll' 1u to mtasurr, 
monitor, modd and fltlally bqin 
lo unckntand IM Eanh 81 1 
•Y1tm. " 
" Thb ralssion IO ..... Earth 
could unlock the lftrC'lS of ti re 
ludf. Mrstnks, that haw puul· 
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fferi If the kadm or this school will only think :i.. 1: ls no reason that we could not b«ome THE 
unlwnity of the world . Such a d isllnctlon could ~re another cttanae- !:,c sip out front . II should ~: Embry-Rlddk Anonautical and Space 
ThM.ls,~~~~ ~~nF~:!~~asl this sllhouelle ol All went well on the Urst lllght ol th• new or· 
-b1ter Art1nt11ult1lt11n.artheMa1e.Oemate bller which was• cla11lfled Department ot 
c;:'.~ W. H1r11l/.td 
s1.,,1>1n II. Hegal 
J1mta F. Buch/I 
Bonnie J. DunNr 




0.vlce at Konnedy'• S huUle Landing FaclUly. DolenH mlHIOt M 
GARY'S CYCLE SERVICE Unlwnily. 
*Steve Baker and female staff arc 
on duty for personalized 
supervision 
* Mcbercrship can be frozen for 
vacation 
* srECIAL for I year: $1001 
Regularly $200 
*Newly Espo•de<ll over $40,000 
in ihe iatesl of CAM machines 
ha'e been added 10 our club. 





I .... dlla .... ,.. I• ... I 
I I FREE ......... I 
I I 1 CeMnlr ._..... 4uw9ton et: : 
1 :zcs . ...... s•-• , 
I DaJt-kKh I I 253-8188 I 
L------------------------4 
~ ....... cSowntown ., 
242 S. Be11~h Street 
Da~on-. Beech 
253-8183 
Complete repair service en all brands and makes 
_ Bianchi * Miyata * Benotto 
~ * Specialized * Serotta * 
Dacente Vlgotelfl • Seca • Rhode ~or 
Aucnlr . Tolfwlnd Campo9nolo · Sun Tour 
Shimano . Velfo ,qocb · Citadel & Krfplonlle Loeb 
Nike Velo Cycling Shoes • Klwf Hel~CI 
- Look pedals • nd shoes 
10% off all accessories with student ID 





c..1111111(,, ,,,. a1 0111 hnacu lfK 
•ud wai1l111 In he ~1lvctl, lhanl' 
"' m11tkm """' '"'' 11111 'Pll' t 1u l11111l1111y. '' 
'' J h i\ ~ plt\I fUI llKl""lf'dJf 
lllll'f""dl 11"1 t•\flfll1t1l1t1t111\li111-
, , .. 11:t111 fvtt 11ndo: 11 a~tn loy 
hm11;01U11tl l ut wh• I ,·uukl lot 
m111 tlr•11"" '•1111han1hC'111t'IC'• · 
v11u 1111.,l11l•ilf"ll:a11hl" 
I •lr h"'111111c1I, "1ha1 l :a 11hh•• 
•1t•r•1u1•11 , uy1111nH1tf ll1<ll, 
hm HI\ 11 1111, tC' "•J•lld l'f , Mutt 
1h1m tH'I Ill( hl1tlo11i••l 111•"'"' 
ln' ll'f 111111 lht '' un1l1111rJ 
hal"111h1hl)' "' UUI r'•• ' ·it\ .. 't 
"'"""' ii, " hirina 11u..:111C'nnl h)' 
1t tC" 111t'""'" .-.t ;ion orandrnr 
p •f'ul1tt..in UMI l hC' 1nJuC'l hlft " ' 
111ht1i1 l 1t .. ourcn ·· 
11t1 .. h .. n o llttl 1>;o11"ula111tltn 
1i1111 111 !ht (111tf1k1m "' .. lllr t 
p1llnl l1+11 m 11\C"I\, la~r. :u1tl 
\llU!lll; polC"l!lllll •lr1•kuu11 ul 
l h t' U I HllC lll )"t'I; 111"""1111 Ill 
!lllt\l'ltC'llf l tlltU'lllllllllln\llf O:;of 
h11ud11n11k,1111da \ l1:ir11i1t1.rr• .r 
inlhC"kvrl•ul \·111h1111111m1t1 u1k, 
11K1h11t1<11ml111uum11\1tk 
.. . ... m.,m i< •kHll•J>lltC'Ul \ llH'I 
lu 1r l"+ll lum 111 Ilic h1111h h;o r 
''11t11l 1 ... 1rn1l r<h1111o:nl1hr1~11r111, 
STEALTH 
h .. ll lll llltt l 1111111 1.a1•t l J1 
tlt'•t'10111or•1l 011C'ul lht'IC' ' ' lhr 
l\1h·111 ... t'll IKhtM•loar l~wn l ll't 
,,, A lll 111 1111 u 1l it"1 •111.lllt' o•I 
llnC'l11pmC"lll •h11111l1C"l\0lll , 111lor 
l\1ha1ht'll 1 11(11\~ • I I 111h 1r 1 
Cl\llt 
\ ' t•t l111111tJ 111h111111111 .. 11" 
11\llll;ihlrHll lht'\.C'fllOltl.llll\ l ht 
'l"'.ih, tttl1nl1·• I tln aih 111r 
'"' "1111tJ In lC'\"ln.", . "' 0111111 
111•11'\ l'\h~f IJ1•h \11111 ol llot' 
A ll . ' ' II ', :t hl,111!1 l r \111 .. lllf'<,I 
l""lt'>.1 . " 
N1•tllll •'1' I\ l"llllt' , ·,1nlt lK'hll 
'"' 1hr 1\111. N1M lh111p, alHllll 
"ill' llolf'tt1ll , i• ••hi 10 h11,·c 
olrH' l••t""I 11 llnl1111 ""h k h h 
l•a•l,·11 11)' • llt'hhl ""ln,111 . Allhl '\ 
HllKtlM\,'llhi"'lh•\'t'•J>l'f•IC'>l lH 
•U.l11lt\f l \C' J't1hlk•!h•11'11' l 1mr 
Mo1ro1:mr•n,\tl1tS.11irtNnlS1o11 
11t"'l"'I""'· •h11• 11 lu11r •kh• 
\ha11t1I 1111.ull ""ilh l11,.•1Jl t• 
1·•111r.l 111il\111 I•··" 
Otl l' t •1a1t l\ 1·~•111111111: " ' M1lf 
Wall;i•t' lll lltt' l\ '11 l""ll'\'I Of• 
fk r, 1l.r l\11lu1 .-C" h.a•l\\IK'tl1 n 
kl· I' 10 1 lht ll tmu11\•1a 
111111I V•liJ,1111m 1•h:1..:11l 1l6C'1t1o+ 
a•••n. lhr '"'"" "onll :KIUl\ f".1 1· 
11\"IJ>il lina 111 llot' HI I' 111\' l iru.. 
llor111a, C1tlK'llll 11)'11:1111""'· 
l in1111111.111 , l •••ll lf'C'\I, Md>.111 
odl ll1111,.t:1•. N .. 11h1or. ;mJ 
Mu.L,,,,rll ln1 C'111ol11<111 :1I. 
Mt111t•l11k t if't1f'f:i l l·t«11 1t· 
• lk l l' folll k \\'hill6C'" UC' \'Ollll 
!'C't l11 ,111l111a.-11·111 .. .it.1h11il1lll1r 
Jol 111 l\tl\ llt<:nl l-lah1r1 l!n1t111C' 
(Jl\IH. rl1f IAl+•llllll' l'\l11IJ>· 
rc'tl ""111111 llH U\I \'t'\"llllollJ ! -U 
ll••lllr . 
l hr llrrn1.•11•111111omf \ ' •ll1la· 
111111 rh• •t ""ill I.a•! 1111 imu1hr 
llt\I )"t' .. 1111 ..,1 , Onl ul ll•t"f\C'll 
11h l1 11 mt 1·nncq,I• 11io11t"t"I, 
1111« 111 11•111 • ill Ill' .-h11\.C'n 1.,, 
f1111hr1 •l11d_. . l'IK"Ail h •1 . .. ,.it1 
""'"~ v.uh llK' 1rmam1111 ~·on• •11·· 
ll>r• h• malf ""inJ mnntl tr•h, 
h111M 111"•-L· lll"· 1111<.I run ,•..,111 · 
J'UIC'I •hm1l;m .. · ... l'llt' •"•lfllnk"I 
""'11111' IO';;>hK'tl 111 1'111111111J lllf 
All· " Ill t'lllC'I lhr J>ll>I O'l.-J'f 
rha\.C'. 
nl lanll and wain U\C' ," :... cm · 
dm1 111 I Jtlw1n . ... lltC' '"~lh 
havrhn-r rrnU"d - .. tulrm •Jmt 
C'Jl\C'\ tht toC"11d1I\ h:n • "«11 
'.IJnllM.•111- ""'(' h;a\ " ~llJ • 
1Uh\U"Ui11lp11n· . WC'mil' t\luJ, 
ll6C' l.md 11ttl k11 1n w ""'° n J'I •' 
f'C'l l ~ . .. 
I nipl1:m1m1lhC'imp1111 11 1M.C' " I 
h• , r1os•mal,hkh1111 \a1d,' ' lhf 
IJ .S . N111lu1111I l\ ~atkm) ul 
Sl."IC'l lCC'\ h ll \ IC'\ 'H" \U'tl llu,- \1. 1( 11 
11 11.· lll t lll 11 1 lh " 11 lul1;il 
h;1h1111ln t11 y ,,.n•f lll nml lo;a • 
fom nl h lu 1,.. l1.,1h \o•umi 111111 
,. .... h, . " 
" Iii ~ A•'lldtmr " "'"' 1ut 
' "'l'""ur111 1hl. hrc.atlC't t1f01\ \ 
ul 1l1r lnrr111a111m,1f Council of 
\1.1.:1111 11, ltmnm ma rm1t1111n 
ullr• I l1luh;il C ha n11C' Nl\SI\ 
lllll l •.:1t1ld "''"'' ,:mtmmtnl 
arru,....,, , 11111ahl) thr N111mn1I 
t i..,·.•m• ;11 .. 1 l\1111u•phr1ic' AJ· 
11"""" '""" ;iml •hC' Natioml 
~K11 .. • l u111td:a1luu. ahu ""ill 
f'·"ll•l l>.llC'" 
, 111,1.-. ltkl"'" " i;u1""I" · m 
• "'l'·•l"•m """Ill he 11111111· 
f , .. o'l r1 I '" "'' U\' l""ll"~ l ~ llltrl \, 
""'"'"'"'"!'"''· '""'"~"" · 11 .. 11 
""''' '''" • lthl ~ mit thr IJrn l. •ra, 
.•l lll•0\1•!...-11·. :u ul 1hc- :111--.cllll lltl 
" '1 ... I Cll ~\U1:ol •"HI OT <lr10(nl • 
lh t U .S . Ai1 1'1M1~ pt\f'nlt"d• 
ltl""' ... c.111,1111 t"n " " n ... ·11 
r~· 1t1~·••1in11h••"J1t1'11'""' 
,, .. 1. 111• " r111,i1t" .. h111 
1moolhl)• " lltt' lt'1'11'11 fmlhrt 
\l1tt\llh•11ht'AIH""'lllnlt'1M.I 
thr .-•1••l>1l1 1l r• ,, f nt•nnrJ 
l•,.111N11 ' " "' 1l1C" '""""')·. rw•t 
1"t'lllUI) . " 
lhf A l l" h o)fll)' •h1htl) 
l'f)o·•nJ thr 1niu~1 fol l"h.,..Mll 
11n1 1111 1o1 " r 1ht An: ,, 
~·hcduk-J '"' mill. h• I.tit' llNI. 
If 11ll l(tte°' ••"·11hlma "'rtan, a 
~m11h1•11 ••• !,. ah,·111r1 c o111J l'C' 
Of'ff•h•tnal ht• l"'U. 
An oa11y oun1pht o l anli·radm (Slealthl 1ochnolo0•· . ~~·u;.-.... 
sonic aurvallln.nco alrcra ll , SA·71, aoor l cd 11 blended 
l 1.1sel:1g11, rounded w lngtl11s and lnw:ard·cnnlcd !ails 
.__ 
~,1 .. ,,,,._ 
.._ 
_,,,, 
"""" .. ,,,,,,., 10.loltedSMmp 
10.11Ptfl. 
-· KAff'YHOU~-Ffl~·Thw. 1D:OOtlllcloM;Frf...Sel.11:00doM 
,,.. Hon d 'MuwrH:llon.-Flt. 1:004.'00 
255-8500 
17351--(-tn.n-Jlloll) 
BLOWGUNS BUTTERFLY KNIVES 
We Hove Sparring Equipment 
(904)252-1424 
621 Ridgewood Ave. Holly Hill, FL 32017 
Hours: Tues. - Fri. 12 p.m. to 6 p.m. 
Weekends at Flea Markert 92 & 95 Aisle C-2 Table 17 
Ormond B9ach Municipal Airport • 
Full Service FBO 
We offer the Cessna Piiot Center 
Professional Pilot Course 
Cessna Pilot Accessories 
Single/Multi Charter 





C-152 Full IFR ............ $29.00/wet 
C-172 Full IFR ............ $39.00/w~: 
Sunrise Aero-club offering 
limited charter membership 
(reduced aircraft rental) 
$25 lnlllatlon lee $10/month dues 
Weekend "Private Ground 
School Course" 
October 19 & 20 
FREE to club members, 
$50 for non·members 
Bring In this Ad for a $5 discount on aircraft rental 
offer ends October 31, 1985 
If you"re current st ERAU, you 're current with us! 
Avoid Dsytons's TRSA, fly unrestric ted st Ormond Besch! 
Build your flight time inexpensively 
677-5724 
teAW::n Clc:.tcbel' 16, 1985 
Anti-drinking crackdowns make students nervous 
Coll9g41 Pr .. t 8-fvlce 
PEORIA, IL - Police ofnetts 
" haw c:ome 10 1hc door on a 
nobe cocnplalnr, and have juu 
waited la, ud starlcd .:ardins 
propk.'' comp&alm MillC' For-
1n1n, ln1errH1crnlt)' Council 
Praidcnt ai 8ndk7 Uni"ft1.11y. 
" llw)' doa'I ha~ tht rf&ht 10 do 
thal wilhoul I watrant.'' 
T1tcf' mt)' lo fact hal'C the 
tlJhl. Md coOcaa llCfUU the 
COUlllf)' '"vMnc II 1nore to keep 
a much doMf err on 1tudc1us 1 his 
fall u 1hc n11kntwldc cnckdown 
o n 1116dcn1 d riAUna bqlns iu w-
'°"" >""· Some c rll iu he1 the 
CtKkdown, howntt, ml)' KWtt lc 
campw "rapomlbk drint ln1" 
prOIJMls, lordna ma.n1 studmu 
off CUllPld - and 11110 thth can 
- to drink In lcu-conuol.llbk, 
mon dantnouJ 1ituatioM. 
And •hik ob\crvr.n c1n'1 
aartt 1r 1CM11hn r~ :..dorui ind 
.irianmfor«inc:nl xtuall11rc 
chanalnc 1tuckft1 d rint ln1 hlblu, 
campuMS' n rl1ch 10 more IJ• 
arasive •nli-drinkina llctla lhl\ 
ran b beyond question: 
- Al lrwlla"' Uni~en it y, 1hc-
dcan o f 11udm11 nnl t\' un p ri\C 
vlilu 10 campw rantro 10 rind 
Wldna,Jcd drink en i nd mfor~ • 
new campus kt1 policy. 
- Yak now dfccch·tty r ro-
hlbiu alcohol al many ca mpui 
cvcnu, and luun studcnti 
" drln.int card1" 10 hl:lp mfor« 
1hc- nc- rules. 
- local poli~ bfokC' up 1radi· 
dona.I s<hool-OJ'ftlina i llM PU· 
rln 11 Wnc Vlr1lnla and \\'a:tnn 
Mlchlpn, ura:1in1 Kime 42 
u udmu lite: first • ·«k o f cbun 
at Wa:tYi r&mla.• 
- P itubur1h po!lcc hl\'C' 
Wlmcd 11*911 frOUpt they • ·ill 
drop 11110 Unh·n1ily of Piu . 
1bur1h l)IMin ur\11.nnouncn' 10 
enforce new drlnll ln1a1e11 1> '· 
- Uni,Cfilly ol F1orid1 ~­
mlnl"-·aton made: 1 ruln1 of 
iddin& 1 public hn: in1 in10 
alkt;C11 viola!lon1 or thrir ~ 
dry nuh rulo lhc vn y rim •ttl 
oftchool. 
BtadlC'J ofl'icial1 had l • u 
11.idtnu 1110 1cd ror viola1in1 
drin l ln1 ru la: durin1 their rim 
wtt ll or ctaua, 100. 
~ton Unh nsity, Southern 
Cal. 8Cfktky. Pmn State , San 
Dl t &O S111c. Kcn tuc: ll)' 1n•I 
AriloM, 1mon1 Ker~ of 01her 
aimpu.n, h11-c adopi«! m ir1n 
rulf.' for 1tudC'nt d rinkln1 1hh 
fill. 
Al Smi1h Collqc, for aamplr, 
undn1&fd dr lnleri no lon1n ain 
lt1 lc11I help from 1hr collCIC' . 
S1udcna can' 1 ha'ic liquor In 
dorm' :.i South Dakota ,u:c 
schools a ny more, whik Ptrur 
S11tc rctt rictJ the kind.I of pan In 
1M.1anhan llrp. 
Ad1nlnlstr110 11 H Y thc)'' rC' 
rctpottd in1 10 nrw minimum 
drlnlli111 aan and 10 the d iffkul· 
t )' of buyin1 li1blli11 lruurance 
wilho\11 provln1 lhey're1ryin110 
cnroru1hc ruks. 
No one \I sufC' ho-;. mu( h dtc 
c:· .ckdown ii changh1 s1udctl1 
.·n .. 111111. 
"The kCI b· .M!ll the mtjof 
fCK'V~ of a pan1. bu1 1hen \1 a 
trend 1ow1rd mOIC' rnponlibk 
u!.C of alcohol on our ai.mpus," 
rKMn H11o ld R ~fnold1 , director 
o f 11 udcn1 1ffain ~t Cal· 
Bcrlld ey. 
" There arc Mlntc 1.li!.1vuntk'd 
ticw1 1bou1 the Nn on alcohol, 
bul we &IC IM n1 with it" ays 
Gcorac Kunu, pro idm t o f 1hc 
ln ln•Fraitrnlty and SororilJ 
Council at Ballon Unlvcnity. 
" In 1hc past, 10 people 11JOUld 
work ..>n 1hc homccomlna com· 
mlntt. We had " 1hl1 Jt:ll • 
There b 1 dcfl n.i tc: lnacuc In p&l· 
lkipillon in .chool events. It hu 
worlcd phc:nomcnally well," 
Kunu uys or •he new alcohol 
rquladoru. 
" I wouktn'I " >' co111ump1ion 
hu gone down in our houi.c. bu! 
thtfe iJ mo1c awarrneu or 1hc 
poim:lal abuses of akohol," 
u yi Mike Al len , prnktenc of 
Dclt1 Tau Dtlla 11 thC' Uni.,,cnitJ 
or Mlnouri·Columbla. 
lta!Mn1 1hc drinkin1 11c wlll 
dri'iC' ltudC'n11 ftom ban and 
dorm\, probabl)' i llr1 in1 " 1 
trend l.Jward priw11c houi.c par-
lin " uys Ru1h Enis. and In· 
diana. UniveoltJ profcuor ••ho 
hu 11 udicd Mudcnt drlnkl n1 
habia nadonwick, "they will 
fi nd or hn placn. They will drink 
undcr a u tt." 
" People who 1hlnk taW111 the 
-.c will pm'ml 1tudmt d rint ln1 
an roollnt dmn.sclva," Enp 
aunts, cltlftl 1 rcttnt Hot.rt 
Col~ (N.Y.) study of 1he er-
fccu or rabina the kaal d rinklna 
.... 
" Jr ll ids c:an'I drink In t!wold 
places, I am afraid they tnl&hl 
rHOtt 10 drintin1 in 1t.dr can," 
shc:AS:J'a'1 Tea.as'• Amt In campus, 
"lhttc's not leu drinkln1. bul 
mort rnporuibk drink Ina ," says 
Trina Heckmann of the .chool's 
Alcohol Educa1lon Ta.sll Fortt. 
TM unlvcnhy now h dcbltlna 
whcthtt 10 bllft alcohol in dorms. 
" There hu bfttl c:xccsslvc 
drinkln1 In unlvcn\1ks since they 
wn c flm cstablished ill Europe 
in 1he 12th cm1ury;• points out 
Pein 0.7don, head o f u 




1 Omicron Delta Kappa 
The 'lation•I LeJdership Honor Sciciety 
ODK L-. accepling applications /.Jf membership lhru 
February 1 S. Applica1ior.3 may be lound in oor bo1t in 
lhe S!udenl Aclivil les Office. 
ACE HOBBIES . ~· : 
RI~l~:~~~!~~~L!~' ~ r~ .... 
•2 mllH from E·RAU. 
•Newly ,.modeled I PKIOUI , & 2 bedroom • Pll. 
•Beeullfully land1UP9d 50 • cres. 
•Prl va1• screened porch with storage area. 
•AdJecen1 to S.lnov• & Pie N. Save 1tlopp/rfg cenltr. 
•Cable TY 1vall1bl•, lennl1, swim ming pool. 
•Adult l t1mlly aecUon1. 
251-3800 
NAVAL AVIATION CLUB 
Embry-Riddle Aeronautical University 
MEE~ ~l· 1i .. , ..:i _., ,. 
.. . ..- 1 . -
In V~u1l1 county ~ ~ >-
PIH 11c Mod•I• • T1aln1 • 
Ar1 'M1cr•m• Suppll11 Acrou from t.ong John $1tver ·s 
10 ·~ Discount 10 Sl ucJtinls 2JJJ S R1dge wo 0d Av• .5 
S Day1ona 761·97ltl'J 
~,.. 1 Special f0< atudenta of Embry-Riddle . 114'4 ~ • ..,.. ... ......,,v , • .,,J Shampoo, Conditioning, 
Cut and Dry 
Static Dlsplay: N Otlon 
Wed, OcloNr 23 
and Club MHllng 
OOK Is accepting appllcatlons for membership 
through October 31, 1985. 
Only $10 
That nigh/ at 1900 hrs. In G·IOfl/112 
""'" ... --.... :.-
Juniors 8nd Seniors with a 3.0 GPA or higher. 
Apply for membership In one of the largest and 
olde'st honor socle.!.!!.91!!.'.rut country. 
ZSS.9672 
OpcnEomJfll'• 
Come He .Jolcc, /onnalp of 
GrHt Cit,,., Volu.lo Pojnt 
STUDENT SPECIAL 
92 ' 
STUDENT SPECIAL $492 Per Week 
~ oa 3 ~°" .. M .. bemlp 
"Yaw /lltltn d,pnrds Ort rood lrMltlr/" 
Less Tll•n 10 MJnutes From E·RAU 
e CO-ED 
• Free Weights & Machines 
• One of the Finest 
Body Building Gyms 
in Florida 
• Personalized Programs 
for Beginners 
• Friendly, Energetic and 
Inspiring Atmosphere 
r-------------~----1 




There Is no price 
for good health! 
-------------------· 
ULTIMATE FITNESS CENTER 
2550 South Nova Road, South Da}·tona 
788-0100 
(Two llop//ght1 1outh of S.•111• 1nd. Novi ro1d) _ 
. - :~ -~ 
BE A WINNER WITH SGAll 













UnscrambJc aviation oriented words. 
The individual that unscrambles ·he most 
words and turns in their puule 10 rhe SGA 
earliest will win: 
Two Passes to the Dixie Queen River Cruises 
"Hallowee~ Party Cruise". 
Winner to be announced at Student Ad-
mini~tralive Council Meeting in the C.P .R. at 
6 p.m. October 21. 
Sponsored by: 
S1udeat Gonramenl Auodatlon. 
,... ......... _" .... _ 
The l\vlon Newapaper 
Cl~ .. lfled Ad Form 
Us~ lh ls (orm to run your classl£it?d advertlsement In the Avlon newspaper 
Please fill out the top portion for oLrr records , and use the bottom portion f~ 
your message. Be sure lo Include all Info you want to appear In the paper 
I.e.: address/phone no./Box No. What appears on the bottom portion wlli 
appear In the paper, and will run for two consecutive weeks. 
ri~=.;~~r--------------------------~ 
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141 Approved Fliaht School 
All Ratings 
RENTALS (WEn PER HR 
Beech Sklpper ........................................... ............ $24.00 
C152's (IFR) ........................................... ................ $27.00 
C152 Aerobat... ...................................................... $30.00 
Warriors (IFR) ....................................... ......... ........ $40.00 
C-172 (2) (IFR) .............................. .......................... $36.00 
C-172's (5) (IFR) New ......................................... .... $40,00 
C-172 (IFR, Air Condltloned) ............................. ... $42.00 
C·172RG (IFR) ......................... .............................. $50.00 
Archer (I FR, Air Cond. HSI, NEW) ...... .................. $50.00 
Arrow (IFR) ........................... ........................... ...... $49.00 




: Central Florlda Flight Center I 
I $3.00 Dlacount I I Coupon of FAA Written Exam• I 
I (Regul11 Price S15.00) I 





Operated by Professionals 
Announcing New Lower Rates 
• Tomahawk .... .............. ~-~-~~!!'.M . ..... . ........ : ... ... $23/hr 
• Cessna 150 ...... ........ ....... ....... ..... .................. $25/hr 
• Cessna 152 ......... ...... .................................... $27/hr 
• Cessna 172 ................................................. .. $40/hr 
•Cessna 177RG .. ....................... ..................... $50/hr Aircraft for Sale! 
• Decathalon .................................... ..... .......... $50/hr Leaseback Available! 
• Seminole(Dual) ............. ............... ................... $119/hr 
• S/E Simulator (unlimited use) ........................... $50/m.:. 
• Brand r~~w 1985 Skyhawk ........................... S42(wet) 
•Twin Eng.(vlsual sim) ....................................... $15/hr 
•FAA Writtens ................................................ $15.00 
• Helicopter(Bell or Jet Ranger) .................. .. ........ CALL 
- (All Accelerrated Pilot Ratings Available) -
. FAA FLIGHT EXAMINER ON STAFF 
Courteous, Professional Personnel 
Free use of S/E Simulator for Phoenix East Renters 
New Aerobatic Course in a REAL Aerobatic Airplane 
Discounts for Advanced Payments 
We Honor All Local Discount Coupons 
2 Day Acceliratett Grouna Scliool 
-GUARANTEED-
2 Day Accelerated Grouna Sehool 
-GUARANTEED-
PRIVATE ....... Oct. 26 & 27 
ATP ................ Nov. 9 & 10 
Instrument ... Nov. 23 & 24 
~---;;;;;i";-i;;iA;i;.iio~----, 
i $3.00 off I 
* Writtens Included* 
Flight Engineer And Dispatcher 
-To Be Announced-
Call 258-0703 or 255-0471 
I 
Any Written Exam ! 
offer good thru Nov. 30, 1985 I 
I 
258-0703 or 255-0471 I 
·-------------------------· 
~ Daytona, Beach ~ c:J.!. Aviation cJ.! 
CESSNA PILOT C.ENTER 
ALSO 
HELICOPTER TRAiNING 
NEW & USED AIRCRAFT FOR SALE 
For Further Info 
Call 255-0471 
~I 
